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I N U B G U K A C I O N DEL M E R C A D O " L A P U R I S I M A C f l N C E P C I O H " 
C R A N C O N C U R R E N m . L O S P R I M E R O S E S T A B L E C I M I E N T O S . U N U T I L Y N E C E S A R I O S E R V I C I O P U B L I C O 
Bl nnevo mercado " L a Purísama 
Offlcepción" que ha sido construido 
j l fondo de la anticua casa de ^alud 
•'Qninta del Eey'* y del qne en distin-
tas ocasiones nos hemos ocupado en es-
tas columnas, fué inaugurado en la nia-
pana de ayer domingo. 
La apertura de este mercado indu-
aableraente que viene a llenar una ne-
eesidad muy sentida en esta población, 
había despertado gran interés en el pú-
EL A D M I N I S T R A D O R D E L M E R C A D O , S E Ñ O R N A V A R R O M A R Q U E Z 
lias, que facilitan grandemente la con-
currencia al mismo, dejando amplitud 
suficiente para contener con holgura 
el sin número de personas que habrán 
de acudir a él todos los días a realizar 
sus compras. 
L a afluencia del público al merca-
do ayer por la mañana fué extraordi-
ración vimos a los señores: Segundo 
García Tuñón, Benigno Digóu, Ma-
nuel Paz, Narciso Martínez y el licen-
ciado Gustavo Pino, los cuatro prime-
ros miembros del Consejo directivo y 
secretario el último de la Compañía 
propietaria del mercado. 
E l presidente de la empresa consocio-
durante 
L a 
PRIMER CAFE INSTALADO EN "LA PU RISIMA CONCEPCION," PROPIEDAD DE DON PEDRO ALVAREZ 
plico que desde la noche del sábado 
visitaba todas sus amplias naves admi-
irando el gusto arquitectónico de su 
jccmslmcción sencilla y la distribución 
fecertada de todos los puestos y mesi-
naria. Unes acudían a presenciar el 
acto de la inauguración y otros, los más, 
a realizar o efectuar transaciones de 
compra y venta. , 
Entre los concurrentes a la inaugu-
naria Angel Pérez Fernández, se vio 
privado de asistir al acto por encon-
trarse enfermo. 
E n uno de los ángulos del patio de 
I la planta baja, se situó una banda de 
La crisis y las clases productoras de Cienf ueps 
R e u n i ó n d e h a c e n d a d o s y c o m e r c i a n t e s . 
música, que estuvo tocando 
toda la mañana alegres piezas. 
La administración del mercado 
Purísima", ha sido confiada al señor 
José Navarro Márquez hombre inteli-
gente, activo y de conocimientos com-
pletos en asuntos relacionados con los 
mercados, por haber desempeñado en 
otras ocasiones distintos cargos en el 
de Tacón. 
Consta el edificio de dos pisos y só-
tano, siendo todos amplios y ventila-
dos y con mucha luz. 
E n los salones hay frigoríficos "ad 
hoc" para conservar las carnes y pes-
cados de un día para otro. 
L a planta baja que está destinada 
easi exclusivamente a mercado al por 
mayor. Tiene 124 puestos para depósi-
tos de mercancías y ocho locales para 
establecimientos. 
Por cuatro amplias puertas se des-
cargan los productos y allí los adquie-
1 ren las detallistas que los trasladan 
] después a la planta alta, por medio del 
elevador. Este funcionó durante toda 
la noche del sábado sin interrupción 
alguna. 
L a parte alta está dividida en cua-
tro pabellonrí separados por amplias 
galerías y una rotonda en el centro. 
Está dedicado este piso a la venta al 
detalle y en él hay 35 mesillas y casillas 
para !a venta de carnes y 45 para pes-
cado. 
L a escalera que comunica con los 
altos es de mármol y muy amplia. 
Los tanques sin .le cemento y és-
tán situados en la azotea, conteniendo 
aírua en •ibMmlar.cia para baldeo é hi-
gienización del mercado, cuyos pisos 
están «¡i.nnpre completamente libres de 
toda cla-se i»- bultos, vijiudas, aves, bttí 
E l primero qu^ tomó puesto en el 
mercado " L a Purísima", fué Don Vi-
cente Ripoll, que <x;iipa las rnepillas 
números 15 y Ifi de la fila B. para h\ 
venta de pescado. 
Para el* expendio' de-carnes los pri 
meros qué adqúiríe'ron" casillas fueron 
Don Rafael Fernández y Don F . Fre-
derich. . . . - > 
Las personas concurrentes a la inau-
guración fueron obsequiados con unas 
medallitas de plata iguales a las repar-
tidas el día de la inauguración oficial 
del edificio con la imágen de la Purí-
sima Concepción con una inscripción 
al dorso que dice: Bendición del Merca-
do " L a Purísima" 8 de Diciembre de 
1913. 
" E l Colosal" ea ©1 nombre del pri-
mer café que abrió sus puertas en 
nuevo mercado. 
Está situado en la casilla número 6, 
frente a la calle de Vigila, y en la es-
quina a la calle central del mercado. 
E s su propietario, nuestro estimado 
amigo el «¡eñor Pedro Alvarez. 
E l hallarse situado el mercado " L a 
Purísima" en lugar confluente entre 
los barrios del Cerro y Jesús del Mon-
te demuestra, como ya hemos dicho, en 
otras ocasiones, el impulso que ha to-
mado la urbanización en aquellos lik 
gares a los que viene a prestar grart 
servicio. 
f & pesar de considerarse la plaza co-
piercial de Cienfuegos corao la más 
MudaDiriitr- situada de toda la isla, 
Stanto por i;, amplitud de sus recur-
•rf* propios tomo por la circunstancia 
í[le estar formado aquel comercio por 
Visita del general Menocal 
ai Lazareto del Marlel 
El señor Presidente de la República, 
rjwto ayer H Lazareto del Mariel, 
j^oinpañado del Secretario de Sanidad 
P ñor Xúñez. dn los ayudantes señores 
, fricarte y Silva, y el hermano del 
rn E.stado, señor Fausto Menocal. 
*d primer Magistrado, visitó uno 
P0r uno todos los salones y demás de-
V rtamenlos d< l Lazareto, quedando al-
amente satisfecho de la higiene que en 
jos mismos prevalece debido a la atí-
vada administración dfel caballeroso 
^ Pakuey. 
M señor Presidente y demás señores 
JUp le acompañaban almorzaron en el 
^-areto. y una vez terminado el gau-
eamus, se dedicaron a tirar al blanco. 
j_'as tres y media serían cuando los 
"ncionados señores abandonaban el 
zareto, on una lancha de vapor del 
«no qne los condujo al Mariel, de 
• o pueble salieron para esta ciudad 
automóvil a las cuatro menos cuar-
licenciÍEdüardo'Hernández 
Î esde hace unos días guarda cama 
^t iyo de pertinaz dolencia que le 
.^J51^11^ nuestro diligente Corres-
^nsal en Pinar del Río. Licenciado 
•^nardo Hernández. 
facemos sinceros votos por su '\m-
^'ecimiento. 
elementos cubanos o españoles que han 
formado su hogar y su familia en el 
país y, así, jefes de familias cnba-
uas, se consideran tan criollos como 
el que mas. Cienfuegos pronto ha res-
pondido a la invitación que ha hecho 
la Cámara d^ Comercio de Sagua, a 
las demás cámaras y hacendados de la 
isla, despecto a apoyar el movimiento 
económico, iniciado por los corporacio-
nes de la Habana. 
A l efecto los señores don Nicolás 
Castaño, don Laureano Falla Gutié-
rrez, don Gabriel Carrera y don Luis 
Odriózola, este último vicepresidente 
de la Delegación de la Cámara de Co-
mercio de la Habana, en Cienfuegos, 
en su carácter de hacendados y co' 
merciantes dirijieron una invitación 
a las personas más caracterizadas de 
Cienfuegos, comerciantes o hacenda-
dos, para realizar un cambio de im-
presiones y acordar lo que se juzgue 
conveniente realizar. 
Con dicho objeto la reunión se cele-
bró en la roche del sábado 28 en el 
Casino Español, de Cienfuegos, con 
asistencia de una nutrida reunión de 
los elementos cubanos, que presidió 
don Laureano Falla. 
A dicha junta concurrió también-
el doctor Martínez Ortiz quien se ha-
llaba de tránsito on Cienfuegos, don-
de residen dos de sus hermonos. 
E l doctor Martínez Ortiz con su fá-
cil palabra y pleno conocimiento de la 
situación, económica que el país atra-
viesa, por su doble coráct^r do hora: 
bre público y de hacendado hacenda-
do villareño, expuse las diversas cau-
sas que han producido la grave crisis 
porque atraviesa la" industria azucare-
ra cubana, los trabajos que se vienen 
realizandp en la Habana por la Asocia-
ción de Hacendados, por la Liga Agra-
ria y por diferentes personalidades 
del país y la necesidad de llevar tan 
patrióticas y útiles gestiones a térmi-
no para someter una proposición a los 
poderes nacionales. 
Los señores Cardona, Falla, Gener 
y otros coincidieron en los mismos 
puntos de vista, acordándose que la 
Cámara de Comercio de Cienfuegos 
celebre una junta extraordinaria para 
que en ella, se tomen acuerdos ten-
dentes a cooperar a la acción iniciada 
por la Asociación de Hacendados y 
seguida y secundada por la Cámara de 
Comercio de Sagua. 
Un asesinato en las 
"Canteras de Guaro" 
(Por telégrafo) 
Mayarí, Marzo 29, a las 7 p, m. 
Ayer ingresó en la cárcel de esta 
población Andrés Basilio Mojena, co-
nocido por Andrés Carrasco, que fué 
capturado el día 26 por la Guardia 
Rural del Central "Francisca" de 
Camagiiey. 
Este individuo es el autor del do-
ble asesínate cometido en la persona 
de su esposa Manuela Guerrero, que 
estaba en cinta, y su pequeña hija 
Cleopatra, a las que dió muerte a ha-
chazos. 
E l hecho ocurrió el día 3 de Enero 
en las "Canteras de Guaro", y hasta 
después de unos días no se descubrió 
tan tremendo crimen, lo cual dió tiera 
po al criminal para fugarse. 
Carrasco.se confesó autor de dichos 
crímenes diciendo que el móvil fué 
las sospechas de la infidelidad de su 
esposa. 
NOEL 
En la parte superior el señor Vicente Ripoll, primor arredantarto del Mercad^ 
en laa casillas números 15 y 16, fila B, pare ve.rta de pescado. 
En la parte inferior, puesto de Palmi ra Ccnde, vendedorc; de í ves y huevos, en 
las easiHas números 1 y 2, fila A, de la pl anta alta del Mercado. 
EL SANGRIENTO SUCESO D E P A R I S 
M o t í n e n S & n L á z a r o . 
París, 23. 
Las presas de San Láza¿ro se han 
amotinado para protestar de los favo-
res especiales que se le conceden a 
Mme. Caillaux en la prisión de San 
Lázaro. 
Más de 800 mujeres tomaron parte 
en la revuelta, costándole a los guar-
dias no poco trabajo, en los primeros 
momentos, el contenerlas. 
Después de entrar en lucha abierta 
con ellos, hicieron una protesta ener-
gicra, la que no les impidió el ser en-
cerradas en celdas especáales, en las 
que continuaron sus recriminaciones. 
Dos abogados escribieron al Minis-
tro de Justicia, hablandóle a farvor de 
J o s é Manuel V. Gallo 
Ha entrado a formar parte de 
nuestra redacción el señor José Ma-
nuel V. Gallol, joven periodista, que 
por su cultura, actividad y fino don 
de observación se ha hecho una firma 
respetable en la prensa cubana. 
"Rarezas" es el título de una sec-
ción escrita por Gallol y firmada con 
el pseudónimo de "Emmanuel" du-
rante mucho tiempo en otros periódi-
cos de la Habana, sección que desde 
hoy empieza a aparecer en nuestras 
columnas. 
Y como a sus condiciones de buen 
redactor une las de activo y sutil in-
dagador de hechos y sucesos, tendrán 
los lectores del DLARIC en nuestro 
nuevo compañero, un informador dis-
creto y oportuno que les pondrá al 
tanto, diariamente, de asuntos de in-
terés y de actualidad. 
Mme. Jetz, encerrada en aquella cár-
cel desde hace ocího meses por haber 
herido a un sujeto, y piden que sea 
tratada como otra presa abusada de 
un crimen mucho más grave que el 
sruyo; es decir, que se la conceda una 
celda particular, que tenga una Her-
mana para su cuidado y que se la au-
torice para recibir algunos de sus pro-
pios muebles. 
Otros abogados, a nombre de dis-
tintas presas que están en espera de 
que se les forme causa, han pedido al 
Ministro de Justicia que permita la 
calefacción de sus celdas y que se les 
dé mejor comida. 
E l director de la cárcel ha dicho 
que Mme. Caillaux está sujeta al ré-
gimen ordinario, en cuanto lo permite 
su estado de salud, y que el médico 
de la cárcel pued^ disponer que se ca-
liente su celda, si lo juzga necesario, 
teniendo a su vez derecho el Juez en-
cargado de la cause para autorizar 
visitas a sus clientes. 
" L e Temps," sin embargo, diré 
que puede confirmar la exactitud de 
las historias que circulan respecto a 
la excesiva tolerancia de que disfru-
t£ Mm^. Caillaux, especialmente con 
lo que se relaciona con las visitas, por-
que recibe a su marido siempre que le 
parece, y la Princesa de Monaco, née 
Alicia de Heine» de Saint Louis; estu-
vo a visitarla hoy. 
E L ' F I G A R O ' - ANUNCIA. QUE V A 
A ATACAR A VARIOS P E R I O D I -
COS. POR D I F A M A C I O N 
París, 23. 
E l " F í g a r o " se queja de que la 
prensa extranjera trata de cubrir la 
verdad en el asunte Calmette-Caa-
liaux, dándole distinto sesgo. 
Los directores del 'Fígaro** están 
(i- < idos a atacar al "Daily GrápOóc,** 
de Londres, y hacen saber que se ha-
ll ;in a punto de formar un proceso di 
difamación contra los priiu-ipales pe-
riódicos de Londro-:. Berlín. Viena y 
Génova, que han dicho que sabían de 
buena fuente que ei " F í g a r o " poseía 
cartas privadas (fe M. y Mme. Cai-
llaux y que tenía intención de publi-
carlas. 
•Los correspoíisales de los periódi-
cos tratan de aclarar ciertos misterios 
y de descubrir el nombre de la mujer 
que envió esas *famosas cartas a M. 
Calmette. 
del peluquero de Mme. Caillaux, 1* 
que mientras aquél le ponía "schara-
posing" el día en que mató a Calmet-




Sagua la Grande, 29 Marzo 1914. 
A las 2 p. m. 
Don Prudencio Amézaga Cocuyo ha 
I fallecido hoy a las once y media a. m . 
repentinamente. Honda pena ha 
i causado tan triste noticia en esta so-
j <*iedad que lo qm-ría por su carácter 
bondadoso. Fué un modelo de labo* 
| riosidad y virtudes. Se siente profrm-
damente su desaparición, elevando al 
1 cielo fervorosa oración por la eternp 
; paz de su alma. 
1 E L C O R R E S P O N S A L . 
A G Í A l k > o Ó i A i u o X J U Lux M A r l U r ^ 
SECCION i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
M ^ r z o 2 8 
P a t a e s p a ñ o l a . 9 8 ? ; a 9 9 J 8 _ % V . 
O r e a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l , 9% a B}4 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a _ 9 a 9^4 % 
C E N T E N E S a 5-32 en plata . 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m en cant idades 
_ a 5-33 
a 4-26 en plata. 
_ a 4-27. 
E l peso amer i cano e n p la ta e s p a ñ o l a 1-09 a 1-09; i 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
P L A Z A D B N E W Y O R K 
Extracto de U "Revista Azucare-
r a , " de los señores Czarnikon, Rienda 
y Ce. 
New York, Marzo 20 de 1914. 
i* " E l tono más firme que adqui-
rió « t e mercado a fines de la semana 
pasada y que dió por resultado ven-
las moderadas de Cubas a 1.97c. c.f. 
{2.98c.) para embarque en Abril, con-
tinuó prácticamente toda la semana, 
habiendo obtenido azúcares para em-
barque en Marzo y Abril, el precio de 
2c. c.f., el cual subió temporalmente la 
cotización en plaza a 3.01., base 96c, 
L a cantidad de azúcar que se ha 
vendido a estos precios fué muy gran-
de, ascendiendo las ventas totales a 
unos 700,000 sacos (Cubas principal-
mente,) cantidad que representa m r 
nos de lo que se refina en dos sema-
has, fué todo lo que los refinadores 
quisieron comprar por ahora. Nuevas 
ofertas a 2c. c.f. ño han podido des-
pués colocurse, y ayer a última hora 
l cieron .na concesión de .03c. a 197» 
c.f. con lo venta de un cargamento de 
Cubas a flote. Este redujo nueva-
mente la cotización eñ plaza a 2.98c. 
También se han hecho nuevas ven-
tas de Cubas para embarque en Abril 
a compradores europeos, sobre la ba-
se de 1.90c. libre a bordo. 
Esta actividad en azúcares sin re fi-
nar obedece a las grandes ventas de re-
finado que se han llevado a cabo en 
los últimos días y que comenzaron en 
momentos en que los refinadores te-
nían solamente una provisión muy pe-
queña de azúcares sin refinar por sus 
necesidades de Abril. Estas ventas 
grandes de refinado aseguran que el 
trabajo de las refinerías en las pró-
ximas semanas será comparativanujn-
1o grande y sostenido. Estimándose 
lo que se refine, en los puertos del 
prada por los refinadores y pendientes 
Atlántico y en New Orleáns, en unas 
75,000 toneladas semanales y se de-
duce la cantidad de azúcar ya com-
de embarque, aparecerá que aproxi-
madamente necesitan un mínimun de 
250,000 toneladas más de azúcar sin 
refinar hasta la segunda quincena de 
Abril, aún sin tomarse aumento al-
guno en las existencias que ahora po-
seen. E n el mismo período habrá una 
disminución en el número de ingenios 
moliendo en Cuba y mayor deseo de 
parte dé los refinadores para sus com-
pras para embarque en Mayo, todo lo 
cual debe, naturalmente, tender a pro-
ducir una demanda regular por azú-
cares sin refinar y do volumen suii-
ciente para siquiera mantener los pro" 
ció?.. 
E l mercado europeo, a principios 
de la semana, estuvo bajo la influen-
cia adversa de cables respecto a la 
rápida producción en Cuba. Sin cm 
bargo, después ha subido lo bastante 
para recuperar lo que había bajado. 
Nuestro cable de Londres de esta ma-
ñana dice que está quieto a las si-
guientes cotizaciones: Marzo, 9s'. 
l ^ d . : Mayo, 9s. SV+á.-, Agosto, 9k. 
6d.: Octubre-Diciembre, 9s. 6d., las 
cuales demuestran alzas en los precios 
de esta cosecha, pero sin cambio en la 
próxima 
Los recibos semaniles fueron de 
78,742 toneladas, en comparación con 
59,178 toneladas en el año pasado y 
06.575 toneladas en 1912, como sigue: 
De Cuba, 1914: 58,172; 1913: 40 
mil 414; 3912: 54.068 toneladas. 
De Put-rto Rico, 1914: 2,941; 1913: 
10.256: 3912: 5.040 toneladas. 
De Hawaii, 1914: 12,462; 1913: 
8,503 ; 1912: 7,321 toneladas. 
Otras procedencias, 1912, 100 tone" 
ladas. 
Domésticos, 1914: 167; 1912: 46 tone-
ladas. 
De Europa, 1913: 5 toneladas. 
A New Orleans llegaron, durante la 
semana. 70.380 sacos de Cubas. 
R E F I N A D O . — E l día 16 del pre-
sente algunos refinadores hicieron 
una reducción temporal de 10 puntos 
a 3.80e. menos 2 por 100, lo cual esti-
muló prontamente la ya muy atrasa-
da demanda y dos días después no 
aceptaban órdenes a menos de 3.85 c. 
menos 2 por 100, cuyo precio pedían 
todos los refinadores. Tan gran vo-
lumen do órdenes recibieron a este ni-
vel reducido, que la mayoría de los re-
ñnadorfis ayer volvieron nuevamente a 
subir sus precios a la antigua base de 
-.90c menos, 2 por 100 por granulado. 
E X I S T E N C I A S 
(WILLETT V GRAY) 
1914 1913 
New York, Refinadores 110,214 103,064 
Boston 14,214 21,819 
Filadelfla 30,835 &2,832 
N. York, importadores. 8,431 2,164 
Boston > 
Filadelfia „ _ 
163,964 169.87» 
GOTIZACIOÍTBS E N P L A Z A 
1914 1913 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.. Ni 
Masco. 
ref. buen 
Azü. pol. 89.. ,, 
pode mieí, 
Ilol. 89 „ 
lio no. 1, 
pol. 88 ,, 











COSTO Y F L E T E 
1914 1913 
Centrlíopa», pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado 








AZUCAR R E F I N A D O 
1914 1913 
Granulado, neto 3.77 a 3,820 4.16 a 4.26c 
AZUCAR D 7 R E M O L A C H A 
Embarque da Hamburge y Bremen, coate 
y «ata 
1914 1913 
P rime ras: ba-
e 88 Análs 9i8a 9i8^ lOie^' a 10i6^ 
V E N T A S ANUNCIADAS D E S D E 
E L 12 A L 19 D E MARZO D E 1914. 
50,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato y en 
la segunda quincena de Marzo, a 2.95c. 
c. f. s., base 96.o. 
50,000 sacos centrífugas de Cubas, 
para embarque inmediato, a 1 31|32 c. 
c. f., base 96o. 
50,000 sacos centrífugas de Cubas, 
para embarque cu AbriJ, a 2c. c.f., ba-
se 96o. 
250,000 sacos centrífugas, para em-
barque en Marzo, Cubas, base 96, a 1 
31|32 c. c.f. y Puerto Rico a 2.98o. 
cf.s. 
350—400,000 sacos centrífugas de 
Cuba, para embarque inmediato y en 
Abril, a 2c. c.f., base 96o. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marco 
30— Méjico. Progreso y Veracmz. 
„ 30—Excelaior. New Orleans. 
i» 31—Parthia. Hamburgo y escala*. 
31— M. de Larrina^a. Liverpool. 
Abril 
1— Mavana. New York. 
„ 1—Reina María Cristina. Coruña. 
* 2—La Navarre. St, Nazaire y es'las. 
m 2—Antonio López. Barcelona, es'las. 
2— F. Biamarck. Hamburgo y es'las. 
w 3—Saint Laurent. New Orleans. 
» 3—Conde Wlfredo. Barcelona. 
» 5—Anua. Tríeete. 
„ 6—Monterey. Progreso y Veracmz. 
„ 6—Esperanza. New York. 
>. 11—Florido. Havre. 
„ 11—Andrómeda. Bremen. 
„ 11—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Constantla. Hamburgo. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 30—Montserrat. Barcelona y escalas. 
„ 30—Moro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 31—México. New York. 
Abril 
m 2—Antonio López. P. Limón. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Saint Laurent. Vigo y escalas. 
„ 4—Excelslor. New Orleans. 
„ 4—Havana. New York. 
6—Catalina Barcelona y escalas. 
Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
„ 6—Esperanza. Progreso y Veracrua. 
» 7—'Monterey. New York. 
„ 12—Floride. New Orleans. 
* 15—Andijk. eVracruz y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQTJZS D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Marzo Tí 
Para Moblla, vapor ingílés "Mylestrome." 
Para Moblla, vapor noruego "Bertha." 
Para Filaderfia, vapor inglés "Pinar del 
Rio." 
Día 28 
Para Sagua. vapor alemán "Provlden-
tia." 
Para New Orleans, vapor americano 
"Chalmette." 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoKL" a 
Para Buenos Aires y escalas, vía Bos-
ton, vapor Inglés "Hellenes." 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Go-
vernor Cobb." 




Para Mobida, vapor noruego "Berti*." 
Con 1.519 huacales pinas. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso." Con 16 atados cañas, l ata-
do guiñes, 10 sacos frijoles. 1€ bultos 
frutas, 38 bultos viandas, 1 bulto aves y 
1.513 atados tablillas de cedro. 
Para Buenos Aires y escalas, vía Bos-
ton, vapor inglés "Hellenos." Con 150 c«-
Jas dulces, 2 automóviles y 1 caja acceso-
rios. 
Para Filaderfia, vapor Inglés "Pinar del 
Rio." Con 10.922 sacos azúcar. 
Para Mobila, vapor inglés "Kylestrome." 
En lastre. 
Para Sagua, vapor alemán "Pwvlden-
tia." En lastre. 
Día 28 
Para Cayo Hueso, vapor americaao "Go-
rernor Cobb." En lastra 
M A N I F I E S T O S 
1 4 0 2 
Vapor cubano "Julián Alonso," ppoce». 
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Barraqué, Maclá y Ca.: 600 sacos ha-
rina. 
Tirso Ezquerro: 250 id. id. 
Galbán y Ca.: 3ó0|3 manteca. 
Aipour's y Ca ; 160 cajas salchichón. 
Orden: 149 bultos efectos, 30 barriles 
pescado. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
- POR E L ============== 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
ES EL DECANO DE LOS DE LA-REPUBLFOA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. - r 
TIPOS ESPECIALES EN 6IR0S T CASTAS DE CtEBITO SffBBI 
CÜAIDÜIES PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÜA. LAS CAXAIIAS 
T U S BALEAIES, 
1403 
Vapor inglés "Heredia," procedente de 
New Orleans. 
Para la Habana 
M. Paetaold y Ca.: 2O0|3 manteca, 2 ca' 
jas tocino y 42 huacales jaBaooes, 
'Horter y Fair: 2 bultos efectos. 
N. Qulroga: 1.400 cajas huevos. 
Swlft y Ca.: 400 id. id. 
Orden: 10 cajas puerco, 22 id. efectos y 
25 cajas aguarrás. 
Para Caibarlin 
R, Cantera y Ca.: 35 cajas puerco. 
Mortfnej y Ca.: 6 id. Id. 
1 4 0 4 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1 4 0 5 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Orden: 2.110 atados cortes, 2 jaulas 
aves y 15 bultos efectos. 
DE KBY WEST 
Armours y Ca.: 25 cajas puerco y 26|3 
manteca. 
Swift y Ca.: 10|3 id., 87 cajas puerco, 2 
cajas efectos, 15 cajas salchichón y 196|3 
puerco. 
R. Torregrosa: 50 cajas puerco. 
Am. Tradlng y Ca.: 1 bulto efectos. 
Orden: 1 Id. id. 
1406 
Vapor inglés "Berwindvale," proceden-
te de Newport News. 
Orden 8.012 toneladas carbón. 
1007 Mi.-l 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 29 de Mareo de 
1914, hechu al aire libra en "El AI-
mendares." Obispo 54, exprés amenté 
para el Diarlo da la Marina. 







Barómetro: A .las 4 p. m. 761*4. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos lea puertos de la Isla, on la 
aemana que termina el 21 de Marzo d e 1914 y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 









Clenfuegos. . . ^ 
S a g u a - . • • • • . . . . « . 




























Anterior . . . . . . • 9 
Total basta la facha . % 
128 78,213 47.435 






O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exporta- Oonsamo Extsnotci» 
moliendo ción 
Nuevita» y „• . . -. . 2 2,629 
Manatí. . . , gM > * . A 1 1,167 
Puerto Padre. . .4 . y « . . ¥ . 2 6,511 
Gibara . . , * • < , • « 1 1,531 
Bañes v ^ m « v .i 1 1.423 
Antilla £ Ñipe Bay. 9 6.226 
Guantánamo. . . . . . . . . 10 3.428 
Santiago de Cuba. , . , . v y 8 2,259 
Manzanillo k m k * • 9 7,774 
Santa Cruz del Sur. . . . . , 1 2,274 
Jócaro 4 6,549 
Zaza i-: *' 2 657 





















PABUE c o n CHEQUES 
Pagando sus «uantaa aan OMCQUES podré rea. 
tlflear cualquier diluceaoia ocurrida al pajai 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL MUNDO 
ElOepartamente de Ahorroaabana ef %% delnterói 
anual «obre las aantldadea depesHadas aada ma». 
ABISRTO LOS «ABADOS OI S A S P. M. 
BANCO N A C I O N A L DE COBA. 
CAPITAL . . . . 




N . G E L A T S & C o . 
A G O T A R 106'iOS BA.NQUSRO&. 
v - n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagador *> 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ias mejeres condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
RecíMmoe depósitos ea esta Sección 
pagando Intereaes al 3 ^ anual 
Todaa estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
n i fo-l S 
Anterior « -•- v k x • a a 







441.046 297.565 5,744 140,737 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Coasomo ExisteneUs 
moliendo ción 
Semana. 174 121,327 75.236 2.237 568.428 
Total haata la fecha 
Total haata Marzo 22, 1913. 
Total hasta Marzo 23. 1912. 
1.275,684 €81,666 25,590 568,428 
Semana correspondiente de la safra 
de 1910-1»11 












Habana, 23 de Marzo de 1914. 
H. A. Hlmery. 
NOTA.—Consuma te refiere al azfiear llegado á loe puertos y tomado para el 
eoiurarao y es aproximado. Del saltear oonsumido en el interior sin haber entra* 
io en los paertos y que puede ascender A asas 20.00# toneladas por afio. se dará 
cnenta al final de la safra. 
r j r w * * - * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS. A PRIMA FIJA. 
N o r w i c b Union Fihe I n s u r a n c e Soc ie ty L t d . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 
A G E N T E G E N A R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PB1NCIPAI: S A N I G N A C I O N U M , 5 0 , ALTOS.—HÍBAM. 
Apartado He correo 247, Teléfono A-2776. Dirección Teiegrálica; HILUNGTON 
DEPOSITO EN LA TESORERIA OE LA REPUBLICA SI00.000 
Agencies en tedas las prlnoioales poblaciones de la República 
1778 2-12 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S Ü B A 8 T * DE OBRAS P A R Í LA " Q u i n t a C o v a d o n g a " 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón "Bango" y la demolición del pa-
bellón "Arguelles" de la Quinta 
"Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan sn esta 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en horas de oficinas. 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
L a subasta se efectuará en el salón 
de sesiones de este Centro ant8 1* 
Junta Directiva, el día siete del pró-
ximo mes de Abril, a las ocho de la no-
che, hora en que se recibirán las pr0* 
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
E l Secretario, 
R. O. Marqués, 
c. 1310 lid"28 
E L I R I S 
Conpama de Seguros Hítaos coítra ídoiNO, estaMetMi H ilio * i IB55. 








BORRANTE DE 1909 que se reparte 1 1 1 
ÍDEM DE 1910 „ M 
IDEM DE 1911 
IDEM DE 1912 « de,contar¡7i"T¡l7I.I 
El fondo Eapecüü de Rwerva rearesent» ea esta fe3ha tía valar J3 í 333,237-3 
« propiedades, hlporecaa, Boaos de«fca R^abüca. Ltoioasdel A 3ra atavie o W » 
la Habana y efectivo en Caj. y en I » Bancos. 
Por una mOdica cuot» aaegura fino», arba-us 7 esUbleaiaúeatos aaercaotUai 
Sabana, Eaaro 31 de 1914. 
^ CONSEJERO DIRECTOR 
Joaquín Delgado de Oramos. 
1VÍASZO 3 D m m í 
M A R I O D E L A M ARX N A P A G I N A T K S S 
DIRECCIM í J U f f l i l S r R i C l O I ; P i S E O D-. M I § T i Nljvi m 
D & r w & t & B T í > © g r á f i < ¡ h a : D I A R I O -
P r e c Í D S d e ^ i w c r i p i i i ó i i 
12 M E S E S -
6 MESES. 


























E D I T O R I A L E S 
L A ESCUELA 
Según manifestación de un ¡periódi-
co cubano, ^la instrucción pública en 
Ouba no iia tenido más que una época 
de florecimiento: la de la primera in-
bervención." Si nosotros dijéramos lo 
mismo, sin duda el mismo periódico 
nos llamaría a boca llena y apocalíp-
ticamente, eternos detractores de la 
Instrucción pública cubana. Estas pa-
labras, dichas por una de las publica-
ciones que aquí tienen monopolizado 
el ¡patriotismo, no pueden significar 
más que el amor, un amor hondo y 
sincero a este país; pero dichas por 
nosotros, que no ejercemios monopolio 
de ninguna clase y que guardamos 
nuestros sentimientos en vez de caca-
pearios, esas palabras significarían un 
odio colonial, salvaje, inmenso, a las 
Instituciones del país. 
No tocamos este asunto: hay otro 
relacionado con la escuela que nos 
parece más de actualidad. Aiproxíma-
se el tiempo de calor; llega la época 
de extremar los cuidados de la higie-
ne en todos los locales en que se reú-
nan niños. E n el último 'Congreso Es-
colar que se celebró en (París, una de 
las cuestiones a que se dedicó más 
atención fué la de los edificios y mue-
bles escolares; nosotros carecemos de 
edificios que puedan llamarse escue-
las, y tenemos pocos muebles que me-
rezcan ese nomlbre. 
i iLas escuelas de la Habana están es-
tablecidas en casas particulares, cu-
yas habitaciones fueron primitivamen-
te destinadas a comedores, a dormito-
rios, a cocinas, a todo, menos a aulas 
escolares; generalmente, carecen de 
la ventilación necesaria; y general-
mente no hay en ellas el menaje es-
colar que se requiere. Una vez, cita-
mos el caso de una cocina convertida 
en clase; el encerado se colocaba so-
bre el fogón, y los niños, para escri-
bir, tenían que subirse a unos cajones. 
Hoy, la organización de una escuela 
moderna erige algo más que un círeu--
lo de alumnos y un maestro: exige la 
inspección médica escrupulosa;, la re-
lación de los médicos inspectores con 
las familias de los niños; la vigilancia 
necesaria para evitar cualquier posi-
ble contagio de enfermedades... Es-
to, aunque no muy perfecto, ya lo te-
nemos aquí; pero aún no tenemos los 
terrenos de juego y de gimnasia, los 
cuadernos sanitarios individuales, y 
sobre todo, los edificios y los muebles 
que se exigen también para constituir 
una escuela digna de nuestro tiempo. 
ÍLa construcción de edificios no es 
cosa de muy fácil solución, que se 
pueda arreglar en unos días: pero 
ahora que se acerca la época de ma-
yor calor, convendría buscar el modo 
de dotar de muebles limpios y pro-
pios a las escuelas; de extender y me-
nudear las inspecciones de los médi-
cos; de estaJblecer los cuadernos sani-
tarios para cada niño, y de compen-
sar la falta de locales apropiados, oon 
el establecimiento de la escuela al ai-
re libre, que no necesita ningún gasto 
nuevo, que hoy está considerada como 
la escuela mejor y que sería muy pro-
vechosa para la salud de nuestros ni-
ños, i . 
U N ERROR DE BULTO 
E l Din ensalza calurosamente al se' 
ñor Secretario de Sanidad, porque 
gracias a él, el seguro obrero, que es 
una institución socialista, podrá hacer 
bus ensayes entre nuestros trabajado-
res." Esto demuestra que la Secreta-
ría de Sanidad ''está menos apegada 
b los clásicos moldes que estos católi-
cos demasiado exaltados..." y que 
í;en el país donde tales ideas practi-
can los elementos conservadores," no 
puede contar con ningún apoyo "el 
ultramontanismo. 
Confesamos que nosotros no com-
prendemos la relación que puede exis-
tir entre la Secretaría de Sanidad y 
las cuestiones obreras; sabemos que 
en la Secretaría de Agricultura exista 
t i "Negociado de trabajo y coloniza-
ción," y que—según el artículo 255 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo,—corresponden a este Negociado 
los asuntos que se relacionen con el 
trabajo y la condición de las clases 
obreras;" y creemos que este elogio 
que dedici E l Dia al señor Secretarlo 
de Sanidad, si no demuestra el afán 
de elogiarle de cualquier modo, de-
muestra que el colega no está muy al 
tanto de las leyes del país. 
Lo demás que dice E l Dia demues-
tra que tampoco está muy al tanto del 
movimiento social; esto lo lamenta-
mos sinceramente; E l Día, bien ente-
rado de estas cosas; podría servirnos 
de mucho en la empresa que nosotros, 
—-católicos, no socialistas,—hace tiem-
po que acometimos en pro de una le-
gislación obrera que conceda a los 
obreros el seguro y otras ventajas qu? 
tienen en otros países, conquistadas 
para ellos por los católicos, y no por 
loj: socialistas-
Intentar colocar como términos irre-
dnctibles y contradictorios la doctri-
na católica y el mejoramiento del pro-
ktariado, significa desconocer esa doc-
trina—y E l Día a cada paso da prue-
bas de que la desconoce—y descono-
cer la admirable labor social del <y&' 
toliejgg^ y desconocer las obra? y' 
hechos de los grandes sociólogos cató-
licos. 
He aquí hechos: 
E n Alemania existe el Socialismo 
bastante mejor organizado que en 
Cuba . . . Hasta el presente ^-escribe 
Wetterlé—el socialismo alemán no ha 
votado ninguna reforma social; en 
cambio, el Centro católico alemán 
ha conseguido para los obreros en po-
co más de veinte años, la suma de 
1,806 millones de marcos pagados in-
tegralmente por la industria, por ese 
mismo concepto del seguro contra los 
accidentes del trabajo que ahora pro-
clama E l Día a boca llena "institu-
ción socialista;" y ha conseguido, ade-
más de este seguro, la ley del seguro 
contra la invalidez y la vejez; la ley 
del seguro de las viudas y de los huér-
fanos . . . 
Más hechos: 
E n Bélgica existe el Socialismo, 
bastante mejor organizado que en Cu-
ba; hasta el presente—dice Edmundo 
Picard, nn socialista, — el Socialismo 
belga no hizo nada; pero el gobierno 
católico belga votó en 1899 una ley so-
bre precauciones contra los acciden-
tes del trabajo, y en 1902, otra sobre 
"la reparación de los perjuicios re-
sultantes de los accidentes del traba' 
j o . . . " 
No insistimos; pero creemos que es-
tos datos basten para hacer ver a los 
obreros la equivocación de E l Día y 
alguna otra cosa más. 
LOS CONSERVADORES 
J I L A SALUD 
(Por telégrafo). 
La Salud, 6 15 p. m. 
Marzo 29, de 1914 
Se acaba de constituir dentro de la 
mayor armonía el Comité conservador 
def barrio del puebla. Los primeros 
trabajos de reorganización los ha pre-
sidido el señor Antonio López. 
E l Correspon¿idl 
B a t u r r i l l o 
Mi constancia en el trabajo diario, 
y la afluencia de originales de interés 
tía la redacción, suelen ser ciu'sa de 
que algún Baturrillo vea la me, pa 
sada su oportunidad. Así resultó cju 
m:s comentarios a la noble carta d? 
don Emeterio Zorrilla. 
Por el mismo motivo so publicarán 
estas líneas cuando ya se haya efec-
tuado el banquete en que han queri-
do exteriorizar los amigas de don An-
gel Barros, su simpatía y su cariño a 
ese hombre correcto, que es ejemplar 
tan saliente de la colonia española, 
honor legítimo de Coruña y de Gali-
cia, y con quien me unen lazos de 
amistad sincerísima. 
Y he de manifestar aquí mi recono-
cimjento a los gallegos generosos quft 
se obstinaron en llevarme personal-
mente a un homenaje tal, seguros do 
que con ellos comparto la admiración 
y el respeto hacia el Presidente di-
misionario del Centro y personalidad 
notable del comercio y la banca. 
Eran tres cariñosos requerimientos 
para un mismo día. Y luego, por si 
podía entenderse que en el fondo de 
la fiesta fraternal palpitaban agra-
vios contra otros gallegos, ya lo he 
dicho: mi puesto está en terreno neu-
tral ; mi labor es de paz; quiero a los 
españoles unidos en la obra de cul-
tura y beneficencia que han empren-
dido; todo lo que sea división entre 
ellos me duele, casi tanto como me 
duelen las rencillas y las miserias en-
tre mis propios paisanos. 
Sin mucha unión, sin mucha ecua-
nimidad, ni honrando a hombres que 
tanto merecen como Barros, se hará 
obra sólida y fecunda. 
« 
• * 
tistas y escritoras cubanas, cuyas dos 
primeras entregas tengo & la vista. 
L a celebrada publicista Domitila 
García de Coronado merece plácemes 
por su idea de hacer conocer de nues-
tro pueblo indocto y recordar por 
nuestros intelectuales, las grandes fi-
guras de intelectualidad femenina 
que han llenado de gloria la litera-
tura local. 
L a primera entrega está consagra-
da a la Condesa de Merlin; la segun-
da a Tula de Avellaneda. Sus mejo-
res fotografías, estractos de sus no-
tas biográficas y de sus obras más 
notables; cuanto -puede dar idea 
aproximada del valer deesas nues-
tras ilustres paisanas, está condensa-
do en 16 páginas de satinado paipel, 
con una limpidez de estilo admira-
ble. 
Creo que la biblioteca cubana se 
enriquece con esta nueva publicación 
y que rendiremos homenaje debido de 
admiración y cariñoso recuerdo a to-
das y cada una de esas damas glorio-
sas, muertas unas, en la ancianidad y 
en el abandono otras, que han dado 
honra y prez a las letras cubanas. Los 
que protejan a este "Album" harán 
bien, más que a Carolina, a los pres-
tigios morales de nuestro país, al cré-
dito de nuestro nombre como pueblo 
educado y, de tiempo atrás, ganoso 
de esplendor y buena fama. L a co-
lección luego de las entregas, resul-
tará una completa Antología y un 
himno de justicia en favor de la mu-
jer criolla. 
Felicito a la señora Coronado por 
haberse determinado a reanudar aho-
ra, en tiempos más propicios, una la-
bor fecunda que fracasó en el último 
tercio del pasado siglo, cuando sus 
entusiasmos juveniles la inspiraron. 
Del Centro de Veteranos me en-
vían tres hojas impresas, manifiestos 
ardientes que suscribe Manuel Aran-
da; brotes de la campaña veteranis-
ta que mal apagó la Nota de Was-
hington. Necesitaría muchas cuar-
tillas para comentar debidamente 
esos documentos en que probable-
mente palpita una buena intención, 
truncada por un apasionamiento fa-
tal. 
" E l españolismo rancio, los jesuí-
tas perversos, los hispanos gobernan-
do y los patriotas sufriendo," todo 
eso carece de solidez porque carece 
de justicia, y es lástima, porque el ve-
teranismo sano y patriota podría 
hacer todavía mucho bien a nuestro 
país, arrojando esa hojarasca, dando 
a cada cual lo suyo, y laborando por 
la moralización de las costumbres y 
la cubanización de las instituciones; 
y no son los españoles rancios los que 
explotan los vicios con manto de 
ley, ni los que perjudican y desacre-
ditan las instituciones republicanas; 
son otros, a veces con título de liber-
tadores, a veces, fingiendo gran amor 
a nuestra patria. 
Ayer casualmente recibí una carta 
de cierto ex-coronel de voluntarios 
que en mi pueblo se muere de ham-
bre : don Ceferino Sopeña, asturiano. 
Pues bien, ese hombre, como otros 
muchos, vestido de rayadillo, mante-
nía a docenas de reconcentrados; con 
conocimiento suyo no era llevado nin-
gún infeliz al macheteo de Justiniani; 
de su bodega salía diariamente lo ne-
cesario para que no murieran de 
hambre mujeres y niños. Y este espa-
ñol rancio, y veinte más, valen a mi 
juicio lo que no podrán valer jamás 
paisanos míos que yo dejé de fosos 
adentro, que encontré de fosos aden-
tro haciendo alardes de españolismo, 
y que ahora suelen detenerme en la 
calle para pedirme el diploma de pa-
triota. 
Creo, señor Aranda, que se perdió 
tiempo y se equivocaron caminos. Los 
que dictaron la reconcentración no 
están aquí como usted cree; no fue-
ron los autonomistas; fué "Weyler, 
ganoso de pacificar a toda costa aun-
que no quedara piedra sobre piedra. 
Los que tomaron miedo, los que vi-
vieron tranquilos entre el crugido de 
huesos y las lamentaciones del barra-
cón, al día siguiente de la paz orga-
nizan linchamientos, y desde enton-
ces figuran como puros, como leales 
y como mártires, dirigiendo, explo-
tando, seguramente diciendo a usted 
que realizaron milagros por la inde-
pendencia. 
Ahora, amigo mío, se pide a los 
hombres la boleta de inscripción en 
la asamblea del partido, no los ante-
cedentes patrióticos. Y tanto vale un 
consecuente como un arrepentido. 
¿Qué vamos a buscar ahora entre los 
jesuítas y escolapios, si allí ni se pre-
dicó nuestro exterminio ni se hace otra 
cosa que educar niños y honrar^ a 
Dios, como desde Várela hasta Juan 
Bruno, le honró el 95 por ciento de 
los cubanos separatistas? 
Todo eso de la clerigalla, de la 
reacción, de los españoles, son paste-
les, amigo Aranda; en los "chivos," 
en la desmoralización, en el incre-
mento de la prostitución y el aliento 
a la vagancia, y la impunidad para el 
crimen, busque usted ahí el obstácu-
lo a las nobles ideas veteranistas, y lo 
encontrará sin esfuerzo. Los que nos 
prostituyen y degradan, nos debili-
tan; no los que nos educan y morali-
zan. 
Simpatiquísima publicación este 
: Album Poético Fptgsrificc," de ar-
• * 
Mi querido aflnigo Andrés S. Caba-
llero, me hace conocer el bendito 
acuerdo tomado por los directores de 
los periódicos más serios de Bogotá, 
reprodueidq por " 'E l Comercio," de 
Barranquilla, de no dar cabida en 
ninguna de sus publicaciones a nin-
gún detalle, a noticia ninguna, re-
ferente a suicidios, en evitación del 
contagio que suele producir en ima-
ginaciones a medio trastornar, la pu-
blicidad, poetizada ipor los repórters. 
Fué el señor Alcalde de Bogotá 
quien suplicó eso, y los patriotas pe-
riodistas accedieron gustosos, ellos 
también alarmados por el espantoso 
crecimiento de la locura suicida. 
Hace años vengo sosteniendo que 
la prensa moderna, poetizando el de-
lito y llevando a todas partes noticias 
de sangre, es el primer factor, invo-
luntario pero eficaz factor, en los 
desórdenes de imaginación del pobre 
ipueblo. Uno de mis trabajos de anta-
ño, más celebrado y reproducido en-
tonces, se titulaba í; Romanticismo 
del crimen,*' y contra la obra disol-
vente del reporterismo, tan pródigo 
en detalles y tan insinuante y exci-
tador, aducía pruebas y razones. 
Manuel y Carlos García, Solís y 
Machín, biznietos son de Diego Co-
rrientes y don Juan de •Serrallonga. 
E l cine pornográfico, "^Salomé," 
"Verde y con punta," como los li-
•brejos del "Demi-monde;" la publi-
cidad, el alarde, la impunidad: he 
ahí el desarrollo de las tendencias so-
dómicas. Y así el suicidio; y así el 
matonismo. 
L a prensa: ¡ cuánto bien podría ha-
cer a la sociedad la prensa, callando 
ciertas cosas, y cuánto mal hace ino-
culando el gérmen venenoso! 
Hermosa carta la publicada por 
" E l Moderado," de Matanzas, y srus-
crita por Manuel Sobrado, aquel re-
presentante que tan airoso papel hi-
zo hace pocos años en la Secretaría 
de Gobernación. 
Simplemente se trata de la reco-
mendación que hace Sobrado al Go-
bernador de Matanzas y a los conse-
jerías fprovinciales, en favor de una 
niña que hay en Colón, con extraor-
dinarias facultades para la música y 
la pintura, y a quien pudiera la Pro-
vincia pensionar para hacer de ella 
una artista que agregara nuevas glo-
rias a la patria. 
Hay conceptos de una elocuencia 
abrumadora; consideraciones pesi-
mistas de un peso aplastante; obser-
vaciones y censuras contra el medio 
nacional presente, de una fuerza irre-
sistible. "Los cubanos—dice— des-
pués de heroicos sacrificios, hemos 
constituido un país, pero nn hemos 
creado una patria." Exactísimo: la 
patria soñada, la anhelada patria, li-
bre, honrada, fuerte, generosa, crea-
da por el patriotismo y mantenida por 
el amor, no existe: si existe, está 
tan distante ahora como cuando la 
buscábamos en la conspiración y el 
sacrificio. 
Ahí van estos parrafitos: 
"Por circunstancias que omito y 
no comento, por no extenderme de-
masiado, a las energías, a las activi-
dades, a la fé entusiasta de los días 
de lucha armada, ha sucedido un es-
tado depjorable y vergonzoso de apa-
tía después del triunfo, en el que los 
aipetitos acosan a los ideales, tornán-
dose dominadores y agresivos. Xo 
hay astros en el horizonte: ni ori-
flamas en los campanarios. Ningún 
clamor de pueblo se percibe; no re-
suena el eco de grandes voces domi-
nadoras. Todos se apiñan en torno 
de los manteles oficiales para alcan-
zar aliriina migaja de la merienda. 
MCuando tal estado de indignidad 
civil se consolida en un pueblo, no es 
extraño que se convenga en llamar 
urbanidad a la hipocresía, distinción 
§! afeminamíento, cultura a la timi-
dez, tolerancia a la complicidad, igua-
lándose el ignorante al estudioso, el 
bribón al apóstol, el charlatán al elo-
cuente, el burdégano al digno, des-
apareciendo así la escala del mérito 
bajo una oprobiosa nivelación de vi-
llanía. 
Encúmbraiise gañanes, porque no 
florecen genios. L a (política se degra-
da, convirtiéndose en profesión delic-
tuosa. Al hacerse funcionario, el hom-
bre declina su personalidad: no lle-
va visible la cadena al pié, como el 
esclavo, pero la arrastra ocultamente, 
amarrada en su intestino. Nadie pien-
sa, donde todos lucran; nadie mieña, 
donde todos tragan. Cuando todo se 
sacrifica a la cebada oficial, sobrepo-
niendo los apetitos a las aspiraciones, 
el sentido moral se prostituye y la 
decadencia se aproxima." 
No me niegue Manuel Sobrado el 
placer de poner aquí mi firma. 
Joaquín N. A R A M B U R U . 
SOLO HAY UN «BROMO QUININA," que es LAXATIVO BROMO QUININA La fir-ma de E. W. GROVE se halla en cada caj!-ta. Se usa por todo el mundo para curar resfriados en un día. 
NECROLOGIA 
ü o « M a n u e l G a r c í a S u á r e z 
Falleció ayer tarde, rodeado de los 
suyos, que por sus bondades y su cari-
ño intenso adoraban en él, confortada 
su alma por los auxilios espirituales, 
creyente y abnegado. 
Sean para su alma nuestras preces. 
Y quiera el cielo otorgar a su descon-
solada viuda e hija, a su anciana ma-
dre y a su hijo político y hermano, don 
Adolfo Díaz y don Carlos García, am-
bos estimados amigos nuesttos, la re-
signación que han menester ante el ru-
do golpe que les aflige y apena. 
E l entierro del señor García Suárez, 
tendrá lugar esta tarde a las cuatro y 
medía, partiendo el cortejo fúnebre de 
la casa mortuoria San Benigno 26? an-
tiguo, frente al parque de Santos Suá-
rez, Jesús del Monte. 
Exposición Ganadera 
Bajo la presidencia del general 
Emilio Núñez, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, con asis-
tencia de los señores José Cadena, 
Roberto L . Luaces, Honoré F . Lainé, 
Enrique Aldabó, Ramón P- Ajtlria, 
Fermín Goiooechea, Juan Santos Fer-
nndez y Manuel González Iglesias, 
actuando de Secretario el doctor Ber-
nardo J . Crespo, se reunió en la tar-
de de ayer en la Quinta de los Molí-
nos la Comisión de la Exposición Ga-
nadera y Concurso Internacional de 
Reproductores. 
A esta reunión asistió también el 
Gobernador de las Villas, general 
Francisco Carrillo, que accidental-
mente se encontraba en la referida 
Quinta, a donde habla ido para pre-
senciar los progresos de los trabajos 
que se llevan a cabo para la celebra-
ción de la Exposición. 
E n dicha reunión fueron tomadoi 
los acuerdos siguientes: 
Comunicarle a los alcaldes munici-
pales las bonificaciones concedidas 
por las Compañías ferrocarrileras y 
navieras en el transporte del ganado 
que se ha de conducir con destino a 
la Exposición Ganadera, así como en 
el pasaje de los conductores y expo 
sitores de dicho ganado. 
Se aprueban las reglas de la Bxoo-
sieión canina presentada por el doc-
tor Julio Brouwer así como la lista 
de las razas de perros que pueden 
concurrir a la mencionada exposición. 
Se acuerda la confección de cin-
cuenta medallas de oro. cincuenta de 
plata y veinte y cinco de bronce parri 
distribuirlas cerno premios en la Ex-
pc«ición de perros. 
Se acuerda autorizar al señor Di-
rector de la Exposición para edificar 
un nuevo local con obieto de desti 
•narlo a la exhibición del ganado as-
nal, teniendo en cuenta el gran nú-
mero de solicitudés de local que s'1 
han recibido &D la Oficina de la Di-
rección, resultando insuficiente el 
construido hasta ahora. 
Se acuerda nue los precio<s que regi-
na para las localidades durante la 
Exposición serán los siguientes: los 
días do moda y de calificación del 
«ranado los palcos serán vendidos al 
precio de ocho oesos cuarenta y ocho 
centavos y las lunetas al de un peso. 
Los demás días de la Exposición ŝ -
rán vendidos los palcos al precio de 
un peso y las. Innetas: a diez centa-
vos, además de las entradas corres-
pondientes. 
acuerda que la Comisión de la 
Exposición use un distintivo consis-
tente en un botón con l^s colores blan-
co y rojo: y los Jurados y la Comisiór. 
de admisión un lazo con un botón ?n 
el centro de igual rr-lor al de la Co-
misión-
Se acuerda designar al Director de 
la Exposición para que confeccione el 
programa de los f este ios del Certa-
men. 
Sp acuerda nue la Exposieirm esté 
abierta al núbli^o durante las horas 
de tres a siete 9é la tarde, declarán-
dose días de moda los miércoles y A-
b?do<a. Lo«¡ precios de entrada para 
los día« do rn^dn oon^nr^o v mistifi-
cación del eranado. s^rfin de 20 centa-
vos, los demás días diez centavos. 
U n C o l o r 
A í i a e g r - f i á o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mejeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drog-oertai. 
i . 
Tinte de mil para loa eabeUoa y la 
barba, negro • rastaao. 
Precio ceat. SO. 
i R a s t r e a n d o ! 
La tisis nunca ataca de repente.. 
Avanza rastreando. I 
' Primero es un resfriado; hiegot 
un poco de tos seca; luego pérdida 
de carnes; luego una tos más 
fuerte; luego la fiebre, los sudores 
nocturnos y hemorragias. 
\ Mejor es atajar la enfermedad j 
.cuando todavía está rastreando. 
'¿ No es eso lo más sensato? 
8a ha vendido durante f75 años 
es la medicina tipo para la tos en 
todo el mundo. Calma, palia, 
alivia. Tomadlo al contraer el 
primer resfriado. Preguntad al mé-
dico si este es un buen consejo. 
Esta medicina en frascos de dos 
tamaños. 
Para apresurar el restablecimiento ayudad A la naturaleza por todos los medios que podáis. Aseguraos que tenéis el vientre en buen estado. Las evacuaciones diarias son absolutamente esenciales. Las Pildoras del Dr. Ayer mantienen el hígado y los Intestinos en buena condición. 
"̂ reparado por Dr. J. C. Ayer y Ola., Lowell, Man., E. C. A. 
ENSUEÑO DE DAMAS Y 
DEIEITE DECABAUEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y-
sano que acuse juventud y felicidad. 
Loción Nevada SARRÁ, ideal par» 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
GUANI 
Cura de l A 5 días la 
Bienorraaia. Qononea. Espenna-
lOTiea. Fio™9 Blanca y toda 
clase-de flujos, por-aoligucT 




G I R A R D , 2H pulgs. de alto 
M I L T O N , 2H pulgs. de alto 
C U E L L O S 
A r r o w 
Ajustan y caen bien' 
CAMISAS 
A r r o w 
Están hechas de mate-
riales escogidos, de 
corte perfecto y en 
colores inalterables. 
Ctaett, Peabody & Co., Inc. Fabrlcaatet. ¿V.'bechter & Zoler Asrente» Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las camiserías. 
C o o t r a e l d g o t a i M t Q 
Cuando está cansado por exceso dei 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
cansados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme» 
diatamente las fuerzas tome una copi. 
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Tino Qcixa- Cacao SA. 
RRÁ. 
Una vez conoextia-f amigo pemt «rtn 
pre. 
Droguería Sauri y Farmacias. 
r A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 3 0 D E 1914 
L A P R E N S A 
De cuando en cuando nos acorda-
mos de que el revólver es un dije pe-
ligroso. Puede teñirse de sangre co-
mo en Pinar del Río. Puede disparar-
se casi solo, instantáneamente, cuan-
do la temperatura comienza a cal-
dearse en la proximidad de una cam-
paña electoral. 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, ha creído oportuno res-
tringir con un decreto el uso común 
del arma simbólica y popular. 
Y dice " E l D í a : " 
'Alguien atribuye tal medida a la 
proximidad de la campaña electoral 
y a lo caldeado de los ánimos en de-
terminadas provincias. No sabemos 
si tal consideración habrá pesado en 
el ánimo del Secretario que acaba de 
dictar semejante medida de buen go-
bierno. Pero aun sin tenerla en cuen-
ta y sin conceder demasiada impor-
tancia a las exaltaciones políticas, 
un natural espíritu de prudencia 
aconsejaba prevenirse contra el hábi-
to, cada vez más generalizado y cada 
vez más pernicioso, de llevar cada 
cual el revólver a la cintura, con tan-
ta naturalidad como se lleva la cami-
sa o la corbata. 
Claro está que para muehoa, en el 
campo sobre todo, es indispensable el 
ir armado; pero en la inmensa mayo-
ría, y especialmente en jovenzuelos y 
en individuos de antecedentes poca 
tranquilizadores, es" una temeridad el 
llevar constantemente encima armas 
de fuego, que la mayor parte de las 
veces representan, no una precaución 
de defensa personal, sino un prepara-
tivo df» posible reyerta. 
Pero el peligro no está únicamente 
en el revólver de "los jovenzuelos" y 
de individuos sospechosos. E l que 
los agentes de comités o asambleas 
ostentan en los círculos y en las jun-
tas, y ni que los representantes exhi-
ben al cinto en la Cámara, en el tea-
tro y en los cafés, también sabe dis-
parar y matar. 
No han sido jovenzuelos los que al-
guna vez han hecho retumbar con el 
cañón del revólver los salones de la 
Cámara. No eran jovenzuelos los que 
terminaban con estruendo de dispa-
ros sangrientos las últimas funciones 
electorales. No fueron jovenzuelos los 
que en Pinar del Río dejaron recien-
temente dos muertos y casi una doce-
na de heridos, 
1' Den ejemplo los Üombres luchando 
más con la cabeza que con el revól-
ver. Y los niños dejarán de mirarlo 
como un juguete interesante. 
Den ejemplo los de arriba, esgri-
miendo má» la doctrina, la ley y la 
conciencia que el revólver. Y los de 
abajo se irán convenciendo de que no 
es su manejo el más eficaz para ad-
quirir méritos ante sus prohombres. 
P R U E B A S I R R E F U T A B L E S D E 
Q U E H A HABIDO BUBONICA E N 
I S L A S C A N A R I A S . 
Así, con letras de a puño, lo publi-
ca " L a Prensa" al principio de su 
primera página. 
Así; para venirnos a probar por 
medio de un documento del delegado 
sanitario en Tenerife, señor Comen-
ge. que en Canarias hubo pe t̂-i bubó-
nica "desde el ií8 de Noviembre de 
1906 hasta el 12 de Febrero do 1907". 
Gracias a las medidas tomadas en-
tonces por el Gobierpo español, que-
dó vencida la peste, según declara-
ción oficial del mismo delegado, pu-
blicada como nn triunfo por " L a 
Prensa." 
E s el gran argumento. Nos ha apa-
bullado " L a Prensa." Y a sabemos 
que en Canarias se presentó la peste 
en 1906, hace nada mas que ocho 
años. Sabemos además que esa peste 
comenzó a fines de Noviembre de di-
cho sño y quedó vencida a mediados 
de Febrero del año siguiente; es de-
cir, que no duró más que dos meses y 
medio, 
Pero ¡ahí quedó en "estado laten-
te" dtsde entonces acá en Canarias. 
Y en "estado latente" vino a Cuba 
al cabo de siete años, donde después 
de haber aparecido una vez quedó 
también "en estado latente" basta 
que se ha manifestado ahora de nue-
vo. 
Desde el 1906 acá la bubónica cau-
só terribles estragos en Puerto Rico, 
casi vecino nuestro, Pero no vino de 
allí a Cuba, sino de Canarias, donde 
se encontraba traidoramente oeulta, 
solapada, malévola, acechando años y 
años el momento de invadir a esta 
República, a la antigua colonia de 
España, a la vieja compañera de las 
Canarias. 
He ahí las "pruebas irrefutables" 
de ' ' L a Prensa." 
E L T I E M P O 
O B S E R V M T Q B I I N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a . m. del me-
ridiano 75 de Qreenwocli. 
Barómetro en müímetroa: 
Pinar, 763,41; Habana, 763.96; 
MatanoK, 763.96; Isabela 768.06; 
Songo, 762J0G; Santiago, 762.49, 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22% máxima 
30'0; Habana, del momento 23,0, má-
xima 26 D, mínima 20'6{ Matanzas, 
del momento 23*9, máxima 28'0, mí-
nima 21'2; Isabela, del momento 23'5, 
máxima 26*5, Tnfnima 21*8; Songo, del 
Tnomento 24'5, máxima 31'5, mínima 
17'5; Santiago, 23'6, m&rima 29*1), 
mínima 22'0, 
Viento, direedfe y ftien» en me-
tros por segando) 
Pinar, NH. 4^: Habana, B . 40); 
Matanzas, E . flojo; Isabela, E S E . 
8.3; Songo, B , 4.0; Santiago, S E . 
4.6. 
Lluvia"* 
Isabela, 2j0í Bongo, 8.7 m|m; San-
tiago, UMznaa. 
Estado del delot 
Pinar y Santiago, cubierto; Haba-
iia y Matanzas, despejado; Isabela y 
Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha, Rin-
cón, San Nioolás, Bejucal, San Feli-
pe, Güines, Madruga, Sabanilla, Ara-
bos, Martí, Zulueta, Salamanca, Ma-
yajigna, Cienfuegos, Constancia, Agua-
da Pasajeros, Manzanillo, Media L u -
na, Niquero, Auras, Cristo, San Luis, 
Palma Soriano, Dos Caminos, Preston, 
Tiguabos, Palmarito, Biran, Guantá-
namo y Cuba. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
tu vida. 
E»tar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
•c asimila la comida 
Una copita de Vino Pbptoná BAR-
N E T vale mis que un Usfteak para 
los flaco*, proa está predigeride y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra rastableter el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavo*. 
Broguei^ Sija^^y Fanaaciaa. 
I S O e i & C I I I N D E ALMA CE NI S U S , 
ESCOGEDORES Y COSECHEROS 
OE TABACO 
E n 3a tarde del Jueves, con asisten-
cia de los señores Manuel A. Suárez, 
Presidente, Juan B. Díaz, Manuel 
Suiárez García, José Aixali , J . P. Ro-
oha, José C. Oaimet, José Fernández 
Pidal, Rene Bemdee, Pastor Sáneheí, 
Bruno Díaz, Juan de la Puente y An-
gel González del Valle, Secretario, ce-
lebró su junta ordinaria mensual la 
menoionada Sociedad. 
¡Fué leída y aprobada el acta del 
21 de Febrero, y el Estado de fondos 
remitido por Tesorería, y atendiendo 
al escrito del señor Leslie Pantín, fué 
designado para sustituirlo en su car-
go de Tesorero mientras dure su viaje 
el señor J . F . Rocha. 
Se dio cruenta al Oonsojo con dos 
comunicacionea del señor Director de 
la lEstación Central Agronómica y se 
acordó designar una comisión com-
puesta de los seflores Juan de la 
(Puente, Lorenzo Sánchez Alfonso, An-
tonio "María Su<árez, Jacinto Argudín, 
René Bemdcs y el Presidente y el Se-
cretario, para visitar la 'Estación Cen-
tral Agronómica la Granja Escuela 
de Pinar del Río y gestionar la eje-
cución dsl Programa de Experim^n-
ics, pcdactado por la Sociedad. 
E l Cons- jr se enteró de la carta de 
los §eñoi';«; Rodríguez Menéndez y Cn. 
sobre reolamación do corretaje, acor-
dándose contestarla en el sentido que 
predomina respecto de esa materia. 
Taanbién acordó d Consejo la rea-
puesta que correspondía dar a una 
Comunicación del doctor Arturo Fer-
nández, solicitando informe sobre 
precios que rigieron en la coaecha del 
año 1907. 
Enterada la Junta del escrito de 
la Asociación Cubana de Fabricantes 
de Acucar, remitiendo un Proyecto 
de Bases para una ley monetaria y 
de Bancos de Emisión, se acordó co-
rresponder al mismo, reconociendo la 
importancia de los esfuerzos que se 
realizan en obsequio de las claoes pro-
ductoras, y la atención dispensada a 
la Sociedad que prestaría su mejor 
cuidado ai asunto. 
Fueron leídas las comunicaeiones 
de la Secretaría de Agricultura so-
bre reducción de la zona para culti-
vo de tabaco en Silesia: extensión de 
terreno cultivado con el mismo fin 
desde primero de Julio de 1912, hasl a 
primero de Julio de 1913, y ascenden-
cia de las cosechas de tabaco, también 
en Alemaiiia, durajote el profpio año 
«gBtenop-
El Club Covadonga en Palatino 
Despierta el cronista con el alba. 
Se meta en el calzón corto, toca su ca-
beza con la montera, pega a la monte-
ra la escarapela, cuelga de su hom-
bro izquierdo la chaqueta, pica un 
"cigarru" de su tagarnina, y por si 
''quiaiabes" echa mano al más mane-
jable "muquín*', y sale caminando 
calle arriba como todo un señor abo-
gado de 4<caleya". No quedará uu 
moro que lo cuente. Cuando llegó a 
la barbería tuvo que esperar vez. Por-
que su admirable barbero don Ven-
tura Sardina y Ruiz, el del gran sa-
lón " E l Gasino", rasuraba a dos de 
sus mejores, más antiguos y más dis-
tinguidos parroquianetes. A''Torio", 
el de Sigilenco, y "Pericón", el de 
Tereña. Don Ventura nos despachó a 
los tres en un santiamén. 
Picamos otro cigarro de la tagarni-
na y echamos carretera arriba comi-
no de Palatino Park. Los carros su-
ben atestados de "xente", cosa que 
saca de quiejo a "Torio" y a "Peri-
cón". Son los de Cangas de Onís que 
van a la Covadonga. 
Van con ellos lindas señoritas y 
elagantes damas, que tocan sus cabe-
zas primorosas de alto sombrero, don-
de las plumas ondean flotantes j sus 
cuerpos van ceñidos de sedas, de en-
cajes, de flores. 
Tienen la gentileza de reinas, el 
donaire de soberanas, la alta distin-
ción de una aristocracia que reina, 
domina y manda por el amor. Van 
con los eovadongos. Van con los entu-
siastas covadongos a rezar y a feste-
jar la Santina que ye pequeñina y ga-
lana. De otros carros y otros autos y 
otros coches también se desprenden 
grupos de elegancia femenina y gru-
pos de covadongos, de asturianos, de 
españoles, que también vienen a di-
vertirse en esta j ira de animación in-
descriptible, de algarabía "covadon-
gnina". "Torio" y "Per icón" que-
dan "plasmaos" cuando ven tanta, 
tan buena y tan asturiana "xente". 
Los de la comisión de fiestas, seño-
res Manuel García, Fernando Vega, 
Manuel Junco, Jordán Vega, José 
María Alonso, Eduardo González y 
Constantino Quesada, secretario, co-
mo no hay dos, reciben al trío típieo 
de la montera picona con los brazos 
abiertos. Después que nos obsequia-
ron, los de la comisión, obsequiaban 
caballerosamente, delicadamente, a 
las señoras y a las señoritas con ra-
mos de flores fragantes- "Torio", 
"Per icón" y don Fernando convinie-
ron en decir que las señoras y seño-
ritas eran lindísimas, y picando el 
tercer cigarro llegaron a la casa de 
Bas, el cocinero de un rey catalán. 
Allí nos recibieron a tambor batien-
te ; allí ardía Troya; allí se soplaba 
de lo lindo el verraouth; allí no so ca-
bía de "xente" alegre, de "xente" 
de las cuatro partes del mundo. To-
dos dispuestos a que no quedara un 
moro para contarlo. Más de mil per-
sonas ocupaban los departamentos de 
la casa, los jardines, las plazoletas y 
los campos verdes. Y la gaita cantaba 
al alto la lleva y los organillos reían 
y el orquestrón nos saludó con la 
Marcha Real. Fué entonces cuando 
apeamos las tres monteras. O "sernos 
o non semos"! Los primeros abrazos 
que recibimos fueron los del Presi-
dente del Club Manolo Suárez, alma 
grande, alma popular, alma de "gri-
U u " mayor; los del "bonachón" Pe-
pe Suárez, el "Mochu"; los del Se-
cretario Quesada, los de Braulio Peón 
y los de Amalio Machín, nuestro que-
rido Administrador. Todos covadon-
gos de primera categoría; todos dis-
puestos a matar al moro Muza así 
que asomara el "focieu"-
Y a las doce comenzó el gran ban-
quete, que muy en buena hora salco-
cho, sirvió y lo sirvió como Dios man-
da, Bas, el cocinero del Rey Catalán 
que a juzgar por lo que yantaba pudo 
muy bien ser Rey de las Asturias. E l 
menú abona lo que de Bas decimos. 
Entremeses: Jamón gallego; Em-
buchado de la Sierra; Galantina de 
pavo; aceitunas y rábanos. 
Entradas: Pisto raanehego: Pargo 
mayonesa; Pollo cacerola; Ensalada 
de legumbres. 
Postres: Manzanas al natural; que-
so de Reinosa. 
Licores: Vino Rioja barrica; Sidra 
Cima; cerveza Tívoli (de la nueva 
marca Munich con que la fábrica nos 
obsequió generosamente, marea ad-
mirable y sin rival). 
Café y tabacos. 
Para terminar se derrochó el cham-
pán. E l banquete, que tuvo su más 
delicada nota en su alegría fraternal, 
lo presidió el popular Manolo Suárez 
y su distinguida esposa la bella dama 
señora Victorina Santos de Suárez. Y 
le prestaron un marco divino tan be-
llas damas y tan lindas señoritas co-
mo estas: 
Señoras: Gloria González de Quesa-
da ; María González de González; Ma-
ría Crespo de Quesada; Esperanza G. 
Casariego; Clara del Campo de Are-
nas; Concepción González; Jacoba 
González ¡ Seeundina Gutiérrez de 
Ceusta; Plorinda Goyenechea de Que 
sada; Delfina H . de Herrán; Marina 
López de Rivero; Eulalia Losa de Ca-
llejo; Eusebia Márquez; Sofía Martí-
T\O zde Martínez; Josefa Muñiz; Eleu-
teria Martínez; Faustina Morán do 
Machín; Dolores Martínez de Pando i 
Dolores Morales de Cibrián; Ana Ma-
ría Ortiz de Gutiérrez; Inocencia 
Suárez viuda de Migoya; Florínda 
García de Alvarez; Concepción Mar-
tínez de Vega. 
Señoritas: Estrella Aguirre; Ofelia 
Aguirre; Zoila Barrios; Lucía Car-
bó; Luz María Carbó; Luisa G. Casa-
riego; Caridad G. Casariego; María 
Crespo; María Teresa Cibrián; María 
L . Fernández; Jacobina García; Ma-
ría González ; María Goyenechea; 
Sagrario Rodríguez; Caridad García;' 
Justina González; Anita Hernández; 
Pilar Méndez y Suárez; Consuelo Mó-
rán; Josefina Mones; Elvira Migoya; 
María Migoya; Blanca Partagás; Lo-
lita Rodríguez; Aurora Santos; Au-
gelita Secta; M, L . Suárez; Lolita 
Suárez; Nieves Vigil; Isabel Vigil • 
Angelita Vigil; María Zaragoza; Es-
peranza Díaz y María Luisa Díaz. 
Y comida hecha y reunión deshe-
cha. Tocaban a bailar. Antes de que 
el baile se iniciara pronunció un brin-
dis breve y elocuente de gracias a to-
dos los concurrentes el Presidente 
don Manuel. ¡Bravo, Manolo! 
La tarde tuvo más intensa alegría 
que la mañana y el yantar, que ya ep 
decir. Se cantaba al son del roncón al 
alto la lleva; se bailaba al mandato 
ondulante del danzón; se amaban las 
parejas: los violines amadores se-
guían enamorando a las guitarras 
princesas del trinar. Loe "vieyos" 
recordaban sus tiempos de mozos y 
en su charla retrospectiva, amable, 
cordial, gozaban y se reían como si 
mozos fueran. A la caída del sol re-
gresan los romeros. Cada oveja con 
su pareja; cada pareja musitaba su 
amor.. . 
L a fiesta del "Club Covadonga" 
fué como todas sus fiestas: amenr., 
culta, florida, fiesta de ensueño y de 
amor. 
"Torio", "Per icón" y el cronista 
retornan de la romería con la monte-
ra virada y cantando. De pronto hi-
cieron un alto. Lejos decía el cantar: 
—Canteros de Covadonga! 
—No bajéis más a la Riera! 
DON F E R N A N D O . 
Secre ta r í a de Gobernación 
E L S U B S E C R E T A R I O 
Ayer se dirigió a Pinar del Río, pa-
ra visitar sus fincas, el doctor Juan 
A. Montalvo, Subsecretario de Gober-
nación. 
C O M E R C I A N T E L E S I O N A D O 
E l comerciante de Sagua señor Pa-
blo San Pedro, que había ido en una 
locomotora del Central Purio a pre-
senciar el incendio de un millón ocho-
cientas mil arrobas de caña, en la co-
lonia Sabatina, de la que es copropie-
tario, sufrió la fractura completa de 
la base del cráneo, al volcarse la lo-
comotora. 
E l maquinista también resultó he-
rido. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E n la finca Veguita, ubicada en el 
barrio Aguada de Moya, en Vueltas, 
fué herido gravemente en reyerta sos-
tenida con Pedro Flores, el moreno 
Wenceslao García. 
H E R I D O C A S U A L 
E n el barrio Vega de Palmas,VueI-
tas, fué herido levemente el vecino 
Domingo Cruz por Celestino Mangi-
no. 
E l hecho fué casual, 
MENOR I N C E N D I A R I O 
E l menor Ensebio Alfonso, de once 
años de edad, que se encuentra al 
abrigo de Joaquín Solano, que dice 
ser su padre, se ha declarado autor 
del fuego de la colonia de caña Pa-
rrao, del Calabazar de Sagua. 
I N C E l i T i ^ M m Z A S 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Marzo 29, a las 6 y 35 a. m. 
Próximamente a las cuatro de la 
mañana declaróse fuego en la frute-
ría situada cn la calle de Zaragoza 
esquina a Velarde, no siendo notado 
hasta las cinco, en que tomó gran in-
cremente. 
A las señales de alarma acudió el 
material de los bomberos. 
L a falta de agua en los primerso 
momentos impidió el pronto ataque 
del voraz elemento. 
Un establecimiento y dos acceso-
rias por Zaragoza fueren destruidos 
totalmente. 
Han sido detenidos el dueño de la 
frutería Alejo Bolaño y Tomás Zaba-
la-
E l Juzgado actúa. 
No hay seguros en este siniestro. 
Créese casual el hecho. 
I T U R R A L D E . 
P o r h i g i é n i c o 
E n la 5a. Estación manifestó María 
Garrido, de Virtudes 70, que Gabriol 
Aramburo que vive en los altos de la 
misma casa, le ha causado daño a sus 
muebles al dejar caer el agua con la 
que valdeaba el piso. 
Dice Gabriel que él no hacía nada 
más que cumplir una orden de Sani-
vti. necesita 
S h u p o n s 
riVd. 
lentef 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE ANIQUILAN. 
U s a n d o n u e s t r o s l e n t e s s e r á fe l i z . 
" L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 1 1 6 , 
tenemos k> que Vd. necesita, ans dolores desaparecerán como por encantos-
La especialidad de nuestros ópticos es, hacer la corrección de todos los de« 
fectos de la vista, que producen ios dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis XVI . 
Graduamos la vista por correo.—PI&A N U E S T R O C A T A L O G O . 
1020 Mz.-l 
L A C A S A C A R D E N A S 
PRADO 65, Habana, esquina a T R O C ADERO, la más lujosa, la más céntrica, la má« 
ventilada y la más económica. Tiene habitaciones y departamentos para familias» 
con todas las comodidades y muy limpias. Comida a la criolla y ala americana. 
T B L B F O N O A - 5 a 2 & . ' 
s. 1275 alt. 5-22 
A los Hacendados, Vegueros 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
BLíf '̂Sf'̂ .W,¿Viifr"ft'éém- •M-Í̂ .Vrf« . rV 
Notando el grím aumento que ae está operando en la actualidad en la apllca-
clda del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
DIESEL M. A. N., AVANCE, REFORM, RE.MINGTQN, SVBA, ALAMO, etc.. etc., he" 
mos decidido con el propósito de beneficiar a "los Agricultores e Industriales hacer 
una reducción substancia en los precios de Fuel Oil y Gas Olí, los que rigen ahora aert: 
F U E r L O I L : 
En barriles de madera de 5') galones,.a 14 centaros galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y |7-00 al 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera do 60 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galoneo, a 15 centavos galón y 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de |7-00. 
1HE WEST INDIA 011REFINING COMPANY 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C 1134 ifjr 4 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
1 ' Curaeídn rápida j garantizada con las s a 
C A P S U L A S G A R D A l i O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A 1 * 
T E N I A Se e«p«le infallblenaexxtc en dos ttormm coo * T E N I F U G O - G A R O A N O . 815 C U U R A N T I X A E L R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y DROGUERIAS & 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P o d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
de Imm ««rvezas fabricadas en el pais marcas ««TROPICAt" olar», 
Jf chacera EXOELSIOR" «on la» m é , «elec4aa no «ienen rival. 
tn c»wP«**««la can las mejores del mundo, obtuvieron madallaada 
iT.ÍLSlT** ,MMl0r• eB la» Or»»*»« Expoalolonaa da LOMDRE». BRUSELAS y MUNICH. ^ 
SO* U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIWS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 1888. 
Pe venta en todos los Establecimiento^ 
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Efemárides de la semana 
DOMINGO 22 MARZO 1914. 
(jl'BA—Recepción de monseñor 
\ouel, Delegado Apostólico. Soiermie 
Ír€ Deuxu eu la Catedral. (Habana). 
—Acto solemne en celebración del 
( entenario de la Avellaneda. Discur-
ro de Mariano Aramburo, en la glo-
rieta del Malecón, Habana. 
__Orandes fiestas con igual objeto 
en Camagüey. 
—Banquetes a don Angel Barree, a 
don Manuel Estrada y a la Directiva 
del Centro Eúskaro. Habana. 
Oran batalla de huevos de harina 
-o el paseo de Carnaval, Habana. 
—Suspensión del presupuesto ex-
traordinario dd Ayuntamiento haba-
nero. 
Desgracia en Santa Clara- Un aa-
1()móvil volcado. E l doctor Varona 
herido y muerta su hija. 
—Huelga de panaderos en Guanta-
ou). Motín y desórdenes en la pobla-
ron. 
—Ohoque de trenes en Mayarí. Un 
TUiierto y dos heridos. 
ESPAÑA.—Oran mitiu de conjun-
ción republicana en Madrid. 
El gobierno francés concede el gran 
cordón de la Legión de Honor al ge-
neral Marina-
L U N E S 23. 
CUBA.—Inauguración del Círculo 
Liberal de -la Habana. 
— E l aviador cubano Jaime "Gonzá-
lez hace un vuelo de 80 kilómetros en 
Santa Isabel de las Lajas. 
—ESPAÑA.—Conferencia del se-
fior Gasset en Madrid, proponiendo la 
formación de un partido. 
—Los Reyes van a Sevilla. 
—Manifestación de inquilinos en 
San Sebastián. 
—Hue'lga de obreros fabriles en 
Barcelona. 
—Temporales en las costas del 
Xorte y de Levante-
M A R T E S 24 
OUBA.—María Barrientos canta la 
Mimí de ''Bohemia". 
ESPAÑA.—Conferencia de José 
Ortega Gasset, en Madrid. 
—Huelga de alumnos de Parmacia 
eontra las boticas oooperativas. 
—Llega a Cádiz el general Fernéu-
dez Silvestre. 
INGLATERiRA.—Se a r r e z a *1 con 
ílicto de los oficiales del Ejército. 
MEJICO—Paneiho Válla ataca a 
¡Torreón. 
M I E R C O L E S 25. 
CUBA.—Se soluciona la huelga de 
panaderos de Guantánamo. 
—Aparecen tres casos de peste bu-
bónica en la Habana. 
—•Encuentro de una caja de cauda-
les bajo el puente del Almendares. 
ESPAÑA.—El general Fernández 
Silvestre celebra una conferencia con 
el general Ecthagiie, ministro de la 
Guerra. 
I T A L I A . — Constituyese un nuevo 
Ministerio presidido por el señor Sa-
landra. 
J U E V E S 26. 
CUBA.—Muere uno de los atacados 
de peste bubónica. 
ESPAÑA.—Temblores de tierra en 
Lorca. 
—Homicnaje al autor francés Paul 
Hervieu, en Madrid. 
F R A N C I A . — H a fallecido el gran 
poela Federico Mistral. 
V I E R N E S 27-
CUBA.—Pruébanse los cañones Or-
<5óñez en la Cabaña. 
ESPAÑA.—El -general Burguete 
impugna unas apreciaciones de Ga-
briel Maura. 
MEJICO.—Sigue el combate en las 
afueras de Torreón. 
SABADO 28 
CUBA. — E l Obispo de Matanzas 
Monseñor Courrier visita a Cárdenas. 
ESPAÑA. — E l diputado Azzati, 
procesado y prófugo, se presenta a las 
autoridades de Madrid. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
^el Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
Sólo hay una prueba para Juzarar de 1» 
Acacia de un artículo, y consiste en do-
mostrar que cumple lo que de él se espera, 
•puchos vigorizadores del cabello Uennn 
•j'íena apariencia y hasta huelen bien; pe-
0' el punto es: ¿quitan la caspa 6 impl-
la caída del cabello? 
"0' no lo hacen; pero el Herplclrte sí. 
ôrcme llega á. la raíz del mal y mata el 
«•rrnen que ctaca la papila, de la que re-
cloe ia Vida el cabeno, 
^̂ De todas partea vienen cartas de «rente 
« posición declarando que el HerpiHcle 
«''vbro triunfa de un "ensayo prolongado. ' 
ton Ul1a loci6n soberana, pura y exenta ce 
<Sa grasa y aceite. Cura la comezón del 
ero cabelludo. Véndese en las prlncupa-
,e» farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en monoda 
•"íericana. 
^'La Reunión." E. Sarrá.—Manuel John-
Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
Para Hacer Dinero 
^ primero que se necesita es tener 
la^ud. Estómago sano es lo que más 
necesita para ir adelante, 
^na cucharada todas âs mañanas 
d« Magn-esu SARRÁ le asegura un 
la bueno y útil y eso representa di-
liro- ^ r. pequeño 25 cts. 
^rosuería Sarra y Farmacias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N G O 
E l C l u b P i l o ñ é s 
en la Internacional 
E n la estación de Concha tomamos 
el tren: el tren va cargado de rome-
ros; con los romeros va una multitud 
de mujeres lindas como soles de pri-
mavera. E n la máquina que encabeza 
el convoy va don Rufino Blanco escu-
driñando a través de sus gafas la vía, 
y pidiendo vía libre para Piloña, gen-
ril, asturiana, cantarina. L a gaita y el 
tambor en el furgón de la cola, en la 
dulce compaña de loa organillos y de 
las orquestas. A las nueve y pico 
arrancó el primer tren; romeros y ro-
meras van cantando, van inundando 
de alegría los paraderos y las callos 
por donde cruza el convoy. Y traa del 
primer tren salen diez trenes tam-
bién llenos de xente moza y arrestada 
que también viajan cantando. Al lle-
gar a Puentes Grandes canta el mozo 
de la estación: Los de apie a caballo; 
los de caballo a pie. Los romeros ban-
donan el tren. Y por la carretera blan-
ca y pintoresca marchan hacia los lin-
dos jardines de " L a Internacional", 
los autos, los coches, las gentiles jar-
dineras cascabeleras, las floridas y en-
ramadas guaguas. También van p-aUá 
el Presidente de Honor del Club, ion 
Maximino Fernández ¡San Feliz, qae-
rid'simo es-presidente del Centro As-
turiano; el .«efjor Ramón Femát^cz 
Llano, también Presidente de Honor y 
S.vero Eíuondo, la simp^ía en pu a 
pasta. 
^—¡Hasta luego! 
Los jardines de L a Internacional 
ofrecen un aspecto de veras piloñés, 
de veras asturiano, de veras romero. 
Sobre su campo risueño se for* 
man los grupos animados de nuestra 
romería añorada. Allí levantó su pa-
bellón el Club Piloñés. allí murmura 
el alma de la tierra, toda la alegría de 
su bendito recuerdo. Allí se toma el 
vermouth. Y mientras se hace boca, ya 
se baila, porque los organillos, granu-
jas, cantan, suspiran las orquestas, llo-
ra la gaita su nostalgia celta e infini-
ta. 
L a comisión de fiestas no se da pun-
to de reposo obsequiando a las damas 
con capullos olorosos, recibiendo a los 
romeros, haciendo que la fiesta eaa 
amena, culta y animada. L a comisión 
la componían nuestros amigos Pláci-
do Ordóñez, Sacramento Cueto. Agus-
tín Fernández, Angel Collado y Juan 
Sierra, piloñeses entusiastas capaces 
de triunfar y que triunfaron muy 
lantemento. De pronto callan las pai-
tos, los organillos, las orquestas. Todo 
enmudece, 
— i Qué pasa? 
—Va a comenzar el banquete. 
Piloña) . Embuchado de la Sierra, 
Salchichón de Lyon. Aceitunas y Pe-
pinos, 
Entrada; Tortilla al Ron. Arroz 
con Pollo. Empanadas mixtas. Ensa-
lada de Lechuga. 
Postres- Queso Cabrales. Peras na-
turales de la Huerta " E l C u r a . " Vi -
no Rioja alambrado. Cerveza, 
Sidras: Princesa de Asturias. Po 
mar. Agua mineral. Borines, Café 
"Flor d?. Tibes", #Licor Chaparra. 
Tabacos marca "Sol." 
E n la bella retonda asfaltada de los 
jardines se han colocado las blancas 
mesas, regadas de flores. Y a las mesas 
toman asiento los comensales que no 
bajan de quinientos. Los preside don 
Pepe Abeo, el queridísimo Presidente 
del Club, y rodeando a don Pepe los 
señores de su Directiva, los socios, los 
amigos, los simpatizadores. Y entre 
tanta xonte alegre unas doscieníus 
mujeres elegantes, rientes. lindas C*S 
mo soles de primavera. E l banquete de 
los piloñeses semeja una fiesta grie-
ga por todo . Y en medio de una alegría 
fratemalísima yantamos de este exce-
lente y delicadísimo menú: 
Entremés: Jamón Asturiano, (de 
Con el derroche de la sidra +ornó a 
llorar la gaita, a cantar los organillos 
y las parejas a bailar. Todo el mundo 
bailaba en la bella retonda asfaltada. 
Las parejas muy donosamente se de-
jan cautivar por el andudante danzón. 
He aquí los dulces nombres de las 
doscientas damas bellas y las lindas se-
ñoritas: 
Señoras: 
Carmen Giménez de Abeo. Lucía 
Sabanilla de Miret, Isabel Cabezas de 
Ordoñez, Elena Alvarez de Blanco, Ce-
cilia Fernández de Collado, Victorina 
Veiron de Batallo. Antonia González 
de Rivas, Clotilde Crespo de CarbaUo, 
María L . de Bejea, María Alvarez de 
García, Paulina Puig de Collado, Eu-
genia Díaz de García, Modesta Velazco 
de Sainz. Antonia L . de González, Etel-
vina Cazain de Martínez, María Gon-
zález de González, Marcelina Gutiérrez 
de González, Juana Tristón de Alonso, 
Juanita Martínez de González, Merce-
des Escarpa de García, Teresa Zapico 
de Costales, Caridad Valviro de Gonzá-
lez, Lola Austiñez de Sánchez, Balbi-
na O raya de García, Teresa Argudley 
de Rodríguez, Juana Romero de Suá-
rez, María V. de Fernández, Magdale-
na Leal de Luis, María Gutiérrez de 
Solís, Beatriz Parraría, Delfina Mar-
tínez de González. Consuelo Pérez de 
Obana, Adolfina Blanco de Rodríguez, 
Paula Cruz de Cruz, Agustina Váz-
quez de Arenas, Antonia García de 
González, 
Señoritas: 
Aquilina González. Elena Blanco, 
Trinidad Blanco, Valbina García. Her-
minia Huergo, Rosa María Melendi. 
Margarita Rodríguez. Agustina Abeo, 
Eva Rodríguez, Joaquina Fernández, 
Esperanza Velazco. Pilar González, 
Ofelia Inclina, Rosita Enterie, Natalia 
Suárez, Dulce María Peña, Amparo 
González. María Suárez, Filomena 
Blanco. Aurora Diego, Mercedes Lobo, 
Josefa Gómez, Elvira Díaz, María Ro-
sa García, Mercedes García. Mercedes 
María González. Virginia Sierra, E l i -
sa Calviño,. Josefa Calviño, Elisa Gon-
zález. Marina Fernández. Silvina Suá-
rez, Marmcla García, Josefu Rodríguez. 
Magdalena Luis, Dulce María García, 
Abelina Suárez, Angelina Tnolina. Ra-
mona García, Luisa Suárez. Guillenna 
Mayo. Feliciana Castillo. María Ente-
rio, Justa Cueto. Herminia González, 
Marina Lafont. e Inés Moret. 
Allá, en el campo campero y risueño 
bullen mies ras costumbres pintores-
cas en nuestros bailes primitivos. Los 
campos de la Internacional ofrecen un 
bellísimo aspecto. De veras piloñh, 
de veras asturiano, de veras romero. 
Y el baile muere en el atardecer de ro-
jo y de amatista. 
Los romeros toman los trenes de re-
greso. fíX'AXÚt 
D . F . 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o m a r t a S t u a r d 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
La mujer, en todas sus edades, debe procurar 
ser siempre bien parecida 
M a r í a S t u a r d 
M a r i a S t u a r d 
M a r í a S t u a r d 
M a r í a S t u a r d 
M a r í a S t u a r d 
«• «1 m«Jor de todos los depUitorlos. por «us sorprendentes y maxavlllosos reaul-
ta-dos. Es el más eficaz é inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino «ut 
éste sea. 
es el mis eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
llo y pelo. Es el mis inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensabl» en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal oior. pues el polvo contiene 
perfume delicado. 
es el mis práctico porque en muchos cases, y especialmente en edad juveni'., £)aa*£i 
una 6 dos aplicaciones para que .Jesaparsica por completo el vello y pelo, y no vuel-
va á reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y seüoritas en todas sus edades. Les madres deben fijar-
se en sus hljitas, pues í los 12 ó 14 años, generalmente, aparece el primer vello, f 
en este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa» 
rezca nunca más. 
Núm, 1.—Pa ra que desaparezca 
LOS 
•i valla. Núm. 2.—Para que desaparezca el 
PROSPECTOS EXPLICAN E L MODO FACIL D E USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C 2815 l( g 
pal» 
Las Cuevas de Bellamar 
UNA M A R A V I L L A D E L A NATU-
R A L E Z A Q U E L L A M A PODERO-
S A M E N T E L A A T E N C I O N — V I -
SITADA POR M I L E S D E TOU-
R I S T A S . 
E n i«rreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de uno y medio kilómetros 
de la ciudad de Matanzas, se encuen-
tran estaí famosas "Cuevas", las que 
según la opinión de los que han visto 
otras en distintas partes del mundo, 
son las más bellas en la formación de 
estalagmitas y estelactitas. las que ha-
cen de aquel mundo subterráneo una 
verdadera maravilla. Su profundidad 
es de 80 a 80 pies, y están formadas 
por galerías conectadas entre sí, por 
pasajes de diversas dimensiones y ca-
prichosas figuras, cubiertas todas da 
masas cristalinas, en las que resplande-
cen centenares de luces eléctricas, quo 
le dan un aspecto encantador e ideal. 
Estas Cuevas son extensísimas, pn-
diendo asegurarse oue más de la mitad 
de su capacidad está aún por explorar. 
L a comunicación con Matanzas es 
por una magnífica carretera, y existe 
una línea de cómodos automóviles qne 
hacen aquel servicio, cobrando sola." 
mente $1.00 por el viaje de ida y re-
greso, -n cuva cantidad está incluida 
también la entrada en las mismas. 
Las mejores oportunidades para vi 
sitar estas Cuevas, son las espléndidas 
excursiones que corren los Ferrocarri-
les Unidos a Matanzas, dos veces por 
mes a los precios de $2,50 en prime-
ra y $1.50 Cy en tercera. L a próxima 
de estas exciirsiones tendrá lugar el 
Domicso 5 de Abril. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L ' 1 V I L L U E N D A S ' ' 
E n la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se recibió ayer un telegrama del 
Comandante del cañonero "Enrique 
Villuendas" participando la salida de 
este barco de Cienfuegos llevando a 
bordo al Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, doctor áze-
quiel García Enseñat. 
E L ' Y A R A " 
Procedente de Baracoi llegó ayer a 
Santiago de Cuba el cañonero " Y . i -
i s * . 
L ^ S C A D E T E S 
Casi todos los cadetes del b'ique-
escuela **Patria*' se encontraban en 
tierra, en vkta de que dieh : barco no 
hace viajes ;>or falta de consignación 
para los gastos. 
E l Jefe de la Marina Nacional ha 
dispuesto que los repetidos cadetes se 
incorporen al "Patr ia". 
A S U N T O S V A R I O S 
E V C O N V A L E C E N C I A 
E n la Clínica Bustamante Núñez, 
ha sido operada en grave estado de La-
paratomía la señora Concepción Alva-
rez de Urquijo. L a operación fué lleva-
da a cabo con feliz éxito por el hábil 
cirujano Dr. Serafín Loredo. 
L a señora Alvarez Urquijo.ha en-
trado 3ra en convalecencia por lo que 
felicitamop; a dicha señora comp igual-
mente a su esposo nuestro amigo y ai 
Dr. Loredo por su nueve triunfo. 
Manzanillo, Oriente 
La cues t ión religiosa 
Muchas son las personas de esta lo-
calidad que me han manifestado ha-
ber leído con satisfacción cuanto el 
Diario de l a Marina ha escrito res-
pecto a la cuestión religiosa, y a la ver-
dad, que no nos explicamos, que mien-
tras en Inglaterra se está tratando de 
conceder privilegios a la católica Ir -
landa ; mientras Francia va reconocien-
do el error cometido con la expulsión 
de las comunidades religiosas, pues de 
una sola ciudad se presentaron hace 
poco 17,000 firmas, pidiendo el regre-
so de las religiosas, asegurando que 
aquel municipio tendría anualmente 
más de ír'óO.OOO de economía y mejor 
servicio: mientras en Alemania el mi-
nistro de Instrucción Pública se de-
clara abiertamente en pro de la escue-
la confesionaria; mientras en los Estar 
dos Unidos se van aumentando prodi-
giosamente los católicos, el actual y 
anteriores presidentes se han expresa-
do de la manera que lo han hecho, y 
preferido a los religiosos y religiosas 
para llevar la civilización y amor pu-
ro c>l alma a los habitantes de algu-
nos de sus Estados; si mientras Mr. 
Hanra después de un recorrido por 
toda la i.sla, y hecho un concienzudo 
examen de toda clase de establecimien-
tos de enseñanza, manifiesta, salvo ra" 
las excepciones, ser las escuelas diri-
{ridan por religiosos las que con propie-
dad pueden llamarse escuelas; no sé 
qué pensar ni qué decir de los que con 
tanto empeño vienen atacando a la 
religión y religiosas. 
; Cuánto pudiera decir de alguno 
| de estos sacerdotes tan escarnecidos 
en estos días! Sí, mucho pudiera de-
cir de alguno de esos que llaman ex-
tranjeros ; de su desinterés, de sus 
obras de caridad, de sus trabajos por 
la instrucción, y de muy importan-
tes servicios prestados en favor de 
les cubanos, sin que por eso fuera 
traidor a su patria. Pero rae veo pre-
cisado a callar temeroso de herir la 
modestia de alguno de esos extranje-
ros perniciosos; pero yo espero que 
a^gún día se sabrán todas estas co-
sas y con ellas dejaremos muy chiqui-
tos a más de cuatro, que habiendo 
querido lucirse lo han hecho tan des-
graciadamente que no tardarán en re-
coger sus frutos, pues no creo que 
su campaña traiga ningún beneficio 
al país, y sí puede traer divisiones 
que nunca debieron existir. 
Pero si estos campeones del patrio-
tismo se empeñan en pregonar a los 
cuatro vientos, que en los católicos y 
¡ religiosos no existe verdadero patrio-
tismo, debemos pensar en organizar-
nos debidamente, y dedicar todas nues-
tras energías al servicio de Dios y de 
la patria con alteza de miras. 
Que ÍH cariñosa y patriótica voz del 
llustrísimo señor Obispo de Pinar del 
Río no caiga en el vacío, no sea-
mos indiferentes, pongámonos en 
condiciones de podernos defender 
de tantos, que sin motivo ni razóu. ata-
can nuestras doctrinas, que no se han 
tomado la molestia de estudiar, por-
que han de saber mis caros lectores, 
que la 'religión católica", sólo es 
| perseguida por los que no la conocen, 
por aquellos que nunca han probado 
las dulzuras de una vida espiritual, y 
por aquellos que enlodados y presos 
en la red del materialismo, no tienen 
I ti valor suficiente para seguir el dic-
! tamen de una conciencia libre de pra-
juicio, 
E L C O R R E S P O N S A L , 
Accidente ferroviario 
cerca de S a p a 
Sagua la Grande, 2. 30 p: m. 
Marzo 29, de 1914. 
Ayer, al dirigirse Don Pablo Sampe-
dro a su finca "Sabanita". por tener 
noticias del fuego de 1.800.000 arrobas 
de caña de su propiedad, descarriló la 
máquina en la via estrecha central en 
que viajaba, sufriendo el señor Sampe-
dro y el maquinista varias heridas y 
contusiones de consideración. 
Su estado actual no ofrece gran pe-
ligro, afortunadamente. Hacemos votoj 
por el restablecimiento de1 querido ami-
sro. 
E l Corresponsal. 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 1 
Es increíble cuantos dolores y sufri-mientos á menudo pasan muchas mujeres que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-jer, luchando para ganar el pan ó traba-jando en el hogar, cuando tiene dolores en la espalda ó la cabeza. Se siente tan cansada que sólo con mil esfuerzos puede seguir su faena pues cada movimiento le causa dolor. El origen de estos achaques puede encontrarse en algún trastorno propio del sexo. El remedio seguro es 
El Compuesto Vegetal de < ^ 
la Sra. Lydia E. Pinkham 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era abundante durante los dos primeros días j escasa después, durando ocho días. Después venía un fluio que duraba el resto del mes. Algunas veces sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal do la Sra. Lydia E. Pinkham y este remedio tuvo éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. Fní una víctima por muchos afios y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-miendo su medicina á las mujeres que sufren."— Sra. Mar y Cumiónos, Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta serrí abierta, leída v contestada por un» señora y considerada estrictamente confidencial. 
E N I f t S I O N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARII Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los níftoa. 
r r - M ^ j r * ' * - * ' * * * - ^ M J T j r t r M m M W j r * . 
PIEDRAS DE DOS VISTAS 
rVSTEf»*- ANTIGUO 613TEM4 MQOEPNi 
QrttciaB a im ptíritaa <k; cu estros operarios fabrieamt» en nues-
tra fábrica de CDiapflKlüla 51, estas maraviJIosaa piedras tan perfec-
tas como Id exijan las nacesid-ides de su vista y a precios sin compe-
terasia. Son enterizas sin raj.i ni pegamento, sin estrías ni manchan, 
permitiendo ver de ceres, y a distancia oon igual claridad. Lo? qn« 
no cftriemn pjtrecer viejo», lo-* hombres de negocios, los que se dodi-
cacn h Ir» mírocros a la* ttien 'ias 7 las artas, las señoras que oosen 
mucho, etc_ no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene ei mejor servicio de Optíeos qne dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Twszqcb TnontrmB para todos los gustos en todas clases r for-
ma», sin apartarnos nunca de parte eierrtífica. 
< t f E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
C. 1023 M.—1. 
J A R A B E V I D 0 I P A S T A V I D 0 
• »l heroína y si bromo formo ' " «1 feerroina y a 1» í-itovaín» 
Calman instaotaneamentc 'a T O S y curan de ira modo seguro los 
R e s f r i a d o s , Q r i p p o , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . Goq^ieluche, A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o pu lmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, ste 
C. DAVID, Doctor en farmacia, «n Courbaroi». cerca do Paj-la, 7 ep tedw farniftcla*. 
Catarros, ResfHadoa, Bronquitia, Grippe, Laringitis, Tubérculo»:» Pulmonar y tetfof loa desórdenes del aparato reaoiratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0 P R E $ I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
Bl GRIPPOL «a muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tas y u «xyectoraoiófi, quit; lo& dolor*- del peoho, disminuye la fiebre y hace cesa, las av dores noeturnee. Preparad pof el Dr A. C. Bosque. Tejadillo nflm. 2S.—Habana n»""S<. — «rat;» %*ri enviad: a todo el aie 1 ««»l,icit*. 
891 Mz.-1 
* A G I N A S E R * DIARIO DE LA MARINA MARZO 30 DE 19^ 
Extraviandi la opinión 
Que sea la prensa, como cierto pa-
negirista ha dioho, la paian-ca princi-
pal de la civilización o la lepra de la« 
sociedades modernas, que sea uno de 
bus principales esmaltes o uno de loa 
mayores corruptores de costumbres, 
que sea el maestro de las inteligen-
cias o el seductor de la ignorancia; lo 
cierto e indiscutible es que ella cons-
tituye uno de tantos medios puestos 
en la mano del hombre para su bien o 
para su ruina, según el uso o el abu-
so que de su influencia se haga por 
los llamados a ponernos en contacto 
con la vida contemporánea y al co-
rriente de los hechos mundiales. 
"Por la prensa, escribía Balmes ha-
ce medio siglo, insinúa un monarca su 
•voluntad; por la prensa se dan avi-
sos los conspiradores; por la prensa 
se hacen los partidos sus declaracio-
nes de guerra, su señal de haber roto 
las liostilidades y también sus alian-
zas; por la prensa se ataea la calum-
nia o se increpa la justicia; por la 
prensa se vindica la inocencia o des-
miente sin rubor el crimen desvergon-
zado; a la prensa acuden las doctri-
nas disolventes y también las conser-
vadoras, las venenosas y las saluda-
bles; la prensa se encarga de la esta-
dística del vicio y de los anales de la 
virtud; la prensa proclama la irreli-
gión y la religión; de la prensa 'bro-
tan el amor y el odio, la paz y la gue-
rra, la luz y las tinieblas, la verdad y 
el error, el bien y el mal." 
¡Oh, insigne filósofo, cuán bien co-
nocías a la humanidad! L/o escrito 
por Balmes para nuestros padres, es-
crito está para nosotros. Antes sq en-
sangrentaban las lizas, hoy se escri-
ben largas columnas y extensas pági-
nas; antes las lanzas determinaban el 
derecho, hoy las plumas deciden la 
contienda. Una porción considerable 
del mundo actual cree cumplir con su 
misión destruyendo lo fundamental a 
la vida y necesidades del hombre; 
otra porción, no menos importante, 
con perdón de los señores Ferrara y 
iSagaró sea dicho, dedica sus mejores 
energías y sus más nobles anhelos a 
la reconstitución del orden, a la rege-
neración moral y a la verdadera rei-
vindicación de los verdaderos dere-
chos del hombre. 
Como fenómeno curioso, harto eig-
nifícatívo y harto humillante para 
nuestro orgullo de genios y nuestra 
vanidad de poderosos, vemos que, de-
bido a la ausencia de estudio y refle-
xión, un gran número de lectores son 
incapaces, al menos así parece, de 
pensar con su propia cabeza y de sen-
tir otra cosa que no sea lo que piensa 
y siente, o mejor aún, lo que plagia y 
firma su libro o su periódico; han re-
negado de aquel *4 jurar en la palabra 
del maestro," pero se muestran alta-
mente satisfechos perjurando en la 
ignorancia de ciertas plumas que por 
todo caudal poeoen la última edición 
de la última enciclopedia y todo el 
aplomo que da la ignorancia al osado 
de corazón. Tal es ©1 ascendiente que 
su prensa favorita ha adquirido sobre 
la conciencia de ciertos lectores que 
inconscientemente se han asimilado 
las ideas y se han identificado con to-
das las modalidades del pensamiento 
que ven explanado en las columnas de 
su bien querido rotativo. Y no se crea 
que este fenómeno se observa tan so-
lo entre las gentes sencillas, no; tie-
ne tam'bién sus discípulos en el núme-
ro de los intelectuales y literatos; po-
cos son los que logran sustraerse a la 
acción y a la atracción irresistibles de 
sus publicaciones predilectas. 
Y ¿a qué obedece esa inclinación 
casi general, así entre los humildes 
como entre los sabios? E n lo que tiene 
de bueno, obedece a una ley puesta 
por la Providencia en los corazones 
de los hombres, esto es, a la mayor o 
menor dependencia en que nos halla-
mos constituidos todos mutuamente, 
a la necesidad de creer a nuestros se-
mejantes, so pena de maldecir nues-
tra existencia y volver las espaldas a 
la humanidad. Por tanto, la aberra-
ción no consiste en prestar fe al testi-
monio humano, hablando en términos 
generales, sino más bien en prestárse-
la cuando el que pretende pasar por 
maestro está totalmente incapacitado 
para ello. Para muchos basta saber 
que tal o cual noticia, por inverosímil 
que parezca, se encuentra afirmada en 
letras de molde; lo dice este periódi-
co o lo asegura tal folleto, y eso bas-
ta; sin percatarse que con frecuencia 
es el ansia de lucro, de renombre o de 
popularidad, el único argumento en 
que se basan ciertas doctrinas y cier-
tas aseveraciones. 
ÍNo hace ocho días que, refiriéndose 
a la recepción verificada en el Palacio 
Episcopal en honor del Excmo. Sr. De-
Ifgado Apostólico en Chiba y Puerto 
Rico, decía cierto periódico que Mon-
señor Nouel venía dispuesto a casti-
gar severamente al párroco de Mo-
rón, por haber éste ultrajado el sen-
timiento nacional, como si Monseñor 
Nouel y el ignorantillo que tales co-
sas escribió no estuvieran plenamen-
te convencidos de que el aludido sa-
cerdote es inocente y de que los úni-
cos culpables, obligados en honor y en 
justicia a pedir perdón por tanta 
ofensa, son los que, cegados por el 
sectarismo, osaron ofender a quien no 
había ofendido, olvidados de que hay 
un precepto que dice: "no levantar 
falso testimonio ni mentir." Bien es 
cierto que parda determinados, escrito-
res el Catecismo está demás, pero no 
por eso hemos de faltar nosotros al 
otro precepto que nos ordena enseñar 
al que no sabe y lo ha menester. 
Pasaron algunas horas y otro perió-
dico puso en conocimiento del públi-
co incauto el supuesto olvido en que 
incurrió el Obispo de la Habana, pos-
tergando al clero cubano y prefirien-
do . , . no se sabe a quién; como si no 
fueran los sacerdotes cubanos los pri-
meros en saludar al Delegado del Pa-
pa y los primeros también en oír de 
sus labios halagüeñas frases para la 
patria cubana. No parece sino que pa-
ra ciertos críticos la Iglesia Católica 
en Cuba debe convertirse en una es-
pecie de exposición nacional, donde 
los prelados permanezcan día y noche 
presentando al regocijado público los 
productos del país. ¡Valiente favor le 
hace cierta prensa al clero nativo, su-
poniéndolo ambicioso e intrigante! 
I íos sacerdotes cubanos no necesi-
tan, como ciertos vividores, del recla-
mo incesante, y mucho menos cuando 
la propaganda, aparentemente útil, 
pero en realidad dañina, procede de 
quienes sólo se acuerdan de Dios 
cuando truena y de la Religión cuan-
do carecen de material para llenar 
cuartillas. Por algo dijo Samaniego: 
" . . . si el necio aprueba, peor." Na-
da vale tampoco sacar a cada instante 
el cristo de la patriotería (no decimos 
i b a P r o d u c c i ó n A z u c a r e r a 
E l señor Quesada, Ministro de Cu-
flba en Berlín, ha remitido a la Secre-
taría de Estado el siguiente informe 
sobre la producción azucarera mun-
dial. 
E l año 1912-13 ha dado la mayor 
producción de azúcar de caña y de 
remolacha, no obstante, puede que 
sea superado por el año l^lS- lé . Ob-
servando solamente las cifras de los 
últimos diez años, oscilan las produc-
ciones totales entre 11.921.518 Tons., 
como menor, en 1904-5, y 18.720,093 
Tons. como la mayor, en 1912-13; una 
diferencia de 6.798,575 Tons., o sean 
números redondos, 57 por 100 más 
1912-13 que en 1904-5. L a produc-
ción azucarera de Europa ascendió, 
en 1904-5 solo 4.646,947 Tons., por el 
contrario en 1912-13, ascendió a 
8.242,460 Tons., o sean, 3.595,513 
Tons. mas igual a 77 1|3 ipor 100 más. 
Bien es verdad que en 1904-5, la can-
tidad de tierra sembrada de remola-
cha solo ascendía a 1.610,800 hectá-
reas contra 2.325,289 hectáreas en 
1912-13. También el rendimiento por 
hectárea quedó muy por debajo con 
198,4 quintales dobles de remolachas 
contra 240,1 quintales dobles, o sea 
41,7 quintales dobles de remolacha, 
menos que en 1912-13; de tal suerte 
quo se sacaron de la hectárea solo 
2898 kilos de azúcar contra 3545 ki-
los en 1912-13. 
"(La producción mundial," con ex-
cepción de 'China, ordenada por con-
tinentes y calculada en valor de azú-
car en bruto y toneladas, ascendió en 





















































































Colocando las cifras totales de pro-
ducción junto con las cifras de exis-
tencias al empezar y las de importa-
Bión, obtendremos la "cantidad dis-
ponible," y después de substraer las 
existencias finales así como la expor-
tación obtendremos el "consumo cal-
culado," el que, más o menos, gene-
ralmente siempre es igual a la pro-
ducción y sigue siempre una direc-
cióoi, si bien ondulado, pero siempre 
ascendente. 
MOVIMIENTO AZUCARERO MUNDIAL 
en valor de azúcar en bruto y millárea de toneladas. 
1912-13 1911-12 1910-11 1909-10 1 908-9 1907-8 1906-7 1905-6 1904-5 
Existencias al empezar. 
Producción 


























Existencias al terminar. . .: . ,. 
Entregas 
Exportación. . . >; . y .; . ^ . . 
Quedan. . 
Hacia China. . . . . . > . . . 
Consumo. . .. ., 
Es muy conveniente echar una mi-
rada también a los "precios del azú-
car," el consiguiente valor de la pro-
ducción total, y al consumo de azní-














































18.207 16.248 16.880 15.307 14.810 13.901 14.268 13.651 12.319 
car en bruto por habitante y el gasto 
motivado por tal concepto. E n la ta-
hla que sigue está puesto la población 
de la tierra, siempre sin China, y co-
mo valor el precio medio anual de 
una tonelada de azúcar en bruto, sin 
considerar los impuestos, derechos de 
aduanas, etc., etc. 
Precio de una to- Valor de la pro-Población nelada de azú- ducción total de Consumo de azúcar mundial, sin ear sin jnmpues- azúcar sin im- en bruto por Valor del consumo por ca-china, to, puesto*, cabeza. beza, ain impuesto. 
MILLONES 
Habitantes Marcos de Marcos 
MILLONES 
Kilos Marco» 
1903- 4 —1207,59 
1904- 5 —1218,69 
1905-6 -^1229,95 
1906- 7 --1242,61 
1907- 8 —1253,85 





•̂ 08 g«a«tos por impuesto», «ubsi-
ifuiente elaboración, pérdidas con ella 
ligadas, reparto, etc., del azúcar en 
bruto, aumentan el precio, en cada 
país, de acuerdo con los impuestos en 









































de las vías de comunicación, en ma-
yor o menor escala. E n Alemania pue-
de aeeptarso de 210 a 215 marcos, que 
es poco más o menos el promedio, de 
diez años, del precio del arúcar de 
manera, qu« aceptando la cifra pro-
medio de consumo del año pasado, pa-
ra Alemania, el consumo de azúcar 
por cabeza de habitante, ocasiona un 
costo de 9,30 m. de los cuales, 2,71 
Marcos corresponden al impuesto so-
bre el azúcar." 
patriotismo porque esto es muy sa-
grado para suponerlo en ciertas plu-
mas), pues no somos tan viejos que 
no recordemos cómo los mismos que 
pedían para el Obispado de Matanzas 
a un ilustre hijo de la Atenas de Cu-
'ba, desechaban con ejpítetos nada ha-
lagüeños a otro no menos ilustre de Pi-
nar del Río, como si Vuelta Abajo y 
Vuelta Arriba formaran parte de di-
versas nacionalidades, cobijadas por 
distintas banderas y regidas por ex-
traños gobernantes. Lós que así obran, 
remedan a aquellos que, venerando 
las imágenes de los Santos, reniegan, 
con inconsecuente proceder, de sus 
preclaros hijos y ostentando un día 
el manto del filósofo se presentan al 
siguiente con la blusa del socialismo 
destructor. 
Tras estos dos incidentes, vino un 
tercero, más original todavía. Un dia-
rio, cuyo nombre no referimos porque 
es un cargo de coñeiencia hacer cier-
tos reclamos, aseguraba hace dos o 
tres días que, debido a las influencias 
de cierto sacerdote romano, un canó-
nigo habanero había sido postergado 
por la Curia Romana en sus ansias de 
obtener la mitra de Camagiiey. No le 
pregunten nuestros lectores al autor 
de tal aserto, si lo conocen, por las 
pruebas de su escrito, porque sus chis-
mes y rumores, como en el cuento de 
la buena pipa," será.n infinitos. Co-
sas que ignoran los obispos cubanos, 
ya las tienen olvidadas en ciertas re-
dacciones, y lo que ellas ¿firman es 
menester creerlo a pie juntilljts, sin 
perjuicio, por supuesto, de tener que 
reírse a los pocos días de lo "bien" 
informados que están ciertos perio-
distas. Tal parece que la Curia Roma-
na, cordialmente odiada por sus crí-
ticos impenitentes, mantiene continua 
comunicación con ellos, sacrificando 
su honorcillo en aras de una "infor-
mación puntual y exacta." ¡Cosa ra^ 
ra, en verdad, pero indiscntible; siem-
pre han de ser los "espíritus fuer-
tes," renegados de toda práctica reli-
giosa y hasta olvidados de los mil be-
neficios que de la gente de sotana 
han recibido, los primeros en iniciar 
y los últimos en abandonar la crítica 
religiosa, como si a ellos les importa-
ra algo que Roma nombre obispos o 
deje de nombrarlos, los elija chinos, 
turcos o japoneses! ¿No podrían, si-
quiera para muestra de síu irreligión, 
meterse en sus casas y dejar a los "os-
curantistas" que hagan de su oapa 
un sayo? ¿O es que el gusanillo de la 
conciencia les hace recordar lo que 
ellos no quisieran? Ateos, por la gra-
cia de Dios, insisten en llevar vela en-
cendida en todo entierro religioso. 
I Triste in c ons e cueucia! 
Y para colmo de males, hasta cier-
tas revistas se rinden a los inventos 
sensacionales. No obstante la suma 
gravedad que rodea al Romano Pon-
tífice, a pesar de las declaraciones 
oficiales emanadas del Vaticano en 
"beneficio de los ilusos" y publica-
das opomnamente en el "Osservatore 
Romano," cierta revista habanera, 
haedéndose eco de] reclamo, por la 
"furlana" y del ridículo "canard"! 
que suponía 'a 8u Santidad Pío X con-' 
vidandto a ciertos aristócratas de l a , 
Ciudad Eterna para que en su presen-
cia augusta hailasen el indecentísimo 
"tango argentino," con la promesa 
de que 61, achacoso y digno, bailaría 
después la "furlana" como danza re-
fomeudable... publicó en uno de sus 
recientes números un grabado que re-
presentaba tan bufa invención. ¿Será 
que la publicación aludida se halla 
bajo la influencia de la clerofobia? 
No lo creemos, aunque sí estaremos 
alerta para poner a salvo los dere-
chos de una sociedad cristiana; nos 
inclinamos a creer que fué víctima del 
engaño, aun cuando debiera saber que 
no todos confundimos un grabado fo-
tográfico con un dibujo litografiado. 
Tal es la obra del infundio propa-
gada en ocho días. No parece sino que 
para deleitar es preciso inventar e in-
ventar lo malo. .¿iSerá preciso admi-
tir que ya no hay lectores conscien-
tes, capaces de discernir entre lo ver-
dadero y lo falso, entre lo verosímil y 
el infundio sectario? No. jamás sos-
tendremos semejante teoría. No obs-
tante, es de lamentar que la ignoran-
cia de algunos convierta al analfabe-
to en maestro de todos, sin que se pro-
teste de tanta osadía. E l público debe 
percatarse del riesgo que corre admi-
tiendo por hechos consumados lo que 
no es más que fruto de fantasías ca-
lenturientas, corazones torcidos e in-
teligencias por cultivar; capaces un 
día de referir en letras de molde y lu-
josos grabados la bendición de sus 
nuevos instrumentos de trabajo y dis-
puestos al siguiente a maldecir a la 
Iglesia; prontos hoy a ostentar la so-
tana, como instrumento de salvación 
en los aciagos momentos del infortu-
nio, para perseguir mañana a los que 
para gloria suya la ostentan como 
honroso distintivo. 
De todos modos es motivo de con-
suelo el ver que para perseguir a Cris-
to y aherrojar su Iglesia, es menester 
inventar delitos y soliviantar al pue-
blo, extraviar la opinión y lanzar a 
los cuatro vientos los malogrados fru-
tos de la maledicencia y de la osadía 
más insensata. ¡Bendita causa la que 
así se ve contrariada, bendita Iglesia 
la que tales odios se ha granjeado! Su 
verdad está plenamente demostrada. 
C I Z T R GOÑI. 
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DE UNA ESCALERA 
A l caerse de una escalera en 'Irmde 
estaba subido, con motivo de estar pin-
tando el frente de la casa sito en In-
fanta y Jesús María, .recibió heridas 
leves en el brarx) derecho, Alberto.Agui-
lera Díaz, de -Zeíiuüirít 5$ 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A C A H 0 U T 
d e l o s A R A B E S 
e l d e s a y u n o m á s n u t r i t i v o 
mhm d iges t ivo 
m á s a g r a d a b i m . 
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J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L Dr. J . G A R D A N O 
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C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Consultas de II á I y de 4 á j 
ICspedai para los pobre» de 6*4 • ^ 
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D E P O L I C I A 
C I R C U L A K 
E n la mañana de hoy el Jefe de Po-
licía ha dictado la siguiente Circular: 
" E n el expediente promovido en 
virtud de multa impuesta al señor L u -
ciano Alvarez Rodríguez, por supues-
ta infracción de la ley del C i e m , cuya 
condonación ha solicitado el interesa-
do, ha recaído la resolución siguiente: 
—-"Vista la anterior instancia, y con-
siderando que por resolución de esta 
Secretaría de 19 de Diciembre de mil 
novecientos doce, y en virtud de con-
sulta del señor Secretario del Centro 
dê  Detallistas, se confirmó la autoriza-
ción que a los cafés-cantinas y a las 
cantinas con bebidas concede el arti-
cule cuarto del Reglamento dictado 
para la ejecución de la Ley del Cie-
rre, para vender dulces, bombones, ga-
lleticas, &. &., después de las horas se-
ñaladas para el cierre de los establo-
emuentoe; se condona la multa im-
puesta al señor Luciano Alvarez Ro-
dríguez, en 5 de Marzo de 1,914, por 
supuesta infracción de la Ley del Cie-
rre". 
Lo que se circula de orden del Se-
ñor Jefe, para general conocimiento, y 
demás efec+os. 
VOLOR Elf IOS COSTADOS 
tiebcirjsu 'causa-: á 'enfermedad;*!»!!^ 




DOCTOR CALVEZ GUIUE» 
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QUEBRADURAS. 
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4© HABANA 49. ^ 
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Nutrir es Eiroorúar 
ala ^ 
Su falta de apetito ^ & 
trición. Malta-Lupulo SA ngord» 
pierta su apetito dormido y 
seguramente. Aro alcohólica- ^ 
Droguería S a r r a y Farmacias 
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sabsa y F a n u * * * 
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Í R O Ñ I C Á C I E N T I F I C A 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA' 
ffíce algúo tiempo, no mucho, que 
amos cuenta a nuestros lectores, 
i labor implacable de la crítica 
*irna, desde bace algunos años, 
I ciencia clásica de los dos 
siglos. 
ue nuestros artículos no eran 
^Usis , si110 puramente de enurac-
•i'óD t r ¿ crónicas completas dedi-
^ L ' a este tema. 
?! tema era único y la unidad do 
^ tres artículos era única tam-
j . y sin embargo cada uno de ellos 
prendía cuestiones distintas y has-
eierto punto independientes unas 
parece que con esto debiéramos 
¿ar agotado la lista de las negacio-
^que contra la ciencia clásica for-
la crítica moderna. 
pero es lo cierto, que el esfuerzo 
-oledor no eesa, y en estos últi-
¡I^empos puede decirse, que su vio-
ha crecido: una negación más 
•irece, que casi me atreveré a decir, 
-vale por todas las negaciones an-
cores. 
gg negación formidable, que según 
últimos artículos de Poincaré, aún 
el espíritu sereno del eminente sa-
produjo asombro, 
ge refiero al reciente Congreso de 
is celebrado en Bruselas, y este 
jeso es el que ha dado ocasión a 
artículos de Mr. Poincaré, a que 
ptes rae refería. 
Jío he de entrar en pormenores, ni 
I de ocuparme, al menos por hoy on 
problema concreto de Física, que 
iel Consejo (así se llama) de Bru-
¡las ha dado ocasión, y según parece 
II ponerse de moda la nueva teoría 
¡los "cuantos," o de los "quanta," 
üo el nombre con que se le ha bau-
Aunque la cuestión es muy honda, 
de las que pueden explicarse con 
claridad y de las que pueden po-
je, sin grandes esfuerzos, al al-
inee de la mayoría de los lectores. 
problem* es moderno; es moder-
0, y casi me atrevería a decir, 
es la última explosión del mo-
raisrao científico. 
in embargo es antiguo, muy an-
uo. Se ha discutido muchas vc-
¡ mas por algún tiempo quedó re-
do a las nebulosas regiones de la 
ísica. 
Hoy aparece de nuevo y no es la 
líUfísica, ni ninguna teoría abstrac-
i ninguna lucubración matemáti-
$, sino una cuestión física: la discon-
lurmidad entre ciertas fórmulas y 
¡tortas experiencias. 
En suma, ha sido la realidad de los 
¡chos la que ha venido a colocar el 
toblema sobre el tapete. 
El problema en términos vulgares 
I éste: 
Us cosas en la Naturaleza ¿son 
IBtínuas o discontínuaa ? 
£ü la ciencia ¿ha de dominar el 
"ncipio de la continuidad o el prin-
¡Pio de la discontinuidad ha de ser 
dominante ? 
U Física Matemática de los dos úl-
ihos siglos se acogió generalmente, 
til casi todos los problemas, al 
fcoipio de la **continuidad." 
P es natural: el cálculo de lo con-
'o, por difícil que sea, lo es me-
* que el cálculo de lo discontinuo, 
•toe todo el cálculo de lo continuo 
~!lle la palabra, tiene más recur-
que el de la cantidad discreta. 
¡W la teoría de las cantidades con-
^ s , ha realizado en las matemáti-
progresos inmensos y ha creado 
P»8 y ramas de la ciencia verdade-
^ente maravillosas. 
%alo, por ejemplo, el cálculo di-
^ncial e integral, gloria de New-
^ de Leibnitz y de los matemáticos 
habían preparado esa sublime 
del genio. 
• cambio, la teoría de los núme-
oteros a pesar de los grandes es-
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I Ltv«ntaen "La Moderna PoMÍa" 
I? Pocho, la abrazó, y había en aquel 
j j j ^ o p-na ternura profunda y mucha 
ijj ^^ón . No se movían. Un dulce 
j^^o loe unió, y las lágrimas de la 
i ^7T®raQ menos abunxiantes. 
^"p-Ueseaba yo tanto hacerte fe-
f^Soy feliz. 
kjT^0, puesto que lloras.. . Tus lá-
j^*8 me acongojan, Clotilde. 
• i d a ^ ^ de todo, la mujer era ga-
i Nucw1* voz acariciadora, y 
Ij/r^ba, ávida de esperanza y de 
| ^ i j f ^ Una sonrisa ablandó su 
* t r i t ^ ' V**0 una sonrisa muy tris-
í ¿ ^ v i a - • . Dijo él con tono de 
^ o estés triste, Clotilde, no debes 
| • ̂ 0 tienes derecho a estar tris-
Le 
^ í ^ n o . sus manos blanca», 
X^es' y ^ 0 gravemente: 
-uentrag sean mías estas manos 
I S í 1 3 ^ . Máximo, [ranero ¡poj. 
fuerzos de eminentes matemáticos, ha 
quedado bastante rezagada en la mar-
cha general del progreso. 
Y es más, cuando en alguna teoría 
de los números enteros se ha podido 
filtrar, y valga la palabra, la teoría 
de las cantidades continuas, los pro-
blemas se han resuelto con gloria de 
los sabios que habían logrado subor-
dinar las leyes de lo discontinuo a 
las leyes de la continuidad. 
Por eso digo, que en los problemas 
de la Física, o sea de la Física Mate-
mática, el principio de la continui-
dad se consideraba que era el domi-
nante; y por la aplicación del cálcu-
lo diferencial e integral se conseguía 
escribir en ecuaciones casi todos los 
fenómenos de la Naturaleza, en el 
orden de las ciencias físicas. 
E n cambio en la Química, domina-
ba el principio de la discontinuidad, 
porque aún habiendo llegado la cien-
cia Química a su apogeo, el punto 
de partida era el átomo, mejor dicho, 
los átomos de los cuerpos simples, 
por cuya combinación se forman to-
dos los cuerpos del cosmos. 
L a Química se adelantó hace cien 
años al ultramodernismo de los 
^quanta." 
Por eso, precisamente, ha sido muy 
difícil aplicar el cálculo a los pro-
fundos problemas de la Química. 
Lo que en matemáticas puras ha 
sido la teoría de los números enteros, 
respecto a las funciones continuas, ha 
sido en los fenómenos de la Naturale-
za la Química, respecto a la Física. 
E n la Física dominaba como antes 
indicábamos, la idea de la continui-
dad. 
En la Química, cuando llegó a los 
grandes desarrollos modernos, y muy 
particularmente en la Química orgá-
nica, la discontinuidad se impuso. 
L a discontinuidad estaba represen-
tada por la molécula y por el átomo. 
E n los cuerpos compuestos los ele-
mentos no entraban en forma conti-
nua, sino, digámoslo así, por saltos 
bruscos. 
Entraba un átomo, o dos átomos, 
siempre un número entero. 
E l átomo era la mínima cantidad 
de materia que entraba en cada com-
binación; era el "cuanto," en la teo-
ría de los "quanta," de la Química, 
precursona con su teoría atónica de 
las teorías modernas. 
Porque hoy la teoría atomística se 
generaliza; y tenemos el átomo oiéc-
trico, o electrón, y el átomo de ener-
gía, y el átomo de acción y el átomo 
de magnetismo o magnetón, y apu-
rando la lógica, Mr. Poincaré llega 
al átomo del tiempo. 
¡ L a discontinuidad universal! 
L a energía crece por saltos, por nú-
meros enteros, como los átomos de la 
Química. Lo mismo le sucede a la 
"acc ión" y en suma, es tendencia 
dominante la de condensar en átomos 
lodas las fuerzas, todas las energías, 
sustancias, fluidos, y cuando se agita 
en el fondo del mundo inorgánico. 
Y es claro, que con esta hipótesis, 
que hoy no todos los físicos aceptan, 
aunque tampoco la rechazan en abso-
luto, se explican ciertas contradiccio-
nes desconcertantes, en los fenómenos 
generales de la radiación. 
No es una idea desarrollada por 
completo, ni universalmente acepta-
da, ni muy precisa en general, pero 
que se ha abierto paso hasta colocar-
se en primera línea. 
Que no se rechace lo comprendo; 
pero una fe ciega en los "cuantos," 
del ilustre Planck o sea en los nuevos 
átomos de energía, no rae lo explico 
por completo. 
Porque ahí están los átomos de la 
química. 
Decíase hace 20 años, que eran, co-
mo su nombre lo indica, indivisibles, 
y además eternos, inmutables; que 
eran, en cierto modo, los individuos 
inmortales de la química. 
Se agrupagan, se reunían, creaban 
inmenso número de cuerpos compues-
tos dotados de diversas cualidades 
características. 
Después se separaban, se disolvían 
y entraban en nuevas combinaciones, 
vagando cada uno de ellos, en una 
odisea infinita. 
Y sin embargo hoy precisamente la 
nueva física niega esta unidad inmu-
table del átomo y lo considera como 
un sistema de inmensa complicación: 
todo un sistema solar en miniautra. 
E l tiene dentro de sí electrones ne-
gativos, electrones positivos, núcleos 
de atracción, soles y planetas por de-
cirlo así, en miniatura infinitesimal, 
de suerte que las nuevas teorías que 
afirman nuevos átomos empiezan por 
destruir los antiguos. 
¿Pues quién nos dice que a los de 
hoy no les ha de suceder algo de lo 
que les ha sucedido a los de ayer? 
i Qué privilegio tienen los átomos del 
ultramodernismo sobre los átomos 
clásicos de la química, para que no 
les llegue su hora, en que de lo sim-
ple pasen a lo compuesto y de lo com-
puesto a nuevos elementos de un or-
den superior de pequenez! 
¿Y no es esto volver a lo continuo 
por una serie indefinida de disconti-
nuidades ? 
Pero es el caso que este atomisnlo 
universal sería un golpe de gracia el 
más formidable, el último, el definiti-
vo asestado contra la ciencia clásica; 
porque la física matemática del pasa-
do siglo, y la misma física esperimen-
tal, escribían los fenómenos de la Na-
turaleza en fórmulas matemáticas, y 
estas fórmulas eran ecuaciones dife-
renciales i última expresión, la más 
perfecta, en el orden matemático, de 
la continuidad de las magnitudes fí-
sicas. 
Pues si esta continuidad se niega; 
si no se admite la aplicación de las 
ecuaciones diferenciales a los fenó-
menos del mundo material; claro es 
que no será legitimo en la ciencia 
aplicar "lo continuo" a "lo discon-
tinuo," buscar, si se me permite la 
palabra, moldes cilindricos para cuer-
pos prismáticos. ¿Cómo han de enea-
jar estos en aquellos sin que se rom-
pan las aristas y sin que queden hue-
cos? 
L a última expresión del moderniu-
rao científico es ésta y se condensa 
en dos líneas: 
Una afirmación: el atomismo uni-
versal, lo discontinuo. 
Una negación: las ecuaciones dife-
renciales no sirven para la mecánica 
ni para la física que ahora se están 
creando. 
Claro es que yo presento el pro-
blema, no diré exagerándolo, pero 
acentuándolo al menos, en forma un 
tanto brutal. Pero así y todo y por 
mucho que se quiera atenuar en el 
fondo, lo que yo he dicho, en las lí-
neas que preceden, responde a un es-
tado real de los espíritus científicos; 
estado de duda, de vacilación, de con 
fusión a veces. 
Lo que parecía evidente aparece 
incierto. 
L a fe que se apaga: quiero decir, 
la fe en lo antiguo. 
Pero en cambio nuevos anhelos, 
nuevos ardores, nuevos entusiasmos. 
No es que la ciencia se acaba, es 
que hace un esfuerzo supremo de 
transformación, y diré más, en estos 
últimos tiempos ha realizado triunfos 
verdaderamente prodigiosos, y si no 
estuvieran conseguidos, diría que in-
verosímiles. 
Quiero indicar con esto que si en la 
región de las hipótesis y de las teo-
rías la confusión es grande, en el te-
rreno del método experimental los 
resultados rayan en lo maravilloso. 
Claro es que este método experi-
mental se apoya constantemente en el 
cálculo matemático; continuo o no 
continuo, importa poco para el resul-
tado final, que ni de la continuidad 
puede prescindirse, digan lo que quie-
ran, ni los problemas de la disconti-
nuidad pueden negarse, ya sea cou 
enojo, ya sea con desdén. 
Mas para explicar todo ello neceai-
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P R E G I O S 
L A S B E L L A S S I G U E N GUSTANDO 
L a segunda exhibición de las gen-
tiles del Bloomer fué ayer muy aplau-
dida por el sensato y consecuente pú-
blico beisbolero. 
Las "Miss" t w b i é n jugaron con 
más asiento y soltura y fueron ayu-
dadas por un pitcher cubiche, el jo-
ven Baranda, de los Amateurs, contri-
buyendo con ello a que la labor de las 
simpáticas Girls fuera mejor y que 
gustara más. 
Ayer las "Mise" estaban más suel-
tas de brega y pudieron castigar la 
bola de Alemany y Montes de Oca 
con suma facilidad, al extremo de 
anotarse 12 hits, la mayoría de ellos 
de verdad. 
Se distinguieron al bat la verda-
•dera estrella del club, la joven Sel-
man Waulbaun, que desempeñó pro-
fesionalmente la primera base; la 
JPargo Pulí, una antesalista superior, 
y C. Nation, excelente outfielder. 
L a bonita y simpatiquísima Cuu-
ningham no hizo nada al bat, pues ca-
da vez que se paró en el home recibió 
la base por bolas, pero fué la que pri-
mero anotó carrera. 
E n el infield se lució mucho Happy 
Murphy, pues tiene condiciones muy 
buenas para el juego: es ágil, y lo 
mismo acepta los lances con una ma-1 
no que con las dos; ella sola aceptó 
siete lances, o sean cuatro buenas ju-
gadas y tres asistencias, y al bat en 
cinco veces dió dos hits de los indis-
cutibles. 
E n resumen, que las "chicas" ac 
lucieron más que el día anterior, per-
eque tuvieron por adversarios a los jó 
venes del Medina, que saben ser con-
descendientes y galantes con las da-
mas. 
Montejito y Oscar Fernández estu-
vieron hechos unos Cupidos, pero se 
"estrellaron" contra la disparidad 
de lenguas. 
Los "feos" en las bellas son unos 
bultos, al extremo de ser muy inferió, 
res a jugadores de tercera clase. 
Ayer ocupó el box durante dos in-
nings una nueva lanzadora, la joven 
May Fay, que por estar fuera de con-
trol tuvo que ser sustituida por Ba-
randa . 
Este Baranda parecía ayer un "pe-
riquito" entre ellas. 
E n resumen que las bellas se im-
pondrán y principalmente la Selma, a 
quien el público aplaudió con entu-
siasmo cada vez que iba al bat. 
Ahora, véase el score del juego: 
S T A R BLOOMER 
V . C. H . O. A. E . 
A T L E T 1 C O D E M E D I N A 
V . C. H . O. A. E . 
C. Montejo, cf. , 
R. Montejo, 2b. • 
Rodés, If . . . . 
Font, rf. . . . . 
Gutiérrez, c. . , 
R. González, ss t 
R. González, 3b . 
Gurdín, Ib • . . 
M. de Oca, p. . . 
Castilla, cf . , , 
Peña, c y cf. , . 
Alemany, p. . . , 
I. Fernández, rf . 



















13 0 0 





0 0 0 0 0 
May Fay, p . . . . 4 1 1 1 1 0 
S. Waulbaum, Ib 4 0 2 10 1 0 
C. Nation, lf . . 5 0 2 0 1 0 
Jack Riley, ss . - 2 2 0 1 1 3 
H . Murphy, 2b. . 5 0 2 4 3 0 
Fargo Pulí, 3b. . 3 0 2 1 2 1 
Leo Willioz, c. . 4 0 2 6 3 0 
Marei Deral, cf. . 0 0 0 0 0 0 
Cunningham, rf . 1 1 0 0 0 0 
Baranda, p. . . . 5 0 1 1 6 0 
Total. . . 33 4 12 24 18 4 
to más tiempo y más espacio, y nece-
sito dar ciienta a mis lectores de an 
libro de Mr, Perrin que acaba de vtir 
la luz pública. Lleva la fecha de 1913 
y se titula "Les Atomes.' 
jóse E C H E G A R A Y . 
Madrid, Febrero 28 de 1914. 
Total. . . 29 5 10 27 18 0 
Anotación por entradas 
Stars Bloomer . . . 000 020 101—4 
Medina 300 001 Olx—o 
Sumario 
Two base hits: Gutiérrez y Murp-
hy. 
Three base hits: R, González, 
Home runs: Peña. 
Stolen bases: C. Montejo 2, Font 2, 
Pulí 2, Willoz, Riley. 
Sacrifico hits: Selma. 
Double plays: Montejo y Gurdín, 
Struck outs: por Baranda 6; por 
Montes de Oca 1. 
Bases por bolas: por Montes de 
Oca 2; Fay 1; Alemany 6. 
Dead hall: por Fay 3U 
Por Alemany 1. 
Umpires: Utrera y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Conejo. 
E L J U E G O D E H O Y 
Esta tarde sólo habrá base hall. 
Jugarán las Bloome Girls contra 
los boys del Marianao. 
Para este desafío se han rebajado 
las entradas a los precios de costum-
bre. 
Hay bastante interés para asistir a 
la fiesta sportiva de hoy, 
P A R A E L J U E V E S 
Habrá un espectáculo de atracción 
y sensacional. 
Los playera del auto-polo se han di-
vidido en dos bandos: Punzó (Haba-
na) y Azul (Almendares). 
También será la presentación en 
esa tarde de dos de los clubs que se 
disputarán el Campeonato de Ama-
teurs: el Medina y otro del mismo 
Premio, probablemente el de la Com-
pañía Litográfica. 
Ramón S, Mendoza. 
El Baseball y los vuelos de 
Rosillo eo Caibaríén 
(Por telégrafo) 
Caibarién, Marzo 29, 7,45 p, m. 
Los vuelos realizados hoy en esta 
población por el notable aviador Do-
mingo Rosillo han resultado monu-
mentales y sin ningún accidente, 
aplaudiendo el pueblo en masa la la-
bor del notable aviador. 
E l desafío de base ball entre los 
clubs "Remedios" y "Caibarién" en 
opción al Champion Provincial, ha 
resultado de derrota completa para 
el club "Remedios", el cual abando-
nó el terreno en el quinto inning. 
Méndez, el Diamante Negro, explo-
tó en el box dando cinco bases por 
bolas consecutivas. 
Por correo detalles. 
E l Corresponsal. 
S u c e s o s 
ROBO 
De su habitación le robaron a Ma-
nuel González Sordo, vecino del Ca-
llejón "Batista," frente a los talle-
res de la Havaua Central, en Lnyanóy 
prendas y dinero que guardaba en nq 
baúl por valor de $140. 
NtSO I N T O X I C A D O 
E n un descuido de sus familiares, el 
niño José Valdés Zauieo, de dos años 
y vecino de Santa Clara 41, se subió 
a una silla y de un escaparate cogió 
un pomo de iodo, ingiriendo sa con-
tenido. 
E l doctor Senil, médico de guardia 
en el centro de socorro del primer dis-
trito, lo asistió de una intoxicación 
grave. 
U N A T A Q U E 
E n la esquina de Muralla y Cristo, 
le dió tn ataque al anciano Basilio 
Arrontes Cano, de sesenta y seis años, 
y vecino de Sitios 88. 
E n la caída se produjo una contu-
sión en la frente y fenómenos de con-
moción cerebral. Su estado es grave. 
E F E C T O S D E UNA C A I D A 
Transitando por la esquina de San 
Miguel y Aguila el menor Evarista 
Llanedo Sierra, de ocho años y vecino 
de Aguila 105, se dió una caída su-
friendo la fractura del radio derecho. 
E l doctor Vega, lo asistió de prime-
ra intención en el segundo centro da 
socorro. 
E N UNA H E R R E R I A 
Trabajando en la herrería sita 
Santa Rosa 45, en el Cerro, se cogm 
la mano izquierda con una máquina el 
aprendiz Ensebio L ira Cabello, veci-
no de Zequeira 45, sufriendo dos he-
ridas por avulsión, en los dedos me-
dio y anular. 
Después de ser asistido en el cen-
tro de socorro del Cerro, por el doetof 
Roca, pasó a su domicilio. 
P R E N D A S R O B A D A S 
A José Nieto Alvarez, vecino da 
Dragones 61, le robaron de su domi-
cilio prendas por valor de $63-60 or<l 
español, las cuales guardaba en un 
baúl. 
Ignora quien fuera el autor. 
UNA C A J A D E H U E V O S 
Laureano Barrosos Sánchez, que s« 
hallaba cumpliendo condena en el vi-
vac, le entregó una carta a Arturo 
Valdés y Marcelino Goicochea paral 
que recogieran una caja de huevos en 
los muelles de San Francisco y se la 
enviaran. 
Dichos individuos, después de sa-
car la caja del muelle, se apropiaron 
de su importe, que son tres pesos. 
Goicochea ha sido detenido por \ \ 
Judicial y remitido al vivac. 
D E T E N I D O POR E S T A P A 
L a Judicial ha detenido a Miguel 
López Reinaldo, que se hallaba circu-
lado por el Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera en causa por esta-
fa. 
D E UN T R A N V I A 
A l bajarse del tranvía 303, de la 
línea de Cerro y Vedado en la esquina 
de Monte y Castillo, la señera Amelia 
Castillo Fernández, tuvo la desgr^ci* 
de caer al suelo, causándose la fractu-
ra de. Iiiunero izquierdo. 
Fué asÍFtida en el centro de socorro 
del segundo distrito, por el doctor So-
tolongo, quien certificó su estado de 
grave. 
A S A L T O Y . R O B O 
Transitando por la esquina de Sad 
Nicolás y Concordia, la señora Ra-
faela Pérez Rosell, vecina de Galiano 
4f, fué asaltada por un sujeto desco-
nocido, quien le arrebató una bolsa 
de plata que llevaba y un porta-abani* 
eos valuados en 10 centenes. 
E l autor se dió a la fuga. 
D E S A P A R I C I O N 
Isidro Barrada, Torriente, vecino 
de Revillagigedo 75, denunció que su 
hijo de doce años, Román Barrad? 
Valdés, había desaparecido de su do-
micilio, ignorando su paradero. 
Pocas horas después, el menor regre-
só a su casa, por lo que su padre dió 
cuenta del caso a la policía. 
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Máximo exclamó: 
—¡Cállate! no pienses en eso... el 
pasado ha muerto, el pasado no cuen-
t* ya. 
Y hesaba él aquellas largas y páli-
das manos, y le miraba ella con sonri-
sa más animada, cual si cada beso 
del hombre borrara un poco del ho-
rrible recuerdo. 
— E s preciso que me ames, Máximo, 
es preciso, porque ninguna mujer te 
amará como yo. Para complacerte, he 
obrado, obro aún, no según tus man-
datos, sino según tus más secretos de-
seos. Efectúo actos contra los cuales 
se rebelan mis instintos y mi concien-
cia toda; pero no puedo resistir. . . 
cuanto hago, lo hago maquinalmente, 
parque te reporta utilidad, y porque 
tal es tu deseo... y estoy^ pronta a 
comenzar de nuevo m a ñ a n a . . . y 
siempre. 
Dijo él con amargura: 
•—fiAh, Clotilde, por qué haberte yo 
mezclado a mi azarosa vida I Debí ha-
ber seguido siendo el Máximo Ber-
mond a quien amaste, hace cinco años, 
y no hacerte conocer... al otro hom-
bre que hay en mi. 
Contestó ella en voz muy baja: 
—También amo al otro hombre, y 
no lamento nada, 
—iSí, lamentas tu vida pasada, la 
vida franca, a la luz del día. 
—íNada echo de menos cuando te 
veo! dijo ella apasionadamente. To-
da falta, todo crimen se borra de mi 
recuerdo cuando mis ojos te ven. Po-
co me importa ser desgraciada lejos 
de tí, y padecer, y llorar, y horrori-
zarme de cuanto hago: tu amor lo bo-
rra todo... todo lo acepto... î Pero 
es preciso que me ames! 
—No te amo porque es preciso que 
le ame, Clotilde, sino por la única 
razón de que te amo. 
—¿Estás segurot dijo ella onfla 
da. 
—Estoy seguro de mí como de tí. 
Sólo que, mi existencia es violenta y 
febril, y no siempre puedo consagrar-
te cuanto tiempo quisiera. 
L a joven se asustó. 
—¿Qué hay? ¿otro nuervo peligrot 
Habla, pronto. 





—Sí. E l es quien ha lanzado a Ga-
nimard en el asunto del restaurant 
húngaro. E l quien puso en acocho, 
anoche, a los dos agentes de la calle 
Ohalgr ín . . . Tengo pruebas do ello. 
Ganimard ha registrado la casa esta 
mañana, y Sholmes lo acompañiabd. A 
más de e s t o . . « 
—iQuéT 
—Pues hay otra cosa: nos falta uno 
de los nuestros, Joanniot. 
— i E l portero f 
- S í . 
—«Pero si lo envié yo esta mañana 
a la calle Chalgrín, para que recogie-
ra unos granates que se rae habían 
caído de mi broche. 
—Pues no hay duda: habrá sido 
apresado por Sholmes. 
—No, puesto que los granates han 
sido llevados al joyero. 
— E n ese caso, ¡qué ha sido de él, 
desde entonces? 
Oh, Máximo, tengo miedo! 
—'No hay por qué asustarse. Pero 
confieso que la situación es muy gra-
ve. ¿Qué sabe Sholmes? ¿Dónde se 
oculta? Su fuerza reside en su aisla-
miento. Nada puede delatarle, 
—¿Qué decides? 
—Una extremada prudencia, Clotil-
de, Desde hace tiempo estoy resuelto 
a mudarme allá, al asilo inviolable 
que tú sabes. L a intervención de Shol 
mes me obliga a mudarme en segui-
da. Cuando un hombre como él signo 
una pista, preciso es decirse que fa-
talmente llegara al cabo de esa pista. 
Tor consiguiente, todo está prepara-
de. Pasado mañana, miércoles, se efec-
tuará la mudanza A mediodía todo 
quedará terminado. A las doe, podré 
yo marcharme, después de haber bo-
rrado las últimas huellas de nuestra 
instalación, lo cual no es poca tarea. 
De aquí a entonces,.. 
—¿De aquí a entonces? 
—Xo debemos vernos, y nadie debe 
vernos, Clotilde, No salgas. Nada te-
mo por mí, pero todo lo temo tra-
tándose de tí. 
— E s imposible que ese inglés lle-
gue hasta mí. 
—Todo es posible con él, y descon-
fío. Ayer, cuando estuve a punto de 
ser sorprendido por tu padre, había 
yo ido a tu casa para registrar el ar-
mario que encierra los antiguos re-
gistros del señor Destange. Esos do-
cumentos son un peligro. Por supues-
to, en todo hay peligro. Adivino al 
enemigo que me acecha en la sombra 
y que se va acercando. Siento que nos 
v ig i la . . . que tiende sus redes en tor-
no nuestro. Esa intuición mía no me 
engaña nunca. 
— E n ese caso, véte, Máximo, y no 
pienses en mis lágrimas. Tendré va-
lor, y esperaré a que desaparezca el 
peligro. Adiós, Máximo. 
L e dió la joven un prolongado y 
tierno abrazo, y ella misma fué la que 
le obligó a marcharse. Sholmes oyó 
alejarse el sonido de sus voces. 
Resueltamente, sobreexcitado por 
la neoesidad de obrar, contra todo y 
contra todos, que desde la víspera le 
estimulaba, se aventuró en una ante-
cámara al cabo de la cual había una 
escalera. Pero, ya a punto de bajar, 
oyó una conversación en el piso in-
ferior, y juzgó preferible seguir un 
pasillo circular que le condujo a otra 
escalera. Al final de dicha escalera 
le sorprendió mucho ver muebles cu-
ya forma y sitio conocía él ya. Había 
una puerta entreabierta. Penetró en 
una amplia pieza redonda: era la bi-
blioteca del señor Destange. 
—| Superior, admirable! murmuró; 
me doy cuenta de todo. E l cuarto to-
cador de Clotilde, es decir, de la Da-
ma rubia, comunica con uno de los 
cuartos de la casa vecina, y esa ca-
sa vecina tiene su salida, no a la pla-
za Malesherbes, sino a una calle adya-
cente, la calle Montcihanin, me pare-
ce . . . } Muy bien! ahora me explico 
cómo Clotilde va juntarse con su ama-
do, mientras para todos resulta una 
joven que no sale nunca. Y también 
me explico cómo Irapín surgió cerca 
de mí, ayer tarde, en la galería: de-
be de haber otra comunicación entre 
ej cuarto vecino y dicha biblioteca, 
Y concluía: 
—¡Otra casa con trampa, y cons-
truida, sin duda, por 'Destange! Aho-
ra se trata de aprovechar de mi paso 
por aquí para examinar el contenido 
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H A B A N E R A S 
Chalía. r 
Llena este nombre una actualidad. 
Chalía Herrera, la creadora en la 
í íabana de Bohemia y de Fedora, 
Teaparece esta noche en la escena del 
l'oliteama para cantar Tosca con los 
artistas de la Barrientos. 
Va hoy de paso la cantante cubana 
fel predio triunfal de la diva española. 
De paso. sí. 
Que sólo por esta noche, y en gra-
cia al caritativo objeto de la función, 
fce ha prestado Chalía a cantar de nue-
vo ante nuestro público. 
Sabido es que el producto de esta 
íunción, patrocinada por la ilustre es-
posa del Presidente de la República, 
§e destina a los fondos del Desayuno 
Escolar. 
Admiromos el rasgo de Chalía. 
E n víspera de volver a su habitual 
residencia neoyorkina, después de una 
estancia de varios meses en la patria 
amada, ha querido dejar su nombre 
asociado al recuerdo de una obra bené-
ílca. 
Negada a cantar porque su salud, 
aun resentida por los embates de lar' 
gos e implacables padecimientos, esta-
ba necesitada de reposo, necesitada de 
Iranquilidad, ha bastado una cariñosa 
excitación para que se dispusiera a ha-
cer su reaparición escénica. 
Xo se habrá olvidado que desde es-
tas Haha^rras me dirigí a la artista 
para pedirle que antes de darnos su 
sdiós no; ]>ermitipse renovar memo-
rias del pasado oyéndola en alguna de 
sus óperas favoritas. 
Las circunstancias lo han querido. 
Ella, ccn títulos para hacerlo, hu-
Hera podido organizar una función 
en beneficio propio. 
Pero ha renunciado a la ventaja 
personal en provecho ageno. 
No cantará para sí. 
Cantará para que con el estimulo 
poderoso de su arte y de su nombre 
se aporten nuevos recursos a esa ins" 
titución del Desayuno Escolar que pa-
ra sernos más simpática recordamos 
siempre qne es la obra de un compa-
ñero, la iniciativa de un periodista, 
1an popular y tan generoso como el 
director de La Prensa. 
Todo parece concurrir en abono del 
mejor éxito de la función de esta no-
ohe. 
Allí, en la sala del Politeama. y co-
mo en las grandes veladas de María 
Barrientos, veremos hoy congregarse 
todo cuanto vale y cuanto brilla en 
la sociedad habanera. 
Fiesta con un triple atractivo. 
E l art?, la caridad y La distinción. 
A propósito. 
Aunque aparece asociado a la fun-
ción benéfica que antecede el nombre 
de la señora del Presidente de la Re' 
pública rae apresuro a hacer público, 
por expreso encargo, que no ha remi-
tido a nadie la ilustre dama una sola 
!ocalidad. 
Si es que por alguien se ha invoca- j 
do dicho nombre ha sido sin la autori- ; 
zación debida. 
L a señora del general Menocal sólo 
tiene en esta fiesta teatral, por el obje-
ta caritativo que. la preside, un ca-
rácter único. 
E l de protectora sencillamente. 
A su vez el señor Alberto de Armas, 
Pagador de Palacio, desea hacer cons-
tar que no tiene intervención alguna 
en la fiesta. 
Y a esta oportuna aclaración lo 
obliga el hecho de haber llegado a sus 
manos repetidas contestaciones de per-
sonas que recibieron localidades, ya 
aceptándolas, ya devolviéndolas. 
E l público que va esta noche al Po 
liteama no necesita, en todo caso, de 
más estímulos que el nombre de Cha-
íía y el fin benéfico del espectáculo. 
Además del atractivo que tiene siem-
pre Tosca para los espectadores haba-
neros. 
Ecos de una boda. 
"Boda de la bella y muy graciosa se-
ñorita Hortensia Azcarreta y el distin-
guido joven Ricardo Flores Apodaca 
y Morales. 
Se celebró el sábado. 
E n la casa del Vedado que es re-
(iidencia de los distinguidos esposos 
Mercedes Azcarreta y Emilio Villa-
verde tuvo lugar la ceremonia, ante un 
improvisado altar, resaltando encanta-
dora mente la figura de la gentil Hor-
tensia bajo las simbólicas galas nup' 
cialeg. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida dama Asunción Flores Apo-
daca viuda de Fernández de Castro y 
el señor Emilio Villaverde. 
Testigoi-. 
Fueron por parte de la novia los 
doctores Fernando Méndez Capote y 
•José Ramón Villaverde y por parte 
del novio el doctor Vidal Morales y 
el señor Nemesio Busto. 
L a concurrencia reducíase a un grupo 
de familiares de los novios e íntimos 
de la casj. 
No se hicieron invitaciones. 
Para Hortensia y para Ricardo, uni-
tíos ya por toda una eternidad, son 
mis mejeres deseos por su dicha. 
Y que sea ésta grande, inextingui-
ble' . . . 
Del carnet. 
E l último compromiso. 
Ha sido en la Víbora, en aquella ba-
rriada de la que llegan a la crónica, 
enn tanta frecuencia, notas de amor 
muy simpáticas. < 
Esta vez se refiere a uíía wcinita 
del afortunado quarticr, tan bonita 
y tan graciosa como Esthev Borgés, 
hija del papular político don Ambro" 
sio Borges, ex-represenlantp a la Cá' 
mará. 
Para o! dist'n^ ido jov< n Octa-
vió Martínez Dalmau, teniente de la 
Marina Nacional, ha sido pedida La 
mano de la señorita Borges. 
Pláceme al recoger la grata nueva 
enviar a Esther y Octavio mis felici-
taeionea. • 
Haciendo votos por su pronta boda. 
E n Mwumar. 
¡Qué animación anoche! 
Empe/ó desde temprano, en las pri-
meras horas, con las comidas que ce" 
lebrábanse en los palquitds de las ga-
lerías. 
E n and de ellos, resplandeciente de 
hermosura y elegancia, con una toi-
lette de tonos claros y prendida ad-
mirablemente, veíase a Catalina Lasa 
de Pedro con dos señoras más, Un 
distinguidas como Merceditas de Ar-
mas de Lawton y Lola Soto Navarro 
de Lasa. 
E n otra mesa, en petit díner, des-
tacábase la interesante dama María 
Martín de Plá. 
Y la mesa del señor Marimón tan 
concurrida como siempre. 
Me fijó en dos distinguidísimas la' 
dies que estaban en uno de aquellos 
palquitos, las mismas que antenoche, 
en el Politeama, asistían a la repre-
sentación de E l barbero de Sevilli, 
con el Presidente de la República y su 
ilustre esposa en el palco de honor del 
teatro. 
Una es Mrs. A. E . Bates, viuda de 
nn general del ejército americano que 
nos visitó durante la segunda inter-
vención. 
Y su compañera. Mrs. R. Spencar, 
es la esposa de un importante hombre 
de negocios de los Estados Unidos. 
Juntas Mrs. Bates y Mrs. Spencer 
llegaron hace algunos días a la Ha' 
baña, en viaje de recreo y para visitar 
sus antiguas amistades, después de ha-
ber hecho una excursión a Panamá. 
Durante su estancia en nuestra ciu-
dad han sido colmadas de agasajos y 
atenciones. 
Tanto el coronel Martí como los dis-
tinguidos esposos Marceditas de Ar-
mas y Guillermo Lawton han tenido 
para las ilustres viajeras las mayores 
congratulaciones. 
E l sábado, cuando llegaron al tea" 
tro, venían de una comida en Pala-
cio. 
Y como despedida, ya que empren-
den mañana su vuelta a Nueva York, 
les ofrecerá hoy otra comida en su 
espléndida mansión del Prado el ele 
gante matrimonio Josefina Herrera y 
Felipe Romero. 
Prosiguiendo mi reseña de Mira-
mar diré que descollaba anoche entre 
la concurrencia, airosa y bellísima, 
Ana María Menocal. 
¡ Cuántas señoras más I 
Jilntre otras, María Luisa Menocal 
de Arguelles, Conchita Fernández de 
Armas, Ofelia Broch de Angulo, Ma-
ría Broeh de Fernández, Enriqueta 
Comesaña de Comas, Lolita Colmena" 
res de Casleleiro, Mirta Martínez Ibor 
de Del Monte... 
Mme. Guiroye. 
María Luisa Cueto de Menocal, Ma-
ría Vázquez de Solís, Kaitie Betan-
court de Martínez, Leopoldina Luis 
de Dolz, Tula Torralbas de Bosque, 
Pilar Reboul de Fernández y la inte-
resante esposa del presidente del Cen-
tro Galkgo, Consuelo Robalo de Ma" 
ñach. 
No olvidaré una distinguida dama, 
María Antonia Silva viuda de Calvo, 
siempre tnn bella. 
Un grupo de señoritas. 
Las de Truffin, de Solís, de Dolz y 
de Gutiérrez. 
María Teresa Calvo, Rosita Cada-
val, Conchita Bosque, Florence Stein-
hart, Estclita Martínez, Teresa Rade-
lat, Josefina Mantalvo, Elisa Colme-
nares y la encantadora Asunción Urré-
chaga. 
E n el lienzo cinematográfico de 
Miramar, donde se exhibió anoche la 
sensacional cinta Tempestad de Almus, 
se anunciaban los grandes conciertos 
sacros que se ofrecerán el Jueves y 
Viernes Santos en el bello jardín del 
Malecón. 
Se exhibirán esas noches una magnífi-
ca película, última producción de 
Pathé, con todo el drama del Calva-
rio. 
Y otros muchos atractivos más. 
M U B B L B S F I N O S 
hay muy vaHad**, también «•natruyan a la ardan* 
A praelaa muy baratan an O AS A GAYON. 
Nepfonfi 168, entre Escobar y Gervasio, Tel . 3248 
Para concluir. 
E s ya conocido el programa com-
binado por María Barrientos para su 
beneficio. 
Primer acto de Traviafa. 
Tercer acto de E l harhero de Sevi-
lla, cantando la beneficiada en la es-
cena de la lección de música el aria y 
las variaciones, con obligación de flauta, 
de E l canto del ruiseñor, do Handel. 
Y , finalmente, el cuarto acto de 
HamUt con la grandiosa escena de la 
locura d-a Ofelia. 
Programa superior. 
Se llena el teatro el miércoles. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
V I D A ^ O B R E R A 
L A S R E U N I O N E S D E A Y E R . L O S 
P A X A D E R O S . — L O S MOSAIS-
^ T A S . - L O S T A B A Q U E R O S . 
A las dos y media de la tarde de 
ayer, se reunieron en Junta General 
los Obreros Panaderos, en el local so-
cial de Monte y Prado, altos del café 
'"La Nueva India". 
Presidió el señor Manuel Díaz y ac-
tuó de secretario el señor Emilio^ Ro-
dríguez. L a concurrencia fué escasa. 
Se leyó el acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada. 
E l Presidente, en nombre de la Di-
rectiva, informó a la Junta del des-
falco realizado hace días por Benigno 
Na redo. 
Este se alzó con la cantidad de 38 
pesos, dirigiéndose a Guantánarao. 
Con A fin de obtener trabajo llevó 
una recomendación del "Gremio de 
Panaderos". 
L a comunicacióa la escribió el mis-
mo interesado, sin ser autorizado por 
nadie, ni dar conocimiento al Comité, 
del Gremio. 
Dn asociado manifestó que según un 
ax-tículo del Reglamento, el Comité es 
responsable de los desfalcos cometidos 
por individuos del mismo. 
La sesión fué borrascosa. Los ami-
gos de Nardo, trataron de defenderlo. 
Alegaron que estando tildado de re-
volucionario, ningún industrial que-
ría darle trabajo, lo que le obligaba 
a estar cesante casi siempre. Le juz-
gan luchador incansable, víctima de su 
mala suerte. 
Otros le censuran, afirmando que 
en muchas ocasiones se le presentó 
trabajo y no lo aceptó. 
Entienden estos últimos, que la So-
ciedad amparó siempre a los buenos 
compañeros, y que el señor Naredo, de-
bía haber manifestado su situación, y 
la necesidad de trasladarse a otro pun-
to donde pudiera trabajar. De haber 
procedido así, el Gremio le habría aten-
dido. 
Después de empeñada discusión, se 
acordó circularlo, ordenando su deten-
ción, por haber desfalcado la Caja So-
cial, siendo Secretario de la Asociación. 
Igual acuerdo se tomó con el señor 
Elias Alonso, tesorero, por ser respon 
sable de otro desfalco que se hace as-
cender a la pequeña suma de ocho pesos 
cincuenta centavos. 
L a mayoría opina que las sumas de-
fraudadas son insignificantes, pero 
creen que deben ser castigados los cul-
pables, para que sirva de escarmiento 
en lo futuro. 
Tomados los acuerdos citados, pre-
sentó su renuncia el Comité en pleno. 
L a Asamblea no la admitió. Pidió que 
so nombrara una comisión nominado-
ra. para constituir un nuevo Comité o 
Directiva, y que el domingo próximo 
renuncie el Comité actual, y entregue, 
al que se elija. Así se aoordó. 
A las tres y media el Presidente sus-
pendió la sesión. 
L O S MOSAISTAS 
E n el mismo localj de Monte y Pra-
do, a las tres y media de-la tarde de 
ayer, celebró Junta General el Gre-
mio de "Mosaietas". 
Presidió el señor Ramón García-
Actuó de secretario el señor José 
Costa. 
Se leyó el acta de la sesión anterior. 
Después do discutir algunos puntos 
de la misma, y de varias observaciones 
se aprobó. 
E l Presidente manifestó que dado el 
pequeño número de asociados era ne-
cesario aumentar la cuota- Después 
de corta discusión se sometió a votación. 
Se acordó que la cuota social sea 
de veinte centavos. 
A continuación se abrió discusión, 
sobre las horas de trabajo, acordándo-
se que el asunto quedara sobre la mesa 
hasta la próxima jauta. 
Se leyó el balance de Febrero a Mar-
zo. Fué aprobado. 
E l Presidente dió cuenta de haber 
asistido a una reunión, en el' Centro 
de Cocheros, donde se trató de la ca-
restía de la vida, y de la oferta del 
Economato Popular Habanero". 
E n este particular dijo que no veía 
el asunto claro. 
Pide un socio que no se trate esta 
cuestión: que el Presidente si lo citan 
vaya a otras juntas para estar al co-
rriente de lo que se pretende conseguir 
de los obreros por la citada Sociedad. 
Así se acordó. 
Sobre el cuestionario de la Comi-
sión de Asuntos Sociales, no fié trató 
nada. E n Junta anterior se aconio no 
contestar por que esta Sociedad no 
espera resultado práctico de la pitada 
Comisión, 
Se dió cuenta de las bajas de asocia-
dos. E l Presidente informó que exis-
te poca seriedad en una parte de los 
mismos, toda vez que se dan de baja y 
' ruelven a apuntarse cuando les parece 
estimando que debe de cumplirse el Re-
glamento. 
Sobre esto mismo se suscitó una lar-
ga discusión entre la mesa y k Junta, 
acordándose de acuerdo oon la mesa, 
que transcurridos tres meses se aprue-
ben las bajas de los socios y si desean 
inscribirse de nuevo, paguen tres pe-
sos de multa y abonen los recibos pen-
dientes según ordena el Reglamento. 
Se dió cuenta de existir algunos ta-
lleres donde la mayoría son agremia-
dos, y se acuerda que estos traten de 
atraer a la asociación a los demás com-
pañeros. 
S% acordó nombrar una comisión 
que visite con ese fin los talleres de D. 
Severo Redondo, donde hay tres indi-
viduos que no son socios, para invitarlos 
a ingresar como tales, y de no conse-
guirlo tomar la resolución conveniente 
para que abandonen aquel taller, por 
estimarlos perjudiciales en el mismo a 
los intereses de la Sociedad. 
Quedó nombrada la comisión, que 
fué integrada por los obreros Pedro 
Queijo, José Mayor y Alfredo López. 
Terminó la Junta a las cuatro y me-
dia, acordándose el nombramiento de 
algunos delegados, para cobrar los re-
cibos en distintos talleres. 
L O S T A B A Q U E R O S 
Como estaba previamente anuncia-
do, ayer se reunieron los tabaqueros de 
la fábrica de "Romeo y Julieta", en 
el salón "Modernista", situado en San 
José, entre Soledad y Aramburo. 
E l total de los concurrentes sería de 
unos ciento cincuenta. 
'Presidió la Junta, que fué en extre-
mo agitada, el señor Mario Baeza. 
. A su lado ocuparon puesto en la me-
sa los delegados de aquel taller, Manuel 
Vil a, Antonio Méndez y Manuel Que-
sada. 
E l objeto de la Asamiblea era elegir 
el cuerpo administrativo de la Socie-
dad de Resistencia de aquella fábrica. 
No pudo llegarse a tener un acuer-
do por la desavenencia que reina en-
tre los reunidos. 
Aúnque a simple vista parecía exis-
tir armonía y uniformidad entre los 
concurrentes, pudo notarse que hay 
oposición a la organización en ese ta-
ller. 
Se acordó en definitiva, que mañana 
lunes, se de cuenta al taller del resul-
tado de la Asamblea y que en el mismo 
se efectúen las elecciones, haciéndose 
cargo una comisión de confeccionar la 
candidatura. 
Esta medida es contraria al modo de 
pensar de algunos, que creen que los 
asuntos de esta índole, deben discutirse 
fuera del taller. 
E n la Junta se propuso que mañana 
a las tres abandonaran el trabajo, los 
tabaqueros para discutir el Reglamen-
to y efectuar las elecciones, en un local 
fuera de la fábrica. 
Tal proposición fué desechada, 
L A F A B R I C A D E " B E C K " 
Hoy a las tres de la tarde, se reuni-
rán los obreros de esta casa, en la So-
ciedad de Sport " E l Nuevo Botón", 
en Sitios 73, para su organización 
POR " L A R R A Ñ A G A " 
Los operarios de esta fábrica, tam-
bién se reunirán boy a las tres de la 
tarde en la Bolera de Carlos I I I entre 
Franco y Subirana, con los mismos 
fines que la anterior. 
' " F O N S E C A " Y 4 4 C A S T A Ñ E D A " 
Los tabaqueros de esta manufactura 
se reunirán hoy por la noche, en los al-
tas del café *4 Marte y Belona", según 
acuerdo tomado, para unirse al movi-
miento federativo del ramo del tabaco. 
CORREO J E J S P A N A 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S . 
. — A C C I O N COMBINADA CON 
F R A N C I A . 
Marzo I L 
Llegaion ayer a Madrid, según te-
níamos anunciado, los dos residentes 
de España y Francia en Marruecos: 
el general Marina y el general Liau-
Llegó el señor Manna en el expreso 
de Sevilla; recibiéronle el jefe del Go-
bierno, el ministro de la Guerra, un 
ayudante del de Marina, los generan 
les Luque, Tovsr, Arráiz, Buruaga, 
López Herrero, L a Barrera y Garri-
do y algunos jefes y oficiales, y des-
de la estación fueron el alto comisa-
rio, el señor Dato y el general Echa-
güe al palacio de Buenavista, donde 
conferenciaron largamente. 
Por la tarde, a las seis, fué el gene-
ral Marina al Alcázar. 
Cerca de dos horas, desde la indi-
cada hasta las ocho menos cuarto, per-
maneció en la regia cámara, hablan-
do con S . M . el Rey, el alto comisa-
rio. g 
Este, al aparecer en el zaguán, fué 
rodeado de periodistas, que pedían, 
áridos, las posibles noticias acerca de 
su entrevitsa con el Monarca. 
"Ante todo—dijo sonriendo el gene-
ral—conste que hemos hablado de todo 
menos del general Liautey. Su Ma-
jestad , con el afán natural que sien-
te por conocer hasta los menores de-
talles de cuanto ocurre en Africa, me 
ha hecho infinidad de preguntas, a las 
que yo contesté minuciosamente. 
**Liautey ha venido a Madrid invi-
tado por don Alfonso, que desea nos 
conozcamos personalmente, pues ello 
ha de servir de base para nuestra me-
jor inteligencia en los asuntos que 
han de presentarse por Ja vecindad d© 
nuestras zonas. 
supongo yo—continuó el gene-
ral—que nuestro conocimiento perso-
nal, nuestra amistad, dará lugar a que 
visite yo en su zona al general Liautey, 
y seguramente éste me devolverá la vi-
jflta en la nuestra. Com,ó. ustedes com-
prenderán, estos actos harán que los 
moros vean nuestra completa inteli-
gencia, lo que les causará efecto. 
"Esta noche—prosiguió — iré a la 
recepción que después del banquete 
tendrá lugar en la Embajada de Fran-
cia. Me han invitado a ella, y allí sa-
ludaré a Liautey." 
— i Y qué impresiones tiene usted 
de la campaña?—dijo un repórter. 
—Nada nuevo—replicó el alto comi-
sario—puedo decir a ustedes. E n nues-
tra zona es muy difícil formular el 
carácter de los moros, que el problema 
varía de aspecto constantemente. 
"Se trabaja mucho—añadió—; la-
boramos en todos sentidos; en suma, 
hacemos cuanto se puede; pero na/la 
debe aventurarse, por ser el problema 
complicado." 
Un repórter dijo al general: 
—Aquí se había dicho que usted no 
volvía a Marruecos, pues iba a ser as-
cendido a capitán general y nombrado 
ministro de la Guerra. 
—Eso—contestó el general Marina 
—son fantasías; no se me hubiera he-
cho venir para conocer a Liautey si 
yo no hubiese de volver a Marruecas. 
Respecto al terecer entorchado, no lo 
merezco; otros compañeros míos tienen 
más condiciones que yo; además, no 
he pretendido ni pretendo tal cosa. 
Y después de saludar afablemente a 
los representantes de la Prensa, el al-
to comisario subió al coche y se diri-
gió a su domicilio. 
M A S J p f l S 
B A I L A N D O DlABLlTo 
E n Trocadero y Blanco 
vigilante 896 a Pedro H e v i e ^ I 
so, d? Industria 67, por estarlL^0*-
"diablitos" y formar e s c á n ¿ ^ 
A L V I V A C 
Por estar reclamado por ei r 
cional y no prestar la fian^ 
fué remitdo al Vivac, José J i í ^ 4 
Ramírez, de Industria 17. ^ \ 
" E L MONO DIABLO 
E l vigilante 320 arrestó l p 
Luque León (a) " E l Mono í v ^ 
de Franco 5;por estar sostenieB^ lo', 
reyerta con otro que logró W ^ 
Estrella v Frar^n ^ ^ e , « 
E l general Liautey llegó por la tarde, 
directamente de París, en unión de su 
esposa y de su Gabinete militar y po-
lítico. 
Aguardaban en la estación del Nor-
te al ilustre militar el introducto!; de 
embajadores, conde de Pie de Concha; 
el subsecretario de Estado, marqués de 
Herrera; el ayudante de S. M. el Rey 
coronel Echagüe,. el ministro de la 
Guerra y representaciones de la emba-
jada y de la colonia francesa. 
Minutos antes de la llegada del 
tren entró a la estación nuestro resi-
dente general en Marruecos, general 
Marina. 
Descendió del tren el general Liau-
tey, que vestía traje de chaquet gris y 
sombrero hongo negro, y, después de 
saludar a los presentes y hacer la pre-
sentación de su señora, salió del an-
dén y en un automóvil de la Casa 
Real, acompañado del a.-sTidante de S. 
M. el Rey, marchó a la Embajada 
francesa acompañado de su bella es-
posa. 
Próximamente a las seis fué Liau-
tey a Palacio, con deseo de cumplimen-
tar al Rey; pero S. M. no había re-
gresado. 
E l residente francés dejó tarjeta en 
los domicilios de los señores Dato y 
marqués de Lema y en ibl ministerio de 
la Guerra. 
E n la Embajada francesa hubo ano-
che un banquete en honor del presi-
dente del Consejo del ministerio de 
Estado. 
Los comensales eran M . Vinsseau, 
señor Potestad, madama Serrat, señor 
Baüer, condesa de San Luis, marqués 
de Lema, madame Geoffray, señor Da-
to, duquesa de la Victoria, general 
Liautey, señora de Potestad, M. Se-
rrat, subsecretario de Estado, señor 
Ferraz; M. Tirat, madama Liautey, 
duque de la Victoria, madama Tillión. 
M. Geoffray, señora de,Dato, marque-
sa de Lema, conde de San Luis, señora 
de Baüer, coronel Echagüe, M. Ta-
llión y M Fortout. 
Después de la comida se verificó la 
recepción. 
Los salones de la Embajada presen-
taban brillante aspecto. 
Asistieron, además de los ministros 
y muchos diplomáticos, el general Ma-
ri na. que conferenció animadamente 
con el general Liautey , el señor Nava-
rro Reverter y otras distinguidas per-
sonas. 
L a fiesta se prolongó hasta altas ho-
ras de la noche. 
Cuantío ©i n© suena, agua neva, cflee el 
refrán, •«w eso croo de buena fe cuando 
oigo «aeir que Celemlnas tfene en San 
Rafael núm. 32 ra mejor fotograffa de I» 
Habana. 
strella y ranco. 
UN R E V O L V E R 
Por portar un revólver cam^ 
sin licencia, fué detenido dop 
lante 1000 en Monte y Sa^ J 2 
Salustiano Gómez GonzáW 
Joaquín "23. ez» <fe 8^ 
POR RIÑA 
E l vigilante 372, arrestó por 
ner una riña a Lizardo García v T^' 
de Tamarindo 18 y a Gabriel 
y "López, de Jesús del Monte 172 
Antes resultaron lesionados ¿ > 
la causa de la riña un disgusto ? 
vieron. 
E N UNA L E C H E R I A 
E l Sargento interino Valdég ee 
tituyó en la Casa de Salud " U p! | 
sima Concepción" ipor tener xafaL 
de que en la misma se encontraba mi)1 
sionado. 
^ Presente Arturo Día/, y Qrt^a J 
Cristina 19. manifestó que al ap^J 
de un carro en la Compañía Abasta 
dora de Leche de la HAhana, se c»^ 
una herida punzante en la región plm. 
tar izquierda de pronóstico leve. 
GATEANDO 
En el Segundo Centro de Soconw, 
fué asistida de una herida en la ear» 
plantar de la mano izquierda, la menor 
de 11 meses Dolores Yáñez García, 
Indio 44, manifestando la mamá de li 
niña, que dicha herida se la cansó m 
hija al apoyar dicha mano en un ndiiJ 
en los momentos que gateaba en mi (k 
micilio. 
CONTRA "FLORO*' 
E n la 6a. Estación manifestó B» 
triz Portillo de Varona, vecina de Raye 
70, que al transitar por Reina y Rayo, 
fué insultada gratuitamente por un in-
dividuo que solo conoce por "Floro". 
A M A N T E S QUE RIÑEN 
En Príncipe y Marina, arrestó elft 
gilante 1180, por estar en reyerta a Jo-
sé Mnneda Toledo, de Príncipe 4, t i . 
Ana M. García v Collaso, de HornMV 
26. 
Ambos resultaron lesionados Wf-J 
mente, negando el haber reñido. 
UN R E L O J 
E l vigilante 510. arrestó ayer a Mi-
guel Corona y Milián, de Perna 18. pw, f 
acusarlo Sarah Calvara y Perera, áe 
Malecón 84, de haberle hurtado un re-
loj qne estima en $30., aprovechand» 
los momentos en que ella lo llamó ptf» 
comprarle pescado. 
E l acusado negó el hecho siendo «• 
mitido al Vivac. 
SEÑORAS Y SE 
Visite los elegantes establecimie» 
tos " L e Printemps," Obispo y <> 
postela y "Blanco y Negro," S&níf* 
fael 18 y verá los artísticos trab»J« 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E SEDA 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y MARTINICA 
P O S T A L E S D E SEDA 
las que se prestan para confeccl ^ 
lujosos adornos para la casa tale* 
mo COJINES, T A P E T E S , etĉ  , 
EL EL 
E n el vapor "Espagne", a c a ^ 
de recibir procedente de PariSl. 
nuevos modelos de 8ombreflwJ:rafj 
artícuilofi fantasía, todo de alta0* 
vedad. 
Obispo TS.Dolly Soeurs. 1W- ^ 
C. 1218 
E . P . D . 
E l , S E Ñ O R 
MANUEL GARCIA Y SUAREZ 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro para la s cuatro y media de la ^Jf^L y 
día de hoy, loa qne suscriben, viud a, madre, bija, hijo P0"** a|. 
hermano, ruegan a las persones de su amistad encomienden 
ma al Todopoderoso y se sirvan cono urrir a la casa m o r ü i o n a f . 
San Benigno número 26 antiguo (o 54 moderno), frente al P f ^ ¿ 
de Santos Suárez, en Jesús del Mon te, para desde allí a 0 0 ^ 8 1 ^ ^ 
cadáver a la Necrópolis de Colón, p or cuyo favor les vivirán 
ñámente agradecidos. 
Habana y Marzo 30 de -914. ^ ¿/ 
Elena Lutjardo, Jacinta Suáree (ausente), Dolores Garew 
7)faz, Adolfo Díaz y Díaz, Garlos G creta y Juárez. 
No se reparten esquelas.—So suplica no envíen cXft0 (̂S 
C. 1.335 30 s 1 áU-
M A R Z O 3 0 1>E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A iTi V ^ 
Cablegramas''"Diario de la Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
Desafío a puñaladas 
UN M U E R T O Y TIN AGONIZANTE 
'Malaga, 2a. 
Den individúes, apodado uno de 
¿los " E l Rubio" y apellidado e! otro 
Cueto, se desafiaron a puñaladas por 
- ¡ E i a cuestión que había surgido entre 
ge dirigieron a un sitio aislado y 
¿Di se apuñalaron a su gusto. 
' E l RaMo", a conseonencia de las 
i£ndas que sufrió, ha muerto. 




m s c r m s o d e d o n M e l q u í a d e s 
A L V A R E Z 
Madrid, 29. 
E l Centro Asturiano de esta capital 
i a solemnizado el 33 aniversario de 
sn fnn dación. 
Con tal motivo se celebró un ban-
quete de doscientos cubiertos, en el 
que reinó gran animación y alegría. 
Asistieron a él muchos prominentes 
astnrianos que se encuentran en la 
Corta 
E l Presidente honorario del Centro, 
don Melquíades Alvarez, pronunció, a 
la hora de les brindis, un elocuente 
discurso. 
Fué muy aplaudido. 
Periodista apaleado 
INDIONAOION E N M A L A G A 
Málaga, 29. 
Varios desconocidos apalearon al 
Director de " L a Defensa/' don Enri-
que Huelín, y a su esposa. 
Se relaciona la brutal agresión con 
la campana que el citadlo periódico 
•viene sosteniendo contra el juego. 





Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros, bajo la presidencia de don 
Eduardo Dato. 
Entre otras cosas, se acordaron los 
nomibramientos de los nuevos senado-
res vitalicios. 
E l decreto correspondiente será fir-
mado, mañana por el Rey. 
El centenario del Creco 
SESION S O L E M N E 
Madrid, 29. 
E n la Real Academia de Bellas Ar-
tes se ha celebrado una solemne se-
sión. 
E l acto había sido organizado como 
homenaje a la memoria del Greco, con 
motivo del tercer centenario de su 
nacimiento. 
L a sesión fué presidida por el Mi-
uistro de Instrucción Pública, señor 
Bergamín. 
Se pronunciaron varios elocuentes 
discursos: 
Asamblea agraria 
X A S CONCLUSIONES APROSADAS 
IMPONENTE M A N I F E S T A C I O N . 
Murcia, 29. 
E n la plaza de toros se ha celebra-
do la asamblea de la Federación agra-
ria de Levante. 
L a plaza estaba totalmente llena de 
asambleístas. 
Se pronunciaron muchos y elocuen. 
tes discursos. 
Entre las conclusiones aprobadas 
figuran, la implantación de nuevas 
tarifas para la exportación de frutas 
y hortalizas y que sea determinada la 
velocidad máxima para los transpor-
tes. 
Terminada la asamblea se organizó 
una imponente manifestación para ir 
a entregar las conclusiones al Gober-
nador civil, con objeto de que este las 
trasmita al Gobierno. 
En la manifestación tomaron parte 
111ás de quince mil personas, entre 
tuértanos, propietarios y políticos 
además de los representantes de todas 
âs entidades murcianas. 
Mitin coniuncionista 
P R O T E S T A CONTRA L A G U E R R A 
D E MARRUECOS 
Madrid, 29. 
E n el teatro "Lo Rat Penat" se ha 
celebrado un mitán para protestar 
contra la guerra de Marruecos, orga-
nizado por la conjunción republicano-
socoalista. 
A l acto asistió numerosa concurren-
cia. 
E l primer orador que hizo uso de la 
palabra fué el diputado electo, señor 
Blanco Sorio. 
Se mostró contrario a la última, re-
solución del Consejo de Estado, con-
cediendo el licénciamiento a los sol-
dados de cuota que hayan servido seis 
meses en filas. 
A l combatir con gran dureza la ci-
tada resolución, dijo que con ella se 
pretende burlar la ley del servicio 
militar obligatorio. 
Este, según dijo el orador, vino a 
establecer la igualdad, ante los debe-
res para con la patria, entre ricos y 
pobres; pero ©1 acuerdo tomado por el 
Consejo de Estado vuelve a estable-
cer la división de los ciudadanos en 
castas, quedando los pobres sujetos a 
la contribución de sangre, mientras 
los ricos se libran de ella mediante un 
puñado de pesetas. 
E l bilbaíno, señor Prieto, declaró 
que si los madrileños acuden a la vio-
lencia para protestar contra la gue-
rra y contra el acuerdo del Consejo 
de listado, serán secundados por los 
socialistas y republicanos vasconga-
dos. 
A continuación habló el Director 
de ' E l País ," don Roberto Castrovi-
do, diiputado electo por Madrid. 
Afirmó que las declaraciones he-
,chas por don Gabriel Maura y Gama-
zo, en su conferencia pronunciada en 
el Centro Maurista, revisten trascen-
dental importancia. 
Gracias a ellas—continuó diciendo 
el orador—sabemos a qué atenernos 
en lo de la guerra de Marruecos. 
Después dijo que el general Bur-
guete, al indignarse contra el Conde 
de la Mortera, no lo hacía porque és-
te hubiera faltado al respeto al Ejér-
cito, toda vez que no le faltó, sino por-
que con sus revelaciones se ha descu-
bierto que en lo relacionado con la 
guerra de Africa mandan y ordenan 
otras personalidades que no son las 
que componen el Gobierno. 
E l señor Soriano, también diputado 
electo por Madrid, se congratula del 
incidente que ha surgido con motivo 
de las declaraciones del Conde de la 
Mortera y expresa su creencia de que, 
gracias a él, se irán descubriendo 
otras muchas cosas que el pueblo ig-
nora. 
Cerró les discursos el ''leader" de 
los socialistas, don Pablo Iglesias, di-
putado electo por Madrid, como los 
anteriores. 
Declaró que impedirá, por todos los 
medios que estén a su alcance, que se 
lleve a la práctica el licénciamiento 
de los soldados de cuota que lleven 
seis meses sirviendo en filas, como 
acordó el Consejo de Estado. 
Dicho licénciamiento, en opinión 
del orador, es absurdo y nuevamente 
establece odiosas diferencias de cla-
ses. 
Refiriéndose a la cuestión política, 
afirmó que es muy conveniente que 
don Antonio Maura actúe en ella, por-
que no obstante declararse monárqui-
co, es el mayor enemigo de la monar-
quía, por los trastornos que con su po-
lítica le ocasiona. 
E l mitin terminó en medio de un or-
den completo. 
En favor de Paraíso 
S E L E DARA UNA S E N A D U R I A 
Madrid, 29. 
E l senador liberal, señor Izquierdo, 
y varios representantes de las entida-
des zaragefanas, han visitado al Jefe 
del Gobierno, don Eduardo Dato, pa-
ra tratar de un asunto relacionado 
con la provisión de las senadurías vi-
talicias que se encuentran vacantes. 
La comisión de Zaragoza propuso al 
Presidente del Consejo que una de 
ellas le sea dada al señor Paraíso. 
Don Eduardo Dato, teniendo en 
cuenta los grandes merecimientos de 
don Basilio Paraíso, prometió a los co-
misionados concederles lo que desea^ 
ban. 
Choque de dos 
embarcaciones 
L A S T R I P U L A C I O N E S 
S E S A L V A R O N 
Málaga, 29. 
Comunican de Estepona que a cau-
sa de la espesa niebla chocaron, en el 
mar, las embarcaciones pesqueras 
"Churruca" y "Gravina". 
L a primera, a consecuencia del cho-
que, se sumergió con gran rapidez. 
L a segunda sufrió grandes averías; 
pero logró llegar a puerto y recoger 
antes la tripulación del "Churruca". 
Atentado contra Zelaya 
E L E X - P R E S I D E N T E D E NICARA-
GUA R E S U L T O I L E S O . — D E T E N 
CION D E L AGRESOR. 
Barcelona, 29. 
E l ex-Presidente de Nicaragua, se-
ñor Zelaya, que se encuentra aquí, ha 
sido objeto de un atentado, del que 
milagrosamente resultó ileso. 
Un sujeto apellidado Rosal se pre-
sentó en el domicilio del ex-Presiden-
te solicitando hablar con él. 
Al presentarse el señor Zelaya le 
hizo Rosal varios disparos de revól-
ver, sin que afortunadamente logra-
ra hacer blanco. 
E l agresor, que es natural de Nica-
ragua, fué inmediatamente detenido 




Ha fallecido, al parecer, el notable 
compositor y maestro concertador se-
ñor Pérez Cabrero, que actualmente 
dirigía una compañía de zarzuela en 
el teatro Novedades. 
E n el momento de ir a proceder a 
la conducción del cadáver, se observó 
que el cuerpo conservaba calor y fle-
xibilidad. 
Los médicos que le habían asistido 
durante la enfermedad no se atrevie-
ron a certificar la defunción; pero un 
médico forense la certificó. 
A pesar del certificado la familia 
del compositor se negó a autorizar el 
entierro y volvió a colocar, en la car 
ma, el cuerpo del maestro Pérez Ca-
brero. 
E l hecho está siendo comentadísi-
mo. 
Se trata de un maestro muy popu-
lar y muy querido en toda Cataluña, 
especialmente en Barcelona, donde ha 
hecho brillantes temporadas al fren-
te de importantes compañías de zar-
zuela española y ópera italiana. 
NOTAS POLITICAS 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
Ayer tarde celebró sesión, el Comité 
Ejecutivo de la Asamblea Provincial 
de la Habana del Partido Conserva-
dor. 
E l Presidente de dicha Asamblea ma-
nifestó que el referido Comité Ejecu-
tivo había acordado celebrar sesión 
permanente para resolver varios pro-
blemas políticos planteados entre les 
conservadores en esta provincia, en-
tre ellos las protestas surgidas en la 
elección de algunos Comités de barrios 
de varios pueblos del interior, por lo 
cual estimaba que el Comité Ejecuti-
vo debía reunirse todos loe días. 
E l señor Pardo Suárez se opuso a 
que la Asamblea Provincial intervinie-
ra en los asuntos de los Comités de 
barrios, por estimar fjiie a las respec-
tivas Convenciones Municipales es a 
las que compete resolver sobre esas 
protestas. 
Los señores Herrera, Artola, Sardi-
nas y González apoyaron al señor Par-
do, acordando el Comité Ejecutivo de 
conformidad con lo expuesto por di-
cho señor. 
Después se acordó rogar a la Comi-
sión de propaganda que emita a la ma-
yor brevedad posible su informe so-
bre el problema surgido en Regla, don-
de hay constituidos dos Asambleas Mu-
nicipales. 
E l señor Coyula propuso que los 
Presidentes de las Convenciones Mu-
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Afo/as be/sbo/eras ¡Llegada de Carranza] El caso de Charlton 
P A L M E R O S E L U C I O HOY 
San Antonio, Texas, 29. 
Como se había anunciado, Emilio 
Palmero ocupó esta tarde el box de 
los Reclutas Gigantes, en el desafío 
celebrado contra el club local de San 
Antonio. 
Gran expectación había por ver 
"pitchear" al cubano y desde muy 
temprano los terrenos fueron invadi-
dos por una multitud entusiasta ávi-
da de ver un buen juego de pelota. 
Palmero no defraudó las esperan-
zas en él puestas por el manager de 
su club y por sus compañeros de fae-
na. 
Durante siete innings el pitcher cu-
bano sostuvo a raya a los sluggers del 
San Antonio, quienes en total le die-
ron tres hits, haciéndole dos carre-
ras. 
E n la octava entrada, el manager 
Donlin dispuso que Hering bateara 
por él, terminando este pitcher los 
tres innings restantes. Hering tuvo 2 
asistencias, sacó dos struck outs y dio 
dos bases por bolas. 
E l score del juego fué el siguiente: 
C. H E . 
Gigantes . . .120 000 102— 6 7 1 
San Antonio. 000 000 200— 2 5 6 
Baterías : Palmero, Herring, John-
son, Goldwin y Eagan. 
Los Reclutas del Ne wYork salieron 
esta noche para Dewison. 
Un despacho 
de Torreón 
Ciudad Juárez, 29. 
E n mensaje oficial recibido de To-
rreón, se dice que los rebeldes conti-
núan ganando terreno y que ya han 
tomado la mayor parte de la ciudad, 
exceptuando el reducto principal y 
dos cuarteles. 
E n dicho telegrama se dice que las 
bajas han sido terribles por ambas 
partes; los rebeldes han tenido 900 
bajas entre muertos y heridos y los 
federales unas 2,000. 
Entre los heridos se encuentra el 
general federal Urbina. 
Dícese que Pancho Villa sólo fusila 
a los oficiales federales que no quie-
ren pasarse a sus filas. 
Ciudad Juárez, 29. 
E l general Venustiano Carranza, 
Jefe de la revolución, ha llegado hoy 
a esta ciudad de la excursión que hi-
zo por el estado de Chihuahua. 
Carranza fué recibido en las afue-
ras de la población por una entusiasta 
multitud que le díó escolta hasta den-
tro de la ciudad. 
Carranza parece gozar de excelente 
salud y su aspecto es vigoroso. 
Hablando con los periodistas les 
declaró que él no había celebrado pac. 
to alguno con el Gobierno de Huerta 
y que el gobierno constitución alista 
sería reconocido por todo el mundo si 
triunfaba la revolución. 
Como Huerta no es Presidente—di-
ce Carranza—sus actos no tienen valí, 
dez legal. 
L a causa de la justicia—declara 
Carranza—triunfará en Méjico. 
Agrega Carranza que él no ha reci-
bido noticia de Pancho Villa desde 
anoche, pero confía en que la alegría 
causada por los últimos despachos del 
Caudillo haya sido motivo principal 
del entusiasta recibimiento que le ha 
hecho el pueblo de Juárez. 
L a carencia de noticias, sin embar-
go, tiene preocupados a los insurrec-
tos, pues muchos creen en la probabi. 
lidad de que los rebeldes hayan sido 
rechazados en Torreón y que Pancho 
Villa haya prohibido a los correspon-




La Colonia Escolar 
d e G ü i n e s 
(Por telégrafo) 
Güines, Marzo 29, 7.35 p. m. 
Para tratar de la organización de 
la colonia escolar que se piensa esta-
blecer en la loma Candela, cerca de 
esta población, visitaron hoy esta vi-
lla el Superintendente provincial de 
escuelas señor Luciano Martínez, los 
inspectores de distrito señores Quin-
tana, Calleja, Fernández, Zaldívar y 
Raventós y el administrador escolar 
do Idistrito de la Habana señor Fra-
de. 
E n la casa consistorial, y presidida 
por el Alcalde, con asistencia del Pre-
sidente del Ayuntamiento, miembros 
de la Junta de Educación, los maes-
tros del distrito y personas de signi-
ficación, celebróse la reunión, que 
quedó muy lucida, haciendo en ella 
uso de la palabra el Superintendente 
señor Martínez y el señor Huerta, 
inspector de este distrito. 
L a reunión terminó después de to-
marse varios acuerdos, concurriendo 
después los invitados, las autoridades 
y varios maestros a la Sociedad E l 
Liceo, donde les fué servido un gran 
almuerzo. 
E l Corresponsal. 
j r M ^ r j r * * * * * * * w r r r * ~ A 
nicipales fueran miembros natos de los 
Ejecutivos de los Provinciales, pero re-
tiró su proposición después de mani-
festar el Presidente que actualmente 
ya lo son por acuerdo tomado anterior, 
mente. 
Por último se acordó no aceptar la 
renuncia del señor VaMés Palma, dele-
gado de la Asamblea de San Nicolás. 
E l Comité Ejecutivo se volverá a reu-
nir previa citación cuando algún asun-
to de importancia lo reclame. 
Chihuahua, 29. 
Un militar alemán, que presenció el 
combate de Gómez Palacio, ha decla-
rado que los federales guiaron a los 
rebeldes hasta meterlos en este subur-
bio, y que allí, con su» cañones, hicie-
ron una carnicería espantosa entre las 
filas de Pancho Villa. 
Las calles de Gómez Palacio, dice el 
alemán, están materialmente cubier-





De Barcelona telegrafían que un 
paisano de Zelaya intentó matar esta 
noche al ex-presidente de Nicaragua, 
haciéndole varios disparos de revól-
ver. 
E l hecho ocurrió en Casa Torres. 
Zelaya salió ileso y el agresor fué 
detenido. 
Del Juzgado de Guardia 
PATINANDO 
En Omoa y Príncipe se dio una caí-
da, al estar patinando, el menor Ra-
fael Morales Valdés, vecino de Ro-
dríguez 27, causándose la fractura de 
los huesos del antebrazo derecho. 
Kl doctor Linch. médico de guardia 
en el Centro de socorros ' del tercer 
distrito, lo asistió de primera inten-
ción, i ' rfificando su estado de gra-
vedad. 
AMENAZAS 
Pilar González Valdés, vecina de 
Bernal 21, denunció que m i ex-concu-
bino José Valdés, residente en Ena-
morados 17, en Jesús del Monte, se 
presentó ayer en su domicilio, dicien-
do qne la iba a matar con una navaja. 
JLTrANDO AiL B A S E B A L L 
E n K y 7a. se dió una caída y se 
fracturó la clavícula derecha, Plácido 
Aziearreta Lago, vecino de I número 
4, en el Vedado. 
Fué asistido por el doctor Gavaldá. 
G A L L O S ROtBADOS 
José Montes de Oca y Ramírez, ve-
cino de Peñalver 10, denunció que de 
un cuarto que existe en la valla ^Cu-
ba," en Jesús del Monte, le robaron 
doa gallos finos de la propiedad de 
José Rodríguez Miranda, vecino de 
Serafines 6, cuyas aves aprecia en 8 
centenes. 
Ignora quién fuera el autor del ro-
bo. 
Como, Italia 29. 
Porter Charlton, el joven america-
no que mató a su esposa Mary Scctt 
Charlton en el mes de Junio de 1910 
durante su luna de miel, ha aprendido 
ya bastante italiano para disfrutar 
del privilegio que le da la Ley de ser 
el primero y el último que se dirija al 
Jurado cuando sea juzgado. . 
Desde su encierro en la cárcel de 
San Donneno, Charlton ha sido trata, 
do con todo género de consideraciones 
y el público cada día siente más sim-
patías por el joven prisionero. 
Los abogados de Charlton han es-
tado en continua comunicación con nu-
merosos testigos en los Estados Uni-
dos y se espera que varios de ellos 
asistan personalmente al juicio que 
probablemente se celebrará a media-
dos de Agosto. 
Aunque el caso es nuevo en el senti-
do de que es la primera vez que uü 
ciudadano americano se le trae de su 
país para ser juzgado en Italia, no dL 
fiere nada de los crímenes llamados 
pasionales que con tanta frecuencia 
se cometen en Italia. 
Respaldados por el testimonio de 
notables alienistas italianos, los abo-
gados de Porter Charlton demostra-
rán ante el Tribunal que el sangrien-
to drama desarrollado en el lago Co-
mo fué motivado por una aberración 
que trastornó las facultades mentales 
del acusado. 
Loque va de ayer a hoy 
Nueva York, 29. 
Hoy hace 47 años que los Estados 
Unidos compraron por $7.200,000 el 
territorio de Alaska, nombre tomado 
de Al-ay-eska, que significa "un gran 
país". Unos Cuantos centenares de 
blancos y otros tantos nativos forma-
ban la población del territorio. No 
había caminos y el comercio limitado 
casi exclusivamente a la pesca de fo-
cas rendía unos dos millones de pesof 
anuales. 
E l .pueblo americano se rió del ne-
gocio hecho por Mr. Seward, en 
aquella fecha, Secretario de Estado 
que hizo la compra; pero Mr. Seward 
murió prediciendo que la próxima ge-
neración confesaría que la compra de 
Alaska fué el mejor negocio que se 
hizo durante su administración, 
i Hoy día los recursos de Alaska son 
! aún desconocidos, pero el pueblo ame-
| ricano empieza a creer que Mr- Se-
i ward tenía razón en sus predicciones 
i y prueba de ello es el crédito de 35 
[millones de peses votado por el Con-
I greso para la ccnstrucción de 1000 
millas ferroviarias en dicho territorio. 
Alaska compra hov 20 millones de 
pesos anuales a los Estados Unidos y 
envía a la Unión mercancías que su-
man otro tanto. Además, sus minas 
producen anualmente 20 millones de 
pesc^ en oro. 
Según el último censo Alaska cuen. 
ta hoy con 36,000 blancos y 28.000 in-
dígenas, tiene 500 millas de ferroca-
rril, 400 millas de alambre telegráfi-
co y 3,000 millas de carreteras. 
CONTRA m CAPITAN 
E n el Juzgado de guardia presentó 
nn escrito Silvestre Erice, Presiden-
te de la sociedad " Santa Rita de Ca* 
sia y San Lázaro," sita en Ayunta-
miento 18, en el Cerro, acusando al 
capitán de la citada estación de poli-
cía de aquel barrio, señor Plácido 
Hernández de haberles suspendido 
pitán Ilornánd 
en el local de la 
tambor, por m 
ello. 
Antes df dar la orcten. 
Hernández había pasado un 
ma a la Jefatura, preguntan 
« > sociedad se V haMa eonc 






Ñ O T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Noticias y Carteles 
H O M E N A J E A S A R A H B E R -
NARDHT.—Lias poetas franceses y el 
gobierno han tributado un homenaje 
a Saraih Bemharídlt, "reina de la a<:-
tititd y princesa del gesto'', eomo la 
ha llamado un diario parisiense de 
gran circulación- E l acto cetóbróse en 
ta Universidad de loe Analles y al fren 
te deil con-eurso allí reunido para glo-
rificar a la famosa aotriz y significai'-
le la satisfacción con que se vio que le 
fuera concedida la cruz de la Legión 
de Honor, se hallaba el presidente de 
la República, señor Poincaré. 
L a popular artista recibió el hcnif-
naje sentada en un trono circundado 
die rosas y M I aje, vistiendo blanco 
traje y emendo corona de (flores. E l 
ministro de Instrucción Pública y Be-
Hafi Artes pronunció un discurso en 
el que empezó citando dos títuílos para 
la artista: el de enfermera en las am-
bulancias militares durante la guerra 
de 1870, y el de haber extendido con 
arte admirable la lengua francesia por 
el mundo entero. E l ddiseurso, bastan-
te largo, abundó en bellas imágenes. 
Después habló brevemente Juan Ri 
ehepin y en seguida desfilaron ante 
la aotriz numerosos noetas, todos muy 
conocidas y celebrados. Una poesía, de 
Tristan Bernard f-nnisiasmó a la con-
currencia. Doiee artista*! recitaron el 
iteoneto que en 1895 csc-ribió Rostan d 
en honor de Sarah Bernardt. Esta de-
mostró su gratitud en algunas frases, 
'hondam'ente emoeionada. 
' ü N T E M B L O R Y UN T E N O R — 
E l hecho ocurrió en Santiago de Chi-
le no haee mucho tiempo-
Sé eanitaba " L a Temipestad" en 
uno de los teatros de la eaipital, cuan-
do aJ (5antar la romanza ''¿por qué, 
por qué temblar.. , ?" el tenor, un te-
rremoto hizo que se moviera el esce-
nario. 
E l tenor, creyendo que se trataba 
de una broma de los tramoyistas, los 
inicrepó dunamemte; pero al ver que el 
público abandomaba precipitadannem-
te el teatro, conuprendió que no se 
irataba de ninguna broma. . . y salió 
t la 'oaJlle despiavorido sin cambiaise 
la ropa ni qiiitarse la peluca. Fué el 
que más corrió. 
MJ A m i A D E L A S '1BATLA-O-
?IAS".—'Loubitzki, un escritor mili-
tar r u s o muy conocido, pone en relie-
ve un hecího •curioso q1̂ * ha observado 
i«iti la guerra balkánica, y que pfcrec^ 
Hha pasado inaidivertido para los corres-
ponsales. 
Las castañuelas han jugado un pa-
)̂ftl muy importante en los combates 
^ntre turcos y montenegrinos. 
Con esos instrumentos, generalmen-
t e us'ados para acompañar los bailes 
'icispañoles, los montenegrinos han imi-
tado admirablemente el ruido seco de 
las ametral'l adoras para, engañar al 
t̂eneimigo. 
Los serbios—añade el escritor ru-
so—han ido adoptando poco a poco 
ese proicedimiento, y hasta lo han com-
pletado. 
Siimrlando falsos emplazamientos 
'de baterías, han consegnido, eon fre-
''ouencia, engañar al advewa.rio res-
pecto a la verdadera posición de su 
artilllería. 
Conviene recordar a este propósito 
que los japoneses, antes oue los mon-
tenegrinos y los serbios, han emplea-
do lac castañuelas en la guerra. 
Pero solo se servían de ellas para 
impresionar y eniea'var al enemigo. 
Con este fin aitronaron con casta-
ñuelas a los rusos durante el sitio de 
"^ort-Arthur. 
ITNT " OHIS^IEOITO — <;On 
•dit''. . . que una elevadísima viceper-
sonalidad recibió días atrás un palco 
para una función benéfica, que bien 
pudiera ser que tuviese efecto esta no-
-che en cualquier teatro de esta capi-
tal. 
''On d i t" , . . que la vicepersonali-
dad, víctima del sablazo benéfico, se 
vicerrebeló y fué viicepersonalmente a 
devolver el paleo a la contaduría del 
teatro 'Mugar del hecho," 
^On d i t" . . . que en la Contaduría 
le dijeron "pisé is ," que equivale a 
decir a ''mi Pl in ." o que en la Conta-
duría no se admitían localidades que 
no eran propiedad de la Contaduría 
y sí de quien organizaba la benéfica 
fiesta. 
'"On d i t " . . . que la vicepersonali-
dad, en vista de que no pudo evitar el 
sablazo, porque los hay que son ine-
vitables, guardóse el palco. 
Mañana tal vez la crónica citará 
como modelo de altruistas a quien, co-
mo cualquier hijo de vecino, no pudo 
esquivar el golpe. 
Y no ';on dit " nada más. 
ALBISf.—Anoche fué tanta la con-
currencia que asistió al favorecido es-
pctácnlo de Molasso, que la empresa 
se vió en la necesidad de cerrar las 
taquillas, pues las localidades habían 
sido agotadas. 
Esta noche, por última vez en la 
temporada, se pondrán en escena ' ' E l 
príncipe de hielo" v ' París de no-
ehe." 
Mañana, martes, tendrá efecto la 
función en honor de Molasso. con un 
escogido programa, donde figura el 
estreno de la opereta mímico-bailable, 
er cuatro cuadros, "Mi conciencia." 
donde será ejecutado el baile " L a 
fu rlana." 
Función esta que se verá rebosante 
de público, y es corrida, a base de un 
peso la luneta. 
P A Y R E T . — E s t a noche "Fedora" 
. mañana estreno de "Celia en los in-
fiernos." de Pérez Galdós. gran acon-
tecimiento artístico. E l solo anuncio 
de "Celia en los infiernos" ha moti-
vado gran expectación y ha hecho que 
el pedido de localidades sea grande. 
No hay para menos: se trata de Pé-
rez Oaldós, y de una obra que ha sido 
ob.ieto de grandes elogios y que ha 
causado gran entusiasmo. 
Mañana veremos si en la Habana 
lo produce, lo cual no dudamos. 
T pasado, diremos qué impresión 
nos ha causado la celebrada pioduc-
eión del autor de los ' Episodios Na-
O P E R A Y C A R I D A D . — 'Tosca." 
la hermosa , y trágica ópera del maes-
tro Puccini. es la obra escogida para 
la presentación de la soprano cuba-
na Chalía Herrera, en la noche de hoy 
lunes, en el Politeama. 
E s la función a beneficio del Desa-
yuno Escolar y está patrocinada por 
la ilustre esposa del honorable Presi-
dente de la República, señora Maria-
na Seva de iMenoeal. 
Quiere decir esto oue en el coliseo 
del Parque se dará cita esta noche lo 
más selecto de nuestra elegante socie-
dad. 
L a ópera del maestro Puccini nos 
será presentada con el siguiente re-
parto j 
Tosca, Chalía Herrera. 
Mario Cavaradosi, Attilio Salvanes-
cihi. 
•Scarpia, Mattia Morro. 
Sagrestano. Concetto Paterna, 
Schiarrone, Paolo Sanesi. 
Carciere, Paolo Ferretti. 
Hay gran expectación por oír a 
Chalía Herrera, que tiene merecida 
fama. 
Mañana, martes, se verificará la 
14". función de abono de la tempora-
da de María Barrientos, cantándose 
"Cavallería Rusticana" y "Pagliac-
c i ." 
Y el miércoles, en última función 
de gran gala, se celebrará el beneficio 
de María Barrientos, con un escogi-
dísimo programa, que ha de llamar 
extraordinariamente la atención. 
Están encargadas casi todas las lo-
calidades del teatro para esta fun-
ción, que constituirá un acontecimien-
to, artístico y social. 
Conforme con lo que ayer anticipa-
mos, se nos confirma el sugestivo pro-
grama con que se celebrará el benefi-
cio de la excelsa María Barrientos: 
Primer acto de la ópera del maes-
tro Verdi, "Traviata." 
Tercer acto de la ópera del maestro 
Rossini, " E l barbero de Sevilla," en 
cuya escena de la lección cantará la 
diva el aria y las variaciones con obli-
gado de flauta, " E l canto del ruise-
ñor," de Handel. 
Cuarto acto de la ópera del maestro 
Thomas, escena de la locura de Ofe-
lia, "Hamlet." 
No puede ser más atravente el cap-
te!. 
E L CINE E N PALACIO.—Más de 
seis mil pesos acaban de pagar Santos 
y Artigas por la exclusáva para Cuba 
de la hermosa obra cinematográfica. 
"Los sobrinos del Capitán Grant," 
editada por la famosa casa Cinema 
Eelair, de París, que con ella ha obte-
nido un triunfo enorme. 
Santos y Artigas tienen estable-
cidas sucursales de su bien monta-
da sociedad en las priucipales capita-
les de Europa, con el único objeto de 
que dichas sucursales lea informen 
por cable de los mayores éxitos de la 
producción cinematográfica. 
Así han podido adquirir ahora, in-
mediatamente de estrenarse, "Los so-
brinos del Capitán Orant," primera 
de una serie que la casa Belair edita-
rá de las novelas más famosas del in-
mortal Julio Verne, que Santos y Ar-
tigas irán adquiriendo sucesivamente, 
conforme se presenten al mercado ci-
nematográfico. 
Hoy. en Palacio, ante el señor Pre-
sidente y su familia, se pasará tan in-
teresante película. 
OASIXO.—Tandas: " L a marcha de 
Cádiz," "Cuadros disolventes", " E n -
señanza libre." 
iMARTI. — ^ E v a , " "iLa tragedia 
de LPierrot," - ' E l contrabando." 
HEREiDrA.—Ño hemos recibido el 
programa. 
A L H A M B R A . — Tandas: " E l Du-
cado de la Argolla." " E l tío Vicen-
te," " E l niño perdido. 
M E T R O P O L I T A N CINEMATOÜR, 
—Programa para hoy: Salida de tre-
nes cada media hora, desde la una a 
las cinco de la tarde. Io. Paseo en 
tranvíf por la Habana, partiendo de 
la estación del Vedado, para terminar 
en Palatino.—2». Viaje en ferroca^ 
rri!. atravesando el Bajo Canadá pa-
ra visitar a Quebec—3°. Pintoresco 
recorrido por la extensa comarca mos-
AGUARDIENTE RIVERA 
linicu leuítímo uuro de uva 
PERIODICOSY REVISTAS 
E n " L a Moderna Poesía" se han re-
cibido los últimos números de las re-
vistas ilustradas, " L a Esfera," "Blan-
co y Negro," "Alrrededor del Mun-
do." "Hojas Selectas" y los Sucesos, 
y las colecciones de loe periódicos " E l 
Liberal,;" " E l Imparcial" y " E l He-
raldo de Madrid." 
Se recibieron también los periódicos 
de moda " E l Espejo," " E l Chic Pa-
risién" y " E l Abum de blusa." 
L a casa editoral de Manuel Maucci 
de Barcelona acaba de poner a la ven-
ta una nueva edición del célebre poe-
ma " L a Divina Comedia," de Dante 
Alighieri narrada y explicada por 
Gustavo L a Pietra. 
E l libro esmeradamente impreso en 
papel cromo, con 300 páginas de tex-
to en tamaño 4o., está ilustrado con 80 
láminas del tan cooucido dibujante 
Gustavo Doré, 
Los amantes de la buena literatura 
italiana y que deseen conocer las be-
llezas del Divino Poeta traducidas en 
prosa castellana, se les presenta una 
buena ocasión para adquirir tan in-
teresante libro en una edición econó-
mica a la vez que excelente libro por 
su forma y presentación que no des-
merece de las mejores conocidas. 
E l señor José López Rodríguez, due-
ño de la conocida librería " L a Mo-
derna Poesía." representante exclusi-
vo en la República de Cuba de la ca-
sa editoral Maucci de Barcelona, tiene 
el depósito de la citada obra y la ven-
de al precio de 70 centavos en rústica 
y $1-00 encuadernada. 
Para el interior de la República los 
precios son en moneda americana, 
franco de porte, 
" L a Moderna Poesía", Obispo 135, 
Habana, 
Vapores de Travesía 
VAPORES CORREOS 
líe la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
Á S T O N I O L O P E Z Y C * 
M 0 N S E R R A T 
Capitán J . P. Seria 
•aidr* par» 
New York, Cádiz , 
Barcelona y Genova 
el día SO de Marzo , a las dos de xa tar. 
de iievando la correspondencia pública que 
sólo se admita en la Administración de 
Correos. 
Admit* carga y pasajero», a los que se 
ofrece e buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loe billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 j la carga a bordo de lan 
lancha* hasta el día 29. 
VAPOR CORRTO 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
etntes de tomar el billete de pasaje. 
Loe billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
p«MÍid08 hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hast el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 3. 
vapor correa 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en Ir Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaersl, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billete* de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17, 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 






Precios co.ivencionales psra camarotes 
de lujo. 
la clase desde — 
2a clase , 
8a preferente 
tercera _.. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blanca- ni de iuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
m i m u m m 
u m m m i m l u b 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
Kr, C E C I L I E - „ — Marzo 23 
S T E I G E R W A L D Abril 6.2 
F. SISMARE Abril 14. 
TRANKEM \V AL D 
WESTERWALD. 
i V i g o ó C o r u ñ a , 
/ V i é o , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
; H a v r e , 
| H a m b u r ¿ o . 
Servicio vía Canarias 
| S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
Marzo 14... 
_ Abril 14. 
P R R O I O S D E P A S A J E 
F . Bismark y K . Cecüie , l a $148 
Ipiranga y Corcovado l a $148 
) ú $128 
i l a $ S5 — 
tCEB A J AH l>tí eA.SA J 8 D 15 11> V 
3» Prn $ 
Otros vapores,. 
£¿r O K O A H K R I C A J f O 
$126 3a $35 á España 
10 3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3^ $32 á Caiiariaa 
r V U t í L F A 
Boletos directos basta Río de Janel ro y Buenos Aires, por loe vapores correoa 
Á9 esta Empresa, con trasbordo en Canarias Vigo. Coruña. (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numeroso» 
baños. Gimnasio, Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAJÍAEEROS ESPAÑOLES, Embarque d» loa 
pasajeros y del equipaje GRAIIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d a l a HABANA P A R A M E X I C O : Marzo 5 y 17, 
de SANTIAGO D E C U B A para Nueva York quincenalmente los viernea 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON Y COLON, semanalmente los 
ju^es o viernes. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V l i PANAMA A I X C U A D O a 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E * BARATOS A EUROPA 
« i eombinación con el precio reducido d> |86 H A B A N A - H i ? Y O R Í t í * 
U Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida E a » Coart R, W 
HABAKA-HAMBURO, d e s d » ^ _ $126-0* 
HABANA-LONDON, „ ^: 132-6-
HABANA-PARIS m %9 w ^ « ^ . . . . 133.7c 
H A B A N A - G I B R A L T A R „ 125-00 
E A B A N A - G E N O V a , N A P O L 125-00 
ea la P R I M E R A C L A S E de lof rapo ris^spress de 18.000 a 50,00f tonela 
das de la Hamburgo American Line. 
Heilbut y Cía."Saii teio número 5 i - - T 6 l é t e A-48?8 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
«ctá ordenado. 
NOT.L—E&U compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta linea como pa-
ra tod»? las demá£, baje la cual pueden 
asegurante toüos los efectos que se embar-
quen en bus vaporee 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, bacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre : 
todos los bultos de si equipaje, su nom- | 
fere y el puerto de destino, con todas sus 
ierras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bultc alguno de equi-
paje que no llove claraments estampado i 
el no;iibre y apeilido do su dueño aáí co-
mo el puerto de destino 
l í n e a 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de ia Habana para New York 
los martes y silbados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc. 
NEW YORK AND CUBA MAlL S, S, Ca,, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM^TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
8661 lS2-Oct.-l 
COMPAQWB GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C A S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
ccON E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
E S P Á G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, direeto para Coruña, San-
tander y Saint Nazaire. 
PRECIO DK PASAJtta 
Ka 1# etese (ferie 1148-90 Vf. A. 
En U, cttss 12S-00 „ . 
Kn 3* preferente M-00 ,, , 
E í 3* ciase 35-39 „ , 
Rebaja d« pasaje* d* LU j •ueita. 
Camarotes de lajo y das» aUtna * prasloi 
eonrencionata». 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá el día 4 de Abril, directo pa-
ra Vigo, Coruña, Gijón, Santander y 
E l Havre. 
Ira. -clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . .• 53,00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 ,, 
L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
V I R G I N I E 
saldrá sobre el 26 de Abril, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Sania 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira, clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32.00 „ 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 do la rara» 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Graa-
üe) y Caibarién (Dolores. Seibabo, 
cisa, Yaguajay, Sibocey y Mayajigua,)* 
NOTAS 
Carga d« cabotaje 
Loe v i trea de la carrera da áaatla» 
de CaU j escala», la recibirán hasta'iL 
13 a, m. del día de salid?. 
n ^ ^ ^ Z P 1 * y Oalbarlán. basta ia* t 9- m. dr] día de salida. • 
Carga ce trivecTa 
Solajuenie 3e recibirá lasta la<< > á« i. 
te.-de d-1 día bébll aiuericr al de 1« j * ! 
ucz dej buque. 
Atraque en Guantfinamo 
vapore» íi« ios días 5, ir r 25 afa 
carán al muelle de Boquerón,'y ioe'(*, 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Calmanenu 
-i i r^0rno <Ie Cuba- atracaran «lemar» *J rouell» de) Degeo-Caliiianera. 
AVÍSOB: 
r J J 2 Í h m ' t™1*** C"S« a flete « > r S I*ra Camagüey y Holgr.'n. 1( 
« e í £ ^ l m l - ^ ^ ' Io* •mbarqa.x «eran dado* er ia Casa umadore 
^baroado^Tíe'lo ^ 
J^t« . no ad-nitléndose «ingtin "embarom 
otro* conocimiento* que no 
cemente loa faollltadoa por la Empr£! 
En loe conocimlentoa deberá el embar 
m^r,ftXI>r0'ar con tí>d» claridad y «xa* 
¿ .d/ lofl ml£n»o«. contenido, pafi 
de Proaucclfln residencia del receptoV. ^ 
t. t ,l<íDlItlénd«'« ain»ün conoclml». 
Í L , J * •Alt* cua!(3nlera de estos reqnl-
nww. lo mismo que aquellos que en la ea 
^cri^'u-1,0*11^6 a: ««tenido. 861o m 
? í Í ^ X 8 . ? ^ ™ -•f^toe." "mercan-
Adnanae se exige se haca constar la cía-
•o del contenido de cada bulto 
.),;^.8^k>Tr€* «nbarcadores de bebidai 
«ujetas a Impuesto, deberán detallar «s 
cadaTuTta Te:itOS !a ^ 7 eODtenldo d< 
n - S U í . ^ * " 1 * c,>I,rft«Pond!ente al pala * 
Sabbr/i V ? ,.escrIl5lra cualquiera de lai 
l l l l ^ J P & f 0 "^tranjero," o las do. 
¡ L . u c*nido d•, balt0 o b^os reunle-
SfiJ) ambae cualidad ea. 
Hacemos pdlílco, para general conoci-
miento, que no será admitido nlngtln bal-
r J 1 ^ * í1i!c,0 d8 108 «•fiOTM Sobrecfr-
T-nt' f 0 * ' 1 * * * lr bodega* del buous 
con ia demás carga. 
NOTA —Estas salidas y escalas, podrís 
ser modificadas en la forma que estime 
conrenlente la Hhnpresa . 
OTRA. Se suplica a los señores comer-
ciantes que. tan pronto esUn los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to a fin de evitar la aglomeración en \jt 
aitimos días, con perjuilco de ios conduc-
tores de marres, y también de los vaporen 
que tienen que efectuar eu salida a desho-
ra de la noohe. con los riesgos conslgulen-
tes. 
Habana, lo. de Marzo de 1914. 
SOBRINOS OE HERRERA. 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
371 #0-1 H. 
GIROS Df: LETRAS 
Salidas para Veraeriz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Abril. 
Salidas para New Orleans 
V I R G I N I E 
Sobre el 12 de Abril. 
H I J O S D E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses-
Préstamos y Plgrnoraclones de valores j 
írutos. Compra y venta d* valores pUbll* 
eos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de i«tras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 1*< 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaa Baleares y Canaria* 




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lol 
Bancos Nacionales de los Estados Unido». 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 Í0-1 75. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S« renJcii pasaje* de todas clarea 
para lo§ pnartos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
•te., etc.. por ios rápidos rspore» co-
rreos de esta Compañía ''Gallia," 
"Lutet ia / ' "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E l í E W - Y O R K 
8e veaieo pvwiMdirsctm h-m» Píríi. 
fB&e/i* T - » ítj llti "l3i v»nDrsí 
(»ela WARD L I X E en conahinación con 
los afamsdos trasatlánticos ranceaes Fran 
n c L a Prevanoe. La Savole. La Lerrai* 
ec, Tarraine, ll»0>tanil»sau, Cblaag», 
Niáoara. 
nntariogen esta nlan 
E R N E S T G A Y E 
Apmrtmó* numera 1O90 
OFICIOS Múm. «9 . TELEFDMD 4' 1 « 4 
HABANA 
1000 Mz,-1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
i m m de m m i 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R . 
Z O D E 1 9 1 4 . 
i . B A L C E L L S ¥ C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pag-os po-r el cable y giran letraf 
a corta y larga viata, sobre New York, Lon-
dres, París y sn r̂e todas las capitales T 
pueblos de Espafta e Islas Baleares y Ca-
narias, Agente* de la Compañía de Sesruro* 
contra Incendios ••UOVAL." 
170 180-1 EJ, 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm, 21. 
APARTADO NUMKRO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepOsltos con y rit» interés. 
Descnentos. Plsnoractoses. 
Cambios de 3!oneda8. 
Giro de letras y pagos por cable sobi 
todas las plaza» comerciales de los Estado 
Unirlos, Inglaterra Alemania Francia. Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rloa y «obre t:»das las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, aal 
como las principales de esta isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DB 
KSPAftA EN LA ISLA DE C'JBA 
189 fO-1 K-
Z A L D O Y C O M P . 
C D B A N Ü M S . 7 6 Y 78-
Sobre Nueva TorJt. Nueva Orleans. er* 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Ric0-J7°' 
dres. Paria, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Poma, Nápoles, Milán, Gf*ov*'.„?,n 
.ella. Havre, Lella. Nantes. Saint Q ^ " " 
Dieppe. Tolouse. Vehecla, Florencia Tun^ 
Masino, etcétera; asi como sobre toda» »• 
tapitales y provincias de 
ES PASA E ISLAS CANARIA* 
i»? •0-B- L 
V a p o r H A B A N A 
Martes 31, a las 5 de la tarde, 
ai retorno), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Bañes, Ñipe (Mayarl, An-
tiii:, Cagimaya, Saetía, Feiton) Baracoa. 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
N . GELATS Y COMP. 
íes, AGLIAR IOS, e«a«*»" « A5*A"í;il " 
Hacen pago. ,or el «He, ií-^"'t*n 
cartas de crédlt» T letw 
n corta y Imrgn vista. 
Hacen pagos por cable; giran 
cofia y larga vista aobre todas te c*pi*' 
ciudades importante de ^ 
Unidos. Méjico y Europa, asi •JJJ! 
todos los pueblos de Bspafla 
de crédito sobre New ^ork F.ladelfia >e 
Orleana San Francisco. Londrea P»" 
Hamburgo. Madrid y Barcelo-̂ *. 
3 0 D E 1914 D I A R I O D E L A M Ü R I N a P A G I N A O N C E 
peí Reparto Lawton 
^ por la noche, como oporfcu-
^unciaaiios, tomó posesión 
¿Q Directores de la asocia-
^fisnento ^Iiituo del Reparto 
^ '- Al acto acudieron veinte y 
directores qiiienes procedieron 
frittajncnte a elegir su Mesa y 
T i t é Ejecutivo, que quedaron 
Bniídos en forma: 
r ú e n t e : señ(>r C^055 ^- Al-
f^residentes señores, Juffto Gar-
V y Juan Guerra y Velo. 
V^ró: señor Erugenio A. Lecuo-
u 
f 
otario: señor Alfonso Albacete, 
^ t é Ejecutivo: señor Carlos M. 
Xigaray, Alfredo Frivola, Juan 
' p^siderio García y José Agus-
. piqué. 
Mediatamente se procedió a la or-
^cí^ti de los trabajos, y entre 
r â Uerdos se tomaron los siguien-
•gffcwr ^ Comité Ejecutivo para 
jj^jj tan pronto como se obtenga 
Eterización de la Secretaría de 
públicas, a la reparación de 
tól]es del Reparto, comenzando 
imponer los baches de mayor 
año, que tanto molestan al tráfico, 
-jtjjiuando después con el resto 
1,5 calles, con los canteros de oés-
v con la¿! aceras. 
lAutorirarlo también para proce-
• i preparar uno o más solares yer-
upara ''campos de jueg'w" de los 
i* instalando en los mismos tram-
jjjjtí, columpios, cajas de arena y 
spos de Basket Ball. 
Autorizarlo igualmente para ad-
mx las herrajnientas y d material 
lísarios y para satisfacer los joma-
de los trabajadores que emplee. 
-Adoptar como bandera de la Aso-
óón un gallardete arul oscuro con 
iniciales F . M. R. L . blancctó; y 
jptar como colores propios el azul 
mro y el blanco, que usarán en sus 
ijes los jornaleros de la Asociación 
on los cuales se distinguirán tam-
b todas las propiedades, como cer-
can" os, herramientas, etc., etc. 
-Designar a los señores Prigola y 
it para redactar un reglamento 
rt la organización de los trabajos 
para determinar las obligaciones de 
os los obreros y empleados de la 
Beiaeión. 
•Llevar adelante con todo calor y 
todo entusiasmo la idea del "día 
labor" en el parque en proyecto 
próximo Domingo 5 de Abril, y 
ar dos comisiones de ocho 
ibrpos cada una para la organiza-
re todos los trabajos relaeiona-
)n ese proyecto. 
eea'bar del señor Steinhart, Ad-
rador de la Compañía "Ha van a 
ic Ralyway and Power Light 
la mayor rapidez en la ejecu-
jifa de Jos trabajos que se están rea-
Undo para establecer el alumbra-
eléctrico en el Reparto y en la am-
'Ación de los tranvías eLéetricos. 
C A R N E T S A L O N 
'̂ada, nada interesante ha ocurrí-
im la pasada semana. 
Bolo hubo los acostumbrados bailes 
'disfraces de nuestras sociedades, 
i diremos de ellos que se han céle-
lo con numerosa concurrencia, es-
tialmentc los del Centro y la Unión 
Pernal, que como siempre lleva-
ba sus salones lo mejor de nuestra 
í̂ntud habanera. 
No parer-o, por las últimas fiestas 
«bradas.que va terminando la tem-
ada carnavalesca, pues cada vez 
bailes van resultando más elegan-
concurridos. 
Jfoa elegante invitación hemos re-
gido. 
fe ésta la que nos remiten los 
imbros de la Agrupación Royal 
ĵ Dg pañi H baile de trajes que ce-
barán en la elegante morada de 
• distinguidos esposos Romero-Ro-
^ Lealtad 144. 
rta fiesta, que desde hace muchos 
viene siendo tema predominante 
la buena sociedad habanera, se 
•rtuará en la noche del próximo 18 
* Abril, 
Ahora, para satisfacer un ruego 
Bos hace la comisión de recibo, 
^rtiremos que es requisito indis-
*«able 
para poder concurrir a tan 
S*Dto fiesta, la presentación de la 
"toción, la que es intransmisible, 
riguroso es también el traje ne-
los caballeros. 
8 lo saben los invitados a tan 
P»tica fiesta. 
gnipo de señoritas muy símpá-
''^ nos ha hecho la pregunta si-
en te : 
^ i E s cierto que existe el propósi-
i "tre la mayoría de los miembros 
^ 111 Directiva de cambiarle el nom-
Centro de Cocheros? 
'asladamoa ]a pregunta a la Di-
j 1Va ^el Centro de Cocheros en la 
yeldad j * qiiej siempre atenta, se 
% M+Sffcer la ouriosidad 
lclias damitas, que son muy fer 
**s simpatizadoras del Centro a 
le refiero. 
r ^as pasados, dimos la noticia 
L j ^ e l Jurado designado por "Mi-
\ * « la ilustrada Revista que ya 
Mit fama Soza en nuestro mun-
^ erario, para entender en los cer-
^ es de elegancia y simpatía, ha-
cor.dado <iue el último escrutinio 
del de elegancia sería el próximo jue-
ves. 
Pues bien: a petición de innume 
rabies simpatizadoras de tan a tra-
yentes concursos, ha acordado pro-
rrogar el de elegancia hasta el 14 de 
Mayo, en cuya fecha vence el de sim 
patía. 
Con gusto hacemos esta rectifica-
ción, que motiva el plausible acuerdo 
del Jurado que tan dignamente presi-
de nuestro buen y cariñoso amigo e) 
culto joven ingeniero señor Agustín 
Izquierdo. 
Y ya que de los certámenes escribi-
mos, con gusto damos a conocer los 
resultados de los últimos escrutinios; 
celebrados el jueves: 
Elegancia. Hasta 200 votos: 
Señora María Díaz de Laguardia, 
2,450, 
Señora Rita Flores de Campos Mar 
quetti, 1,236-
Señora Otilia Malagamba de Ster-
ling, 1,072. 
Señora María Bigot de Campos, 
655. 
Señora Catalina Foncueva de Al-
varez, 631. 
Señora María Teresa Gavilán de 
Cesar, 485. 
Señora Justa Cuevas de Gálevz, 
398. 
Señora María Luisa Pérez de Ca-
pote, 390. 
Señora Ana Luisa Galbán de Valle, 
381. 
Señora Felicia Hernández de Usa-
les, 379. 
Señora Prudencia Barros de Cam-
piña, 249. 
Señora María J . Pedemonte de Ma-
zorra, 213. 
Simpatía. Hasta 200 votos: 
Señorita Esperanza Díaz, 1,597. 
Señorita Enriqueta Trillo, 66G. 
Señorita Julia Valdés, 656. 
Señorita Inés Billini, 560. 
Señorita Delfina Chufa, 514. 
Señorita Nena Leonard, 417. 
Señorita Dominga Morgan, 412. 
Señorita Evangelina Valdés, 36G. 
Señorita Ramona Delgado, 353. 
Señorita Rosario León, 336. 
Señorita María Encarnación Reino-
so, 341. 
Señorita Dulce María Cobián, 332. 
Señorita María Josefa Míchelena, 
279. 
Señorita Altagracia Usales, 200. 
A G U S T I N BRUNO. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 30 D E MARZO 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Santo.s Juan Elímaco, abad. Pastor, 
Clonio y Régulo, confesores; santa 
Margarita,, virgen cartujana. 
Lunes de la semana de Pasión.—Los 
enemigos del Salvador, que eran todos 
los principales de la Simagoga, y loa 
escribas y fariseos, se juntaron para 
deliberar entre ellos cómo harían pren-
der a Jesús. Puede decirse que el fu-
ror y la rabia que tenían los príncipes 
de la Sinagoga, los doctores de la ley 
y los fariseos por quitarle la vida a Je-
sucristo, no era solamente efecto de su 
envidia y de su malignidad, sino tam-
bién de sus remardimientoa. Por ma-
ligna y viva que fuese su aversión y su 
odio contra el Salvador del mundo por-
que no se las había ahorrado con ellos, 
y porque quitándoles la mascarilla les 
había descubierto todos sus desórdenes, 
fcu soberbia y su hipocresía; sin embar-
go, la prodigiosa muchedumbre de ma-
ravillas de que ellos raismios habían si-
do testigos, el cumplimiento de las pro-
fecías, tocante al Mesías, tan visible en 
la persona y en la conducta de Jesu-
cristo: la época del tiempo y la perfec-
ta semejanza que veían, mal que les 
pesase, entre Jesús de Nazaret, y la 
pintura que los profetas habían hecho 
del Mesías; todo esto, a pesar de su ter-
ca obstinación, les hacía (sospechar que 
aquel hombre, tan poderoso en obras y 
en palabras, fuese verdaderamente el 
Hijo de Dios, como él mismo le asegu-
raba. Para calmar las inquietudes^dc 
su conciencia, y serenarse, se habían 
imaginado que si podían conseguir el 
prenderle y hacerle morir en una cruz, 
sería ésta una prueba visible de que 
Jesús, lejos de ser el Mesías, era un 
impostor. Así discurrían por la falsa 
persuasión en que estaban de que, de-
biendo el Mesías reinar etemanientc, 
no podía morir con una muerte igno-
miniosa. Por eso, viendo al Salvador 
a punto de espirar en la cruz, le decían 
insultándole: si crea el Hi.io de Dios 
baja de la cruz «i es el Mesías, baje 
ahora de la cruz y creeremos en él. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de 
más iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía . -D ía 30.-Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del Sa-
prado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L O S D O L O R E S 
Sábado —A .SL* 7V£ P- m. évrk pnaoipío 
Ŝ p̂ ena-rio de los Doloree. 
El dio. 3 de Aibrll. a laj S\4 m, mi 
ga B,ol«mn« de miaiistnoo, y por la noche re 
zado el santo roea-rto y la, corona. doíOToia. 
*e oantar* por vooaa eeoogrwia*. el SUbat 
Ma-ter <1«1 M*/erti««» "osrin^ 
' 3B« 
leiESiADELAMERGED 
S E P T E N A R I O D O B L E A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L O S D O L O R E S 
m luütw» 30 «cnpezar* el Septenario do-
ble a I*uestr* Secara de loa DoSora». A las 
8 a. m. nrisa oantada y ejenololo deí día. 
tenrrr 1 ná/ndose oon un piadoso canto a la 
Virgen. A tea 7 p. m. ros&rlo, letauias 
cMvtadajs. fcsatm» de U raoditaelón. piegm-
rta cantada, Bvmfm y c*nto flnaj. 
&at» aerft. el omAen de todo» loa dlae. ex-
cepto di Doemkn̂ o da Raanaa que eauperará, 
a las < y tnadH* p. m.. oon «amite por «1 
R. P. Doroteo D. Gómez y canto defl Sta-
bai MaAer" dea maestro RomítiI, a toda or-
questa, dirigidlo por el M&̂ Brbro de CapiOla 
de la Morced, Pranciaoo Saurí. 
Sa4< 4.2« 
IGUSIA PARROQUIAL IE NÜESTRA 
SEÑORA DE IA CARIDAI 
El día 27 condemza al Septenario d« Kaae-
tm Señora de los Dolores, raztodose a la 
ternvtnaddn do la Misa da lae 8 y meaia, 
La Corona Dolo roe; a con Moteje* y Leta-níaa 
cfeiutadae. 
El Viemas de Dolorea, MJaa eolennna a 
las 8 y iraerila, con el paíie^írteo & cargo 
del n. P. J'jaji J. Robenee. 
tiT< 8T|5 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer 
mestre del presente aña en U Santa 
Iglesia Catedral de la Habana, 
Abril 3, Test. 4» N. S. da loe Dolaras, 
M. I. Sr. MagiatraL 
Abril Id. Domingo in AJbis, do Mlnor-
•a, Sr. Vicario del Ssgrario. 
Mayo 3. Fatrecioio de San José, M. X. 
Sr. Caá. A. BlAzquez. 
Idew 17. Domingo III, de Minerra. M. I. 
Sr. Can. A Lago. 
Mayo 31, Domingo da Ponteecostés, M. 
I. Sr. Magistral. 
Junio 7. La Saatfeitosi Trinidad, M. I. 
Sr. Con. A. Blázques. 
Idem, 14, Domingo infraoot d« Corpus 
Christl, M. I. Sr, Can. A Lago. 
Junio 21, Domingo m, de Minerra, M. 
L Sr. Maglctr»L 
SANTA CUARESMA 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato), M. I 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Santo (Soledad), M. 
\. Sr. Magi&tral. 
Visto: Por el presente Teñimos en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermones qua durante el pri-
mer semestre del próximo año de 1914 
se han de predicar en la S. I. Catedral, 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
Indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. Lo decretó y firma 
8. E . I. y R. de que certifico. 
•|. E L OBISPO. 
Por mandato do S. B. I. y R. 
Dr. Albrrte Méndez. 
R. I . P. 
La Sra. DoBa 
Manuela Zuvi l iaga 
de V. Bango 
Falleció el 7 de Marzo de 1914. 
después de recibir los Santos 
Sacramentos y ¡a Bendición 
Apostólica. 
E l miércoles, / ? de Abril, 
próximo, a las ocho de la ma-
ñana, se celebrarán en la igle-
sia de Ntra. Señora de Belén 
honras fúnebres por el des" 
canso eterno de la finada. 
Sus familiares ruegan la 
asistencia a los piadosos su-
fragios. 
Habana, Marzo 3 0 de 1914. 
o—2-30 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Secretaría de laAdraíDistracióD Municipal 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
Recibido el Proyecto de cuotas ' 'Bo. 
dogas," para el ejercicio de mil no-
vecientos catorce a mil novecientos 
quince de acuerdo con lo estatuido en 
el artículo 87 de la Ley de Impuestos, 
se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que du-
rante el plazo de cinco días conta-
dos desde el día de mañana se exhibi-
rá en la Secretaría de la Administra 
ción Municipal, el referido Proyecto 
de cuota a fin de que los que se con-
fcideren perjudicados formulen su 
protesta dentro del tercero día, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de la citada Ley-
Habana, Marzo 21 de 1014. 
7. Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
€ 1325 5-29 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Adíminlstracíón Municlpa 
A s o c i a c i ó n de Industr ia les 
Recibido el Proyecto de cuotas Ca-
fés^Canlinae, para el ejercicio de mil 
novecientos catorce a mil novecientos 
quince, de acuerdo con lo estatuido 
«n el artículo 87 de la Ley de Impues-
tos, se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresado, 
que durante el plazo de cinco días, 
contados desde el día de mañana, se 
exhibirá en la Secretaría de la Admi 
nistración Municipal, el referido Pro-
yecto de cuota a fin de que los que se 
consideren perjudicados formulen su 
protesta dentro del tercero día, con 
arreglo a lo diapuesto en el artículo 
90 de la eitada Ley-
Habana, Marzo 27 de 1914, 
Fernando F . de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1326 5-29 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
ferrocarril de Gibara y Holpín 
Primero y Segundo Empréstito Hipotecario 
Pago de C u p o n e s 
A V I S O 
I>eade eJ día primero «Je A-brU próximo 
perfiji pa-gradoe por los señoires Sabrirvos de 
Mwrrwa en BU escritorio, Hwn Pedro luime-
ro 6, los Cupones de ain/bas ilrr 
tsefiallarios con loa n 
•vnamente, que vwnc< 
Gilbara, 2¿ d e 
C 1331 
ros *8 y 9, r»s!>eoU-
i 31 riert que cursa, 
o die 1914. 
3-2» 
R.BPUBLJCA DE CUBA. — SESJUETARiA. 
de Obras Púbilicas. Negoclsrio ele P-erwoiial 
y Oormpraa. Haba/rm, Marco 2* Ae 1914. Ha*-
ta las dies de la mañana del dfa M M 
Abrid de 1914. ec reo 
eita «« ía Antigua 1 
ría (Cuba y ChacAn) 
gos oefiraidos para 
EXHJIPO PAUA BOM 
Jefatura del ALcantai 
(biréffj en, esta oílsína. 
taewtnanza de ArtiJle-
pr<npoetcJone« en fmti 
d sumimia-tro de U N 
RKA.R A£rt7A para la 
illado, y entoncM se-
rln abiertaa y leídas pii-blloa/mente. Se da-
rtn plíegw e Informfcs a quien los soUclte. 
Mari* de la Torrlenie, Jefe d-rt Negociado 
de PensoriaJ y Compras. 
C 1S11 alt. C-2« 
Municipio de la Habana 
Secretaría de ia Administración Municipal 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de cuotas 
"Viandas de peletería", "Fábricas de 
frivaecs para tabacos y dulces", "Fá-
brica de cigarros", "Fábricas de taba-
cos do Partido", "Fábrica de tabacos 
do Vuelta Abajo", para el ejercicio de 
mil novecientos catorce a mil navocien-
tos quince, de acuerdo con lo estatuido 
en el artículo 87 de la Ley de Impuestos 
se hace saber a los contribuyeatí» por 
el concepto antes expresado, que du-
rante el plazo de cinco días; contados 
desde el día de mañana se exhibirá fn 
la Secretaría de la Administración Mu-
nicipal, el referido Proyecto de cuota 
a fin de que los que se consideren per-
judicados formulen en protesta dentro 
del tercero día, con arreglo a lo dis-
j.uesto en el artículo 90 de la ciUda 
Lev. 
Habana. Marzo 26 de 1914. 
Fernando F . de Andrade 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIElllItlOS DE GASAS 
Tramita cijanto t» relaclons t;on solares 
y casas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntoa que cean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota menaual. fl plata. Sacrctarta, altos 
fiel Politeama Habanero. Telf. A-7441. 
1025 MZ.-1 
A S O C I A C I O N 
De Enfermeros Graduados 
y Alumnos Matriculados 
de la República de Cuba, 
Bsta Asociación «xn eftlo avisar a la Se-
eivtaría (Quinta "La Bajear" Tel. 1-2470) 
facilita e>n cualquier momento, «inf^nncros 
graduados o alumnos muy aventajados, pa-
ra »si»tir toda clase de «nfermos, tanto en 
casas de «alud regionales como Clínicas o 
casas particuilaree. 
P R O F E S I O N E S 
COSME DE LA 10RRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 11, H A B A N A 
CABLE y TELEfiiAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
950 Mr.-l 
R. DE ARMAS 
Y 




Estudio: 8«n_ acio^nüfn^_50, de 1 a 5. 
Jl.-l 
C 130̂  
Alcalde Manicipa 
D « J . M . P E N I C H E T 
Ocwúlmim del Hoapital de Demeates 
j ¿r\ Centre de Dcpendlcates del Comer do 
OJoa, Ofdoe, Naris y Garganta 
COMSLLTAS DE 11 A 12 V DE 1 A í 
R B I N A 2S, A L T O S . TI3L.EFONÜ A-7755 
C 1317 U M«-
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
Aberade 
Saa lAaaro 221. B 
t e I j E F o : 
S447 
tarío 
i Amlatad 1&4, 
26-1C M. 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m - 5 7 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NlfcOS 
Coaanltaa de 12 a S. Chac*n bAib SI* 
aufaa a Acmarate^Teléf >«o A-2&M 
B R D E H O G U E S 
OCL'LJSTA 
Caaanltaa de IX a U y de 2 • I, 
Toléfoac A-S840. Asnila M 
3-1 26-11 M. 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la Faeultaé áe Partí 
F.STOMAGO E INTESTINOS 
roaanltas -ie 1 a 4. Geni*»: ISt TeU A 
Dr. Félix Pagés 
ClruJIa es general Stflüs. enfermedades 
del aparato génito urinario SOL Sd, altoa 
Coaanltaa de 2 a 4.—Teléfono A-3370. 
085 Mz.-1 
VinVJAltO DENTISTA 
H A B A N A numero llO 
folror, dentrtfleoa, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: S>K 7 A ft. 
C . 3 0 1 S 26-M.—6. 
Doctor M. üüreiío Sorra 
Médico Círuiano 
Del Ceitro Asturiano y del Dss^isirío TAMAYO 
Consu l ta de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
980 Mz.-l 
D R . G . E . P I U L A Y 
IPROKESOn DE OFTALMOLOGIA 
Especiallatn en Eofermedadea de los OJaa 
7 de los Oídos. Gallaaa Mu 
De 11 a 12 7 de 2 a A—Teléfono A-4«ll 
DamlciUei F ndm, 16, Vedada. 
TELEFONO F-H71 
966 Mi.'l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Sopeclalista on las enfermedadas grenlta-
lea urinaria y sífllls. Los tratamientos 
son aplicados directamettte «obre las mu-
coeas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscopio. Separación de la oriaa da ca-
da r¡ñ6n. Consultas vi Neptuno tlv bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F'1354. 
983 MZ.-1 
DR. HERIIANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado • dinero 38, de 12 • 8, todos los 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mañana 
951 MZ.-1 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, reu-
matismo, piel, neurastenia, neuralgias, dis-
pepsia, parálisis y domAs enfermedades ner-
viosas. Cobaultas de 11 a 1. Gratis a los 
pobres. No haoo visita a domicilio. Estrada 
Palma 87, Víbora. C 1787 26-13 M. 
Dr. 6. Casariego 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obl&po 75, altos, de 3 a 8 p. ra. Clrujfa 
Especialista en Vías Urinarias de la Etaoua-
la de París y del Sanatorio "Covadonga." 
961 MZ.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATEHNIDAD. B^SPBCíALIS-
. TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS Nl.VO«, MEDICAS V 
(QUIRURGICAS: CONSULTAS DE 12 
A 2. AGUIAR NUM. 106Vi-—TEL. A-bODO. 
967 Mz.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
«OR.Ls Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA* HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1251 26-Mz.-19 
DOCTOR FILIBERTO RIVER6 
Eapeclallata en eafernaedadea del peeka 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza" 
Gabinete de consulta*, Chacda IT, de í a 
S p. ra.—Teléfonoa A-2SS3 e 1-2X42. 
C 1250 26-Mz.-19 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrdtlcc de la Eeeaela de Medfelaa 
Trasladado a Trocad ero núm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
969 Mr.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Curios llf 8 B. 
Piel, Cirujíst, Venéreo y Sífilen 
Aplicación Especia! del BOB-Neosilvasán 914 
3198 Í6-11 
Pdiayo Garda y Santíag» 
NOTARIO PUBLICO 
Pelaye García y Srestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 63, altos.—Taléfono A-S153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
957 Mi.-l 
Sanatorift M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerrloaas y aentalea. 
SE ENVIA. UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AX EXFERMO 
Barrete 62, Gaanabacoa. Teléfono 5111. 
BEKNA/A a-, HABANA, da 12 a 2. 
TBLiEFOXO A-3S44 
»79 Mz.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opostcldn de la Facultad da 
M<KileLna Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teleforo A-4544, 
0- Not.-i 
D r . R . C h o m a t 
Trataaüento capeelal de Simis y enferme, 
dades Trséreas. Cwacfda rápida 
CONSULTAS DE 12 A S 
Las afta». 4a. Teléfono 4-134*. 
962 Mx.-l 
B R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Cooaultaa dlar.aa de 13 a 3. Pobres lu-
nes, miércoles / viernes de 9 a 11, Inscrln 
cldn mensual, 1 peao. San Nlcolla nüm £2_ 
Habana Teléfono A-8627. 
1*T 78-6 B. 
U JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Loa ntLm. 15, de 12 a 3 
960 Mz.-l 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
AMARGURA 5UM. ti.—Teléfono A-SlSé 
C «27 3o-l Mz. 
D R . J . D I A Q O 
•las Urlaarlaa, Sttlla y Eafenuedades da 
kê erma. Ciruela. De 11 a 3. Em-
pedrada afimera 1» 
972 i MZ.-1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intaatinoa Exclualvamentt 
Caas-itas de 7 \ t , a 9H A. H. 7 de 1 a 
» P. Wf. LAMPARILLA NUME-
RO T4^—TELEFOXO A-35S2. 
981 M2.-1 
Dr. Juan Santos fernaidez 
^««-^ —OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A U 
oc* Y DE 1 A *• PaADO Ĵ UM. 105. 
963 Mz.-1 
I r . S. Alvar® y b m m 
OCULISTA 
«argaDía.—Naris.—Oído». 
O'Rellly 80, alto».—Teléfono A.2863 
I L L - mz.-i 
Dr. francisco J. de Velasci 
En/ermedade. del Coraba, P0lra.n„, ^ 
Ttosaa, Piel y Venéreo-sifllftlcas. 
ISSTPÍT i V S " 2' l0a I«»»WbIefc Leatad núm. 111. Teléfono A-5418. 
Mz.-l 
D R . P E R D O M O 
v Z S t J ' I S K Ü t E£tr*c^3 d. la orina. **,??oc*1«. mmi» tratada por S Inyección del «68. Teléfono A-5443 
De 13 a 8. Jesfls María nftmero SSL 
»53 Mz.-l 
OR. RlSiSOO ALBJUJOEJO 
MEDICINA V CIRUGIA mSSSS&L Porrea erntin 
Electricidad médica, eorrlentea de cJt» 
frecuencia corriente, galvénlcaa Far^dU 
cas, Uwaje bfbratorlo. duchas da aire «a-
llonte. etc. Teléfono A-S344. 
REISÍA NUMERO T2, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
958 Mz.-l 
L A B O R A T O R I O 
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
j S U ^ S ^ 1a-nAllfiIs <!« «riña esputo,, ran^re leche, vinos, licores, aruas. abcnoZ 
a ^ u V ' r,ater,as erasa3' ¿ W m Í . eta Aaéllsla de orines (completo), espatos, •••are a leche, dos pesos (f3.) TELEFONO A-3a44 
955 Ma,-1 
DR JUSTO VERDUGO 
Médico CIr.,j,n o de la Fn mitad da Parts 
Especialista en enfermedades del esta-
n^Ko e Intestinos, aegún el procedimiento 
fl« los profesores doctores Hayem y Wln'-
!?f' ^ J^am• por ^ MASMi del Juao srae-
trleo. Examan directo del Intestino Inte-
rlormenU. Consultas da 12 a 3, Prado 70. 
975 M2.-1 
Sanatorio del Dr. Malbert 
Establecimiento dedicado al trataralonto 
y curaeldn de las enfermedades mentales r 
nerviosas. (Uhlco an au clase ) 
Cristina a& Teléfono I-1JM4 
CASA PARTICULAII F-3B74 
968 Mz.-l 
D R . R 0 B E L I N 
„ m PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CUTL^CION RiPIDA POR HISTKMA MO. 
DERXISIMO CONSULTAS DE 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 01 
TELEFONO A.1832 • 
£!f mz.-i 
Or. Claudio Basterrechea 
Alamno de los Hospitales de Parts y VIena 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 13 a 2. Para pobres, lunoa 
7. viernes de 9 a 10. GaUano número 12 te-
léfono a.»6:i. ' " 
16608 156-1 E. 
D R . E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Naris y OIdoa. Espoclallsta dei 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coispostela 23, moderno.—Teléfono A - 4 4 H S , 
970 Mz.-l 
O R . E M I L I O A L F O N S O 
Eaferaie<¡adea de nlfios, ..fiorns y Clrncla 
en veneval. CONSULTAS de 2̂ a 2. 
Cerra núm. 519. Teléfono A-3T15. 
9^ Mx.-1 
ooeroR fl. JtülREZ JiRTI¿ 
Eaferaedades de la Garpnnta, Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
97̂  Mz.-l 
DR. A L V A R E Z K U E L L A N 
Medicina general .Cdusnltas de 12 a 3 
Acoata núm. 20 altos 
969 Mz.-1 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital NOmcva 1 
Especialista de enfermedades da mujeres, 
partos y clruJIa en sreneraL Consultas da 
t a l . Gratis para los pobres. Bmped'-ado 
núm. «0. Teléfono A-26S8. 
973 Mz.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagot 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
Jajos. 
988 M2.-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Kepeelallata ea slAJls, heralas, iwayotem-
da y esterilidad. Habana nftm. 4a. 
Cea.altas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para las pobres de 6V4 a 9 
1043 M c l 
C I N I C A S E L E C T R O - D E M T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nSmero sufsiente de profesores para que el público NO TENGA 
Qüc ESPERAR, y con los aparatos necaaarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
p r e c i o s 
Extraocione*. desde. . . . . % l-M 
Llmpiesas. oe«i«. . . . . . 2-0» 
BBpastae, deade. . . « . • ^ 2-M 
(Mcaóoom, desde 
4-M 
Dientes de espifia, desde. m , 
Coronas d« oro, deeds. . H . 
Incmstadooos, desda. » A a 
Dentaduras, desda. . . « a • U-T* 
P U E J N X E 3 D S O S O , dssds S pissa . 
TRASAJOS QARANTIZAOOft 
Ccnsultaa de 7 a. m. a 9 p, m. Domlifos y días fostMw ds 8 • 11 a. m. 
C >1C M» 
- A G I N A D O C E D I A B I O É f c l í M A R I I S M A B Z O 3 0 D E I 9 l 4 
E L APOSTOL 
A I A I Í S V. González de Castro, poeta de ¡a Tribuna. 
Con la luz en su cerebro, 
con la frente levantada, 
con el alma toda llena de sublimes pensamientoSj 
con el alma toda llena de esperanzas, 
por la senda que matizan los abrojos, 
por la senda de los trisites, por la s e n d a e n s a n g r e n t a d a . 
el apóstol v a subiendo, va s n b i e n A o l e n t a m e n t e 
a la cumbre donde anidan 
los condores y las ágnüas. 
El apóstol va sereno, 
resplandecen sus miradas 
y aunque deja sobre espinas 
sangre y lágrimas, 
le sonríe lo futuro, 
1a paciencia le acompaña, 
la piedad arde en su pecho, la verdad guía sus pasos. 
es su escudo la esperanza, 
y va firme sin pensar en las espinas 
caballero y fiel soldado- Por espada 
lleva un mar de luz y fuego en torrentes cadenciosas 
vierte imágenes y rimas, y embellece y entusiasma 
con el léxico divine de su lírica palabra. 
Su palabra es arco iris de las almas, 
su palabra es el rocío de lasplantas, 
su palabra es el augusto sa1rao eterno de la idea 
que es aroma y es caricia, es arroyo y catarata, 
que desciende como un beso de las nubes, 
y se torna en pensamiento que se lleva, que se agranda 
eomo el verbo del Mesías en la cumbre de Üos siglos 
dirigiendo a los mortales el sermón de la Montaña! 
Por log ámbitos del mundo r 
el apóstol ha tendido su mirada, „ 
y vió genios en el fondo dei 'abismo 
y reptiles en las cumbres empinadas, 
vió las grandes multitudes servilmente 
recibir a los tiranos entre vítores y palmas, 
fariseos en los templos, 
parladores en las cátedras, 
bandoleros despojando a los liumildes. 
disfrazando su pillaje con el nom!bre de Ja patria ; 
vio revueltas en el fango de la vida 
las babosas y las perlas; y la espada 
reluciendo amenazante 
sobre imbéciles mesnadas. 
Oyó quejas de los tristes, de los pobres, de los justos, 
y por todos los que sufren y pelean y trabajan 
levantando a Dios los ojos dulcemente, tristemente, 
dirigióle esta plegaria: 
"Dios eterno, padre mío, todo amores, todo gracia, 
vierte paz sobre la tierra, vierte luz sobre las almas, 
que no corra más la sangre, que no brille más la espada, 
que despunte ya la aurora de ese día que he soñado 
y florezca como una primavera espiritual la Nueva Raza/' 
Unia voz Je dijo " ¡surge"! , 
cruza pueblos y ciudades predicandol 
tu doctrina de esperanza." 
Y el apóstol peregrino con la luz en su cerebro 
y el 'amor en la mirada 
por la senda de los tristes, de los buenos, de los justos, 
va rezando su plegaria! 
Poco importa que de abrojos alfombrado esté él camino. 
<iue sin pan y sin abrigo le sorprendan noches largas, 
(pie le silben los escribas y los Judas le traicionen, 
que la cruz sea pesada; 
el apóstol es el Cristo de Judea, 
el apóstol es el noble oaballero de la Mancha, 
el apóstol "' no se rinde, 
d apóstol no se cansa, 
el apóstol tiene un pecho que no mide los abismos 
y un empuje que no cortan las montañas, 
y aunque vea que la sangre 
va brotando de sus plantas, 
él apóstol canta el himno de la gloria y de la vida 
el apóstol dice el himno de la augusta Nueva Raza! 
Emilio Martínez-
ENSEÑANZAS 
S e ñ o r a E x t r a n j e r a 
premiaida en Europa, da leocioní&s de tnt»-
l u r a a eieftorltas. C. Ij. cuarto núm. 5, Ho te l 
tíe Frajucia, Teniemte Rey lt». 
S9S4 4-28 
I N G L E S 
Por un pirofesor I n g l é s que t iene e<spe-
ciallMaid en conv^reaciones em corto tiempo 
por un BteltePW práLctlco y r á p i d o . I>a cla-
eaes a doimrciillo. Bertascoafn nú/m, 635, aillos, 
por Caímipa,na.ri>o. 3987 8-28 
U s e s Margare! and Edna Black 
MAESTRAS CON TITUU DE NEW VOSX 
Dan clases de inglés en su casa y a do-
tnicilio, por el "Sistema Berlitz." Precios 
Imódicos. Dirigirse por escrito a San Mi-
guel 182, antiguo, altos. 
3881 13-26 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a aplicada, Geome-
t r í a , F í s i ca , Química , H i s t o r i a NaAural, Geo-
g r a f í a , Reüiglftn, H i s to r i a . A g r i c u l t u r a , No-
ciones de Indus t r i a y Comercio, Elementos 
de lenguas y Dibujo. E n s e ñ a d a s con toda 
e x t e n s i ó n por un Profesor NonmaJ. Glasee 
a domici l io . In fo rman en 3ra. 290, Vedado, 
t e l é f o n o F-1566 3269 26-12 M. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l u e a de Inglés , Franc ia , Teneduría de 
Libros. MpcanoRraflr y Plano. 
— S H A M S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, AUTOS 
*77' 27-1 Ms. 
L E O f * I C K A S O 
LICEVCIADC E H l IUOSOFIA Y L E T R A S 
Da lecciones de Prirmera y Segunda E n -
Beñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión de 
« a t e oari6d>Q o a» ' ^vsta núm. 99. antl-
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras ea-
peciaJea, por un profesor titular, a doml» 
cilio o en casa paticular. Informan por el 
to lófono A-1328. 
DINERO E HIPOTECAS 
desde (200 m s n $100,000 
se fac i l i t an en hipotecas, a l 6 ^ , 7 y 8 por 
ciemto, sobre casas y terrenos en la Habana. 
Todos los barr ios y repaptos, t a m b i é n se fa-
cidita en 2a. hipoteca y p a g a r é s con buena 
g a r a n t í a . D i r í j a s e con t í t u l o s . Oficina, V íc -
t o r A. del Busto, Empedrado n ú m . 10 de 
9 a l l y d e l a 4 « 
4011 4-39 
DI>'ERO. UO DOY B . \ I I I P O T E t \ V 
con otras g a r a n t í a s y compro y vendo ca-
sas, salares y censos. P u l g a r ó n , Agu ia r 72, 
t e l é fono A-5S64. 4022 4-2'9 
S O L I C I T O D E S D E $100 A 1,00«, P A G A N -
do del 2 al 5 por 100 mensual, s e g ú n can-
t idad. G a r a n t í a só l i da con escri turas p ú -
blica, l ib re de gastos para el p res tamis ta 
I«AGO, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. C 17S5 30-13 M. 
6,000 PESOS SIN U V T E R V E N C I O X D E 
corredor. Se desean colocar con g a r a n t í » 
h ipo teca r l a I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 77, 
N o t a r í a . 397 6 4-2'8 
ARTES Y 0FICI05 
S A R A Q O N Z A L E S 
Peinadora Se ofrece — las damo^ a domi-
cilio y admite abonos, por un cemtén men-
sual. Habana No. 192. 
3636 13-2« 
C O M P R A S 
M A Q U I L A S D E C O S E R D E S E V G E R . S E 
compran . p a g á n d o l a s a buen precio. T a m -
b ién se a lqu i l an a peso mensual y se ven-
den muy baratas y se compran roueblea de 
todas clases. D íame a l t e l é fono A-8826. 
Aguacate 80, D. Sohmldt. 
3203 26-11 M. 
Se c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
¡En e l carro de p r i m e i a de los Fe r ro -
carr i les Unidos de l a Habana, procedente 
de JoveQüainos, Qlegado a l a E s t a c i ó n Tc r -
nilmar, e l d í a 26 del presente mes, a las 
eeia de l a tarde, se ha quedado olvidada 
una bolsa de s e ñ o r a . Se üe suiplica a l a per-
sona que l a haya encontrado, haga entre-
ga de un manojo de llaves que en la misima 
h a b í a , en Ha caíHte de Dragones n ú m . 39, ha-
ciendo caso omiso de los d e m á s objetos, 
iputíitendo renuit ir los por correo al s e ñ o r 
A n g e l Gnzá lez . 4033 4-29 
P E R D I D A D E UN L L A V E R O CON T L L A -
ves, una cuch i l l a y un pi to . Se garant iza 
bu dievoluraión em Cuba 37 y en O'RedUy Ca-
f é - C a r r i o . 3947 4-27 
ALQUILERES 
(Loj que deseen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deten anun-
ciar en esta sección.} 
E M L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
O F I C I O S 8 8 
Se a lqu i l a e®te hernioso piso p r inc ipa l con 
v i s t a a ¡a Alameda de Panla. I n fo rman en 
loe bajos. 404 4 10-29 
S E A L Q U I L A 
el p r i m e r piso de l a casa calle de Inqulsi l -
dor n ú m . 5, casi esquina a Mura l l a , com-
puesto de sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina y servicios modernos, pisos finos de 
mosaicos, ins ta / lac ión de gas y electr icidad, 
escaflera de m á r m o l , preoio $47-70 oro es-
p a ñ o l , puede verse a todas horas. L a l l a -
ve en frente, em l a n e v e r í a . I n f o r m a n en 
Bemaza n ú m . 6. 4042 4-29 
sk A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
de Ancha del Norte 317 B, con sala saleta, 
y tres ouartos grandes, f a b r i c a c i ó n moder-
na, escalera de marmol , agua abundante a 
¡todas horas. 
4017 6-29 
^F- A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L T O S D E 
San L á z a r o 32i5, sala, safleta, comedor, 514, 
(dos servicios, es4plé<ndldo b a ñ o , gas y elec-
t r i c idad , agua abu/ndante, cruce de t r a n -
v í a s . Dlaves e Informes en los bajos, tele-
fono A-4300. 4046 8-29 
S E 1 L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S CASAS 
de planta alta, acabadas de fabrlicar, con 
todos sus servicios sanitarios, en módico 
precio. SofLedad 25, informan en la bodega 
de Pocito. 4045 6-29 
¡ O J O ! 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E R E I N A 
n ú m e r o 89, capaces para una numerosa ' a -
m i l i a . I n fo rman en los altos. 
3978 8-27 
DINERO— Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
3735 26-M. 22 
T E N G O DONDE C O L O C A R SU D I N E R O 
en hipotecas desde el 8 por 100 al 24 por 
100 anual, s in gastos para us ted Ten-
go para todos los gusto Llame al A-6500. 
Lago, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Agencia Lake. C 1143 26-19 M. 
D I N E R O EfJ H I P O T E C A 
L o facilito en todas cantidades y a m ó -
dico in terés en esta ciudad Vedado, Ce-
rro, J e s ú s del Monte y ©n los reparti»s. 
También lo facilito en el campo. Empedra-
do 47 Juan Pérez. Te lé fono A-271], de 
1 a 4. 2949 26-5 Mz. 
DAMOS «1.000,000 E N H I P O T E C A S D E S -
de $100, diesde 6 4 , 7 y 8 por 100 anual, así 
como sobre alquileres,, pagarés y a u t o m ó -
viles, con gran reserva y prontitud Da-
mos sobre ñncas rúst icas de 1 a 12 por 
100 anual Compra venta de casas, solares 
y terrenos. C. L A G O L A G A L L E , Prado 101. 
entre Pasaie y Teniente Rey, Tel . A-5500. 
C 1201 30-15 M. 
SE3 A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
Habana número 2216, sala, comedor, tres 
habitaciones, cleflo raso y pisos de mosai-
cos. Precio, $42-40 oro español . 
4040 4-29 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y E N T R E -
suedos de Prado n ú m e r o 93, esquina a Nep-
luno y los bajos de Beflascoaín n ú m 613, 
esquina a CSamven. In fo rma . J o s é Pujol , en 
el " N é c t a r Habanero' ' de Prado y Troca-
dero. 3955 8-27 
(HABITACIONES) 
S E A L Q U I L A N CASAS D E MODERNA 
coinstrucción. Cerro y Domínguez . 
3950 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los al tos de l a casa de nueva c o n s t r u c c i ó n 
Concordia 161 B. ant iguo, compuesto de sa-
l a comedor, cuatro habitaciones un s a l ó n 
de al to con v is ta a l mar, coc ina dos ino-
doros, .cuarto de b a ñ o con ducha y b a ñ a d e -
ra esmal tada g a l e r í a de cristales y persia-
nas etc. Tiene agua caMente en l a cocina y 
en el b a ñ o , cielo raso en todas las habi tacio-
nes etc. 3960 4-27 
R E I N A 1 0 3 
esqulma a Campanario, se a lqu i l an dos mo-
dernos pisos de reciente c o n s t r u c c i ó n , con 
servicios compile toa. y en l a misma otro xn&Js 
chico, entrada por Campanario. Intf orines 
en Reina \2Z, teíléfono 3812. 
3892 6-26 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS SAN I S I D R O 
30 y 38, acabadas de p in t a r y con Instala-
c ión sani tar ia , y o t r a en Calabazar, con ba-
ños de manantiales, propios para l a tempo 
r a d a In fo rman em M a r q u é s , de la Tor re 47, 
esquina a Madr id . S^íx 4-27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E T E N 1 E N -
te Itey núm. 20, 4 habitaciones, comedor y 
gran sala, servloios modernos. Informan en 
los bajos. 4031 4-29 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , LOS 
bajos de Animas 1S2, acabados de pintar, 
con s a l a comedor, 4 cuartos y uno de cria-
dos. Buenos pisos y 4 ventanas a la ca-
l l e . Informan por el te lé fono A-4673.^ 
4027 4-29 
E N ANCHA D E L N O R T E 317 A. S E A L -
qullan los elegantes altos con vista, al 
mar', con sala, saleta y tres cuartos grandes. 
Fabr icac ión moderna, escalera de marmol, 
agua abundante a todas horas. 
4018 «-29 
SK A L Q U I L A UN PISO A L T O , M O D E R -
no y fresco, acabado de fabricar , en V i r t u -
des 87, t iene sala, gabinete, comedor, tres 
ouartos. u n cuarto de b a ñ o completo para 
los d u e ñ o s y o t ro Inidependente para c r i a -
dos, cocina y un cuarto en l a azotea. 
3997 . 4-28 
V I L L E G A S NI M. 1J3, C A S I E S Q U I N A A 
M u r a l l a Se aJlqulla el segundo piso, con 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor y dos 
eervlrrios samdtarios modernos y d e m á s co-
modidades. L a Mave c Informe en M u r a l l a 
n ú m e r o s 66 y 68, t e l é f o n o A-3518. 
400^ 8-28 
S E A R R I B N D A UNA CASA CON 34 HA-
bitaclomea aJlqui.ladas y dos casas acceso-
l ias en Animas 152. Inioa-man de 3 a 5. 
39SS 6-2« 
A L T O S E N AMISTAD 3, MODERNO, D E 
cotíBitAUoción reriente, da, a tres calles. La 
l lave cm la bodega. Informes en San L á -
zaro 9, altos. 3975 4-2'8 
S E A L Q U I L A 
P a r a familia de gusto, el elegante pri-
mer piso de la preciosa casa Campanario 
núm. 105. con s a l a saleta de marmol, cua-
tro habitaoloneí», espacioso comedor, coci-
n a gran cuarto de bafio, agua caliente, hall 
y cielo raso en toda la c a s a cómoda esca-
lera y buena vent i lac ión . Informam en la 
-"tsma. * ¿93» 6-2r 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O PISO E N 
Concordia núm. 131, bajos, en once cente-
nes. L a casa esrtá. acabada de cons t ru i r y 
la l lave se ha l la en l a T a l a b a r t e r í a enfren-
te. Su D u e ñ a en Prado n ú m . 110, altos de 
" E l A n ó n . " 3938 8-27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E J E S U S 
María 92, a una cuadra de Belén , con 5 
II labl tac iones y una arriba, buenos pisos, 
entrada inidepenidlente con todas las oomo-
didades y acabada de pintar. 
3970 4-27 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Reiilly 13, es un buen lo-
cal, can tres puertas a la calle, hay cuar-
tos. Empedrado 15 y O'Rellly 13. 
3924 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L T O S 
de la casa Monte núm. 74, L a llave en los 
bajos. Informam: Ascpuiru y Ca., Mercade-
res núm. 21, tefléfono A-6391. 
3922 8-26 
A L T O S E N B E R N A Z A 42 E N T R E T E -
niiente Rey y Miurailla, gran sala, comedor, 
cuatro ouartos y un cuarto para crlaxio. Se 
eJlqulilan. Informa Montero, Bernaza 2, es-
quina a Obiiŝ po. 
3904 8-26 
AGUILA n ú m e r o 1 1 3 
esquina a San Rafael, casa para familias, 
acabada de renovar; amplias y ventiladas 
habitaciones con todo servidos. 
3903 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y Mo-
dernos altos de la casa Luz 8, con sala, sa-
leta, 4 cuartos, pisos ñnos, servicio sani-
tario moderno. L a llave e Informes al lado, 
en la tienda 3912 8-26 
S E T E R M I N O 
de fabr icar y SE A L Q U I L A con contrato, 
la e s p l é n d i d a CASA-PALACIO prop ia para 
hote l o arriiendo de las O C H E N T A habi ta-
ciones de que oomsta tan magní f i co edifi-
cio. 
L a expresada casa e s t á s i tuada en la 
esquina de Z U L U E T A Y CORRALES. Pa-
san los t r a n v í a s por la puerta . Cuenta ae 
tnes plantas, con cuatro casas en cada una 
de ellas, lujosamente decorada y con ex-
celentes servicios sanitarios. Tiene un es-
pacioso local en l a esquina para estableci-
miento. 
I n f o r m a : GOMEZ, Habana 88, t e l é fono 
A-7207, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C 1298 «-25 
EN SAN IGNACIO n ú m e r o 76 
F R E N T E A LA PLAZA V I E J A 
Se alquila un entresuelo con vista a la 
calle, propio para oflolna Informes en la 
misma casa, en los altos. 
3817 15-24 M. 
OBISPO 103. S E A L Q U I L A N A L T O S P R O 
p íos para oficina. In fo rman , '"Casa Dublc ," 
Obispo 103. S675 15-31 
P A R A O F I C I N A 
Altos, frescos y ventilados, se al-
quilan en Cuba y Obrapía, en donde 
estuvo el Consulado de España. In 
formes, en los bajos, café "Cervan 
tes." 
3777 10-24 
S E A L Q U I L A N 
En 25 centenes, los venti lados al'.os de 
Reina 88, con terraza, sala, recibidor, co-
medor, 6 dormitor ios , cuarto de desahogo 
bafio completo, 2 cuartos y b a ñ o para orla-
dos, motor e l é c t r i c o y bomba para cuando 
fal te el agua. L a l lave en los bajos. Capote, 
Mercaderes 36, t e l é fono A-6580. 
3765 10-24 
H A B I T A C I O NEC CON M U E B L E S . COMI-
da, lu i y limpieza desde $20 Interiores y 
$25 con balcón a la caJle y por d ías desde 
un peso para uno y $1-60 para dos. casa 
de familia. Aguiar 72, altos. 
402a 4-29 
CASA D E F A M I L I A S . S E A L Q U I L A UNA 
magníf ica habitación con toda asistencia 
ballcón a la calle. Se cambian referencias. 
Te lé fono A-5004. Gallano 75. 
4048 4-29 
O B R A R I A NUM. 14. E S Q U I N A A M E R C A -
deres. Se alquilan habitaciones a precios 
módicos . 4016 8-29 
S E A L Q U I L A fSZZ CASA D E F A M I L I A 
respetable una buena habitación can toda 
asistencia propia para hombres solos. Se 
cambian referencias. Gallano 95. adtos. 
4007 8-29 
SK \ L Q l M,V UNA H \ n i T V C I O V A L T A 
muy fresca y a p r o p ó s i t o para caballeros, 
con muebles y servicio esmerado. Galla-
no 75, teiéfoaio A-5004. 
3992 4-2« 
FIN LUZ NUM. 00 S E A.LQUILA UN I>E-
partafinenito para f a m i l i a y dos habitacio-
nes más. 3998 4-28 
SAN NICOLAS NUM. J E N T R E L A G U -
nas y Trocadero Junto a todas las lineas. 
Habitaciones altas y bajas con luz e l é c t r i -
ca, baratas, a personas do moral idad. 
3957 8-27 
CASA D E F A M I L I A S H A B I T A C I O N E S 
amuebladlas y con toda asistencia; en l a 
p l an ta baja un departamento de sala y ha-, 
b i t ac ión , precios económicos , a una cuadra 
de los teatros y parques. Empedrado 75. 
esquina a Monserrate. 
3965 4-27 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R P :30 A L T O ACABADO D E 
C O N S T R U I R M U Y FRESCO Y A M P L I O . 
PROPIO P A R A F A M I L I A U OFICINAS, E N 
COMPOSTBLA 94. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS, T E L E F O N O A-2880. 
3685 15-21 M 
ALQUILENSE EN NEPTUNO 
Jos altos 212, y 21SZ, an t iguo , en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos t ienen s a l a sa-
leta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, 
co-ina, cuarto para criados, cuarto de bafio, 
y dos servicios sanitarios. Las llaves en l a 
bodega de Neptuno y M a r q u é s Gonzá lez . 
Para t r a t a r en Manr ique y San J o s é , Per-
f u m e r í a 1026 M z . - l 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de Animas esquina a Gervasio, conpuestos 
de 4 habitaciones, s a l a saJeta y comedor. 
In fo rman en Cuba 62. Francisco Fornos. 
L a l lave en la bodega, su d u e ñ o Telefono 
1-2330 3534 15-18 M. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien en punto céntri-
co y por poco d'nero, n ú d i s e a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central."7 
frente al Parque Central. Casa se 
ría, de absoluta moralidad, buen? 
comida timbre en lac habitaciones 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fría .entrada a todas ho-
ras Para más Informe? en la mis-
ma dirigirse a M Remesar. 
T032 MZ.-1 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E G E R V A -
SIO 1S1, oerca de Reina de construcc ión 
moderna, oonvpuestos de cinco cuartos 
y otras dependenias. Precio módico. Infor-
man en loa bajos. 3568 15-18 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S BN-
tresuelos, muy frescas, con vista a la ca-
01 e de Mercaderes. L a entrada por E m -
pedrado 5. 3930 5-26 
G A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo. Hermosos de-
partamentos de dos habitaciones, ba lcón a 
la calle, en 19 y 17 centenes, tres personas. 
Habitaciones, s i t u a c i ó n I d é n t i c a en 13 y 12 
centenes para dos. H a b i t a c i ó n In te r io r $29 
p la ta para una persona, todas, completa 
asiistencla Se toman referencias. 
3774 • 15-24 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y bajas. Sol 1112 y 114—Luz 46 una sala. 
3767 10-24 
S E A L Q U N L A N DOS E S P L E N D I D A S HA" 
bitaclones altas, con siu s e r í e lo s sanitario, 
independ'eete, Vi r tudes 13 esquina a Indus-
t r i a , dos cuadras d»l Prado. Son muy fres-
cas, a personas de moral idad. I n fo rman en 
los altos. 8765 b-24 
V E D A D O Calle ota. núm. 44, entre 
añquila esta espacio-a y bonH008 ^ I> J l 
pia para familia de gusto. Típ Dt»! 
vicio saniia.rio, lavabos corriem»* ' ^ f e i J 
lóente e insitalacdón elfrott-í̂ _ •Sito J 
su frente tiene el gra 
manas Dominicas, l^a Hav^ 7n ^ i C * 
l é fono F-2527. 3993 en ^ 
V E D A D O . S E A I ^ T ñ T C T r T T 
L y M la bonita casa, compueJ, 
cuartos, sa la saleta, comed-oraS 
to le criados, baños y servició tfS 
no. Informan en 13 y K núm 7ft 
12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
3936 
'«Tí, 
V E D A D O O A L L é U 
E N T R E K y I " | 
Se alquila la bonita casa de ai* 1 
caJle 17 núm. 129, con sala, salíeL7 ^ 
dor, 6 grandes habitaoionee par Co 
2 cuartos en la azotea, cocina tro 801 
ta lación sanitaria moderna, gas v i " 
trica, abajo y arriba un hal l anch ^ 
ra de mármol Todos los cuar tos^ ' e'r!*" 
paras. Atrás jardín bien ^uidado 
rleta y árbolets frutajes. A l fondo0** 
cuarto para lavadero. Se puede v** * 
11 V ^ 1 a 5. ¿V los días de 9 
rán en la misma. !809 
S E A L Q U I L A una casa en el Vedado, calle B núm 
t re 5ta. y 3 ra., con sala, saleta, j 
b a ñ o y ducha; y un hermoso patio 
t r a t a r de su ajuste informan en 1 
de San Rafael núm. 135. altos, teléfo* ^ 
mero 5178-A- 3358 iJ'í8** 
_ "-^ H 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS I 
a 9 oentenes, para personas de 
ent re L y M. La l lave el bod( 
3831 I * 
HABITACIONES 
OFIC IOS M M. 5, HVSOS NIM, 15 y 
n ú m . 11, Vedado, se alquilan hablt«o|«J 
buenas y baratas a personas de moialbbS 
con todas las comodidades n e c e a B i í t l 
3799 
E N J E S U S D i L M O * TE 
y v i m m 
(CASAS T̂ PISOS) 
E N M U R A L L A 61, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una gran sala para oficina o comisionista 
y es ip léndidas habitaciones para hombres 
solos o mat r imonio sin n iños . Han de ser 
personas de moral idad. Se exigen refe-
rencias. 3805 8-24 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS CALZADA 
do J e s ú s de'l Monte 556, aJItos y Calzada 
fan ta 121, con todias las comodidad» » 
condiciones h ig léndcas . Su dueño Carlos i j 
165, esquina ¿ M a r q u é s González. 
4038 
S E A L Q U I L A , A H O M B R E S F O R M A L E S , 
del comercio, un departajmento al to con 
azotea completamente independiente y con 
puertas o ventanas a los cuat ro vientos. 
R a z ó a , Bernaza n ú m . 26, altos. 
3748 8-23 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD 61, S E 
aüqu i l an habitaciones con y s in muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se ad-
mi t en abonados a la mesa. Te l é fono A-5621. 
3790 8-24 
R K I N A 14 Y 49, S E A L Q U I L A N H A B I -
taclones con o sin muebles, con vista a la 
cal i* hay departamentos. Se desean per-
sonas de moralidad. 
3621 26-19 
E N L A H E R M O S A Y CKN T R I C A CASA 
de Cuba 54, esquina a Empedrado, se a l -
qu i l a una hermosa, fresca y c la ra habi -
t a c i ó n para oficina. Se puede ver a todas 
horas. E l por tero in fo rma en la misma 
casa. 3660 15-20 M 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS N u -
mero 91, entre Salud y Dragones, se a lqu i -
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabricar a 
l a moderna muy seca y vent i lada; se de-
sean personas de moralidad. 
2858 26-3 Mz. 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S ift. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A -
r a establecimiento en la calle de San Pe-
d r o esqnlna a Carp ine t t i . I n f o r m a r á n en 
B a r a t i l í o n ú m . 9. 4032 8-29 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan en O'Reilly esquina a 
Habana, altos de "Roma." 
e. 1314 5-28 
L O M A D E L A IGLESI i 
media cuadra de és-ta, muy cómodos pw 
dos matr imonios o para extensa famllj 
sie aüqul'la e'l al to de J e s ú s dol Monte 4C 
acabado de plmtar y reparar, saüa, com 
dor, 4! 4, uno m á s para criado, extemaa u 
tea corr ida a l fondo y servido complel 
T a m b i é n se a lqui la el alto de Qutrogt 
cos í esquina a l a Calzada sala, comed» 
3|4 y servicio completo. Su diieño en Qt 
rogo, 5, bajos. 4029 4-JI 
E N S C E N T E N E S 
era a lqu i l a una hermosa casa a 2 cuadru 
de la Calzada en l a caflle de San L&aa 
Concepc ión , compuesta de saila con» 
t res gramtíes cuartos, gran bafio, pat 
t raspat io . Informes y llave en la bodeg 
Concepc ión y San L á z a r o (Víbora.) Bsti 
sa e s t á acabada de fabricar. 
4037 * 1« 
JESUS DEL MONTE 588 
Se a lqui la esta espaciosa casa, ood, w l 
comedor, 5 habitaciones, 2 servicios, vm 
ca del paradero de los carros, en 13 ceite» 
nes. L a l lave en la bot ica Daniel. IníoraM 
en Compostela núm. 141. imprenta 
3972 
S E A L Q U I L A 
El paradero de las guaguas de J> 
sús del Monte propio para una indus-
o tren de Carruajes. Id-tria-garage, 
forman O ' R r e i l l y 95 
3939 
E N L A V I B O R A , D E L I C I A S «7. A 15* 
cuadra de la Calzada, se alquila una » • 
con sala, saleta, 4 cuartos, 2 servicios, cj" 
clna y patio. Informan en el Mercado • ! 
Colón, "Café de Amé^lca,•• Tel. A-138Í. I 
3967 
V I B O R A . SE A L Q U I L A , EN 
precio, un chalet de construcoldnJ 
na. J. B. Zayae esquina a Luis B 
In fo rman por el t e l é f o n o A-3592. 
3963 
•\I0DICC 
B U E N L O C A L C E R C A D E MONTE CO-
mo 500 metros cubiertos, pisos solidos é 
h i g i é n i c o , propio para tafller. d e p ó s i t o de 
carretones ó cosa a n á l o g a . Se a lqu i l a en 
diez centenes. I n fo rman en S. Mar iano 18, 
V í b o r a , t e l é fono F - 2024. 
3901 8-26 
H E R M O S O L O C A L E N L A C A L L E D E 
l a Muralla, propio para establecimiento de 
cualquier giro. Se alquila en condiciones 
ventajosas. Informarán: "Hotel Gran Con-
(tinentail," Of cios 54. 
8858 g.25 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
Castillo 13 A propia para una Industria, 
próxima a la Calzada del Monte Darán 
ra^ón en J e s ú s del Monte 323, antiguo. 
GRANDES LOCALES 
Se alquilan frente a los Muelles de T a -
llapledra, dos estpaciosos locales, propios 
para almacenes o depósitos. Informan en 
Habana núm. 85. C 1284 8-24 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A R A 
establecimiento, en la caJle de Dragones 
entre {Jgldo y Zulueta. E n el café de la es-
quina informan. 3770 8-24 
T E N I E N T E R E Y 22. Ü R \ N L O C A L PA-
ra a lmacén. Se alquilan altos y bajos, jun-
tos o separados. 3622 15-19 M . 
( H O T E L E S J 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, esquina a Barce lona Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbre y elevador 
e l é c t r i c o . Precio sin comida desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales Te lé fono A-2998 
3291 26-12 
E N E L V E D A D J 
(CASAS Y PISOSE 
• V> « ' U M MKRO 11. \ < '• AB \ I) \ nF, 
reedificar, capaz para numerosa famM.Ia y 
con toda clase de comodidades. Ins ta lac ión 
e léctr ica y doble servicio sanitario mo-
derno U a v e e informes en el número 13. 
4047 8-29 
V E D A D Q E e n t r e 5^ y 3 a 
• JP1 I!l6dJCo Pr«ck» « aüqui la una casa con 
todas las comodidades pa^a una f a m i l i a de 
gusto, tiene cinco cuartos dormi tor ios gran^ 
de®, una gram sale, saleta y s a l ó n de comer 
espacioso, dos patios, etc. La l lave en el 
narn t In fo rman en l a calle 17 nCun. 469, 
t e l é f o n o F-1320. 40"» 
S E A L Q U I L A N LOS \ L T O S DE ' > ' 
16 on San Maria.no esquina a la cali 
Miguel Párraga y con todos ^ ' i ' ' ^ i ' - t 
gaxia'llS centenes. Informarán en la 
'3918 
E N L A V I B O R A SK A L Q U I L A ' / V \ 
ea Calzada 582 moderno, tiene 4 h* ^ ¡ ¡ 1 
nes grandes, patio y traspatio, con 
les. E n la misma informan y P"*^*,^ 
de 1 a * de la tarde. 3787 
A L T O S ESPACIOSOS, A LA MB,SAter^ 
frente a tres calles, Kncarnaclftn ^ gi 
no, a una cuadra de Correa Infonn 
la casa del frente. " V i l l a Dl>Ior6l8-.A . * i 
3072 ^±Z^ 
V I B O R A . G E R T R U D I S NUM. ^ , r je-
na de frai!f>. rn IJ centenes, 5 c,u j^ffrt* 
m á s comudidade?. Muy saludable. |rS 
Lobé, Ania7-gura 3, a'tc*:, de ^JV.-J»' 
l é fono F-2588. 
frente. 
ba llave on la bode*»^ 
37 79 Á 
? I W C A S , H A B I T A C I 0 M 
& E N L A S A F U E B A » 
D E L A H A B A N A 
E N MARI A N A O. PROPIA P-Kíi~* „ 
neair. se ailiquilla, *m $-4 7-70 ^ o d a *' i 
ponaida se rebaja > la fresca >' g^ft 
sa de esqudna (de f ra i le) ^ port»' 
núm. 30, con sala, connedor, zagw ge***". 
Jes, seis cuartos, baftos. cor na. • ^ 
da de reparar y plmtar. La -s ^ 
núm. 35. Informarán 
léfono A-1 457. 
intar. ^ , | , f 
án en TejaxÜ1»0 » „ 
I 
4O50 
S E A R R I E N 
ja la finca ^ I w i H 
los afamados terrenos oe ^ n r ó x " " » 
rrades." (costa del Norte) m u . _ r 
loe embarcaderos de Punta a-i ¿ f * ! ^ 
de San Jua n y E l Ma món. ^ Ahrc: ^ A 
Sr. Leocadio Alvarez, e, j**» 
la siguiente: Sr. ^ . ^ ¿ n . 4 ,? 
Sr. Lencadlo Alvarez, C a i b a n ^ 
4030 
G U AN ABA COA. ; '7 "„ n,iin< 
ta Aranguren 58. c ó m o d a pa*»; ^ c? — - _ • - 1 1JJI«» 
i l la y también propia ^ r a ^ * 
L a llave. Castañedo 1 lnrori« 
l ia 86 teléfono A-3o6-. 
8996 "Z 
~ E M GUAUABACOA 
Se a lqu i la l a hermosa y 
sa M á x i m o Gómez 103, ^ . ^ a ' . ^ 
antesa la habitaciones P ^ ^ 0 . ^ 
para criados, cocina. 0 ^^te 1 * 
tio y traspatio . Informan al ¡̂tpe^M 
Habana bufete del ' >' ^ 
do n ú m . 5. 
A V I S O S 
M A R C E L O G 9 M E I 
j X - S E C R E T A R I O - A Ü X I U A R 
P E L C E N T R O D E C A F E S 
¿margora 20, altos, Telétono A.2837 
ipx&oal** y diriS6 cuanto se rejacltme con 
Itee»31*5' altaiS y 1>aias" Patentes, traspasos, 
^¡-a^a/dos- pago de coa'trlbiLclcmee, rnuita^ 
^«m^raJ cuaortoe asuntes a.f«oten a los 
€gt:BIÚi&ánú«t)iioa o IndustPiaa d« loa aao-
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos modre-
nos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dlrí-
janse á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o !. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1059 Mz.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s ^ e n e r r o s e n n u e s t r a 
B ó v e u t c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s « ¿ c i e l a n ^ s o o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a c x ) s , a ^ g u a r -
d a r v a l o r e s d e todas c a s e s 
b a j o ^ o p a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r G ^ a d o s . 
E n e s ^ o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s k>s o e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 19*0 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O ! 
1058 M2 . -1 
B E N J G O E S I T A l i 
(jS" de~( ustec encontrar 
rápicUi.^enti criado u otra 
¿UL.̂  de empleado que nece-
sit , anuncio en este sec-
ción. 
S E S O L I C I T A 
U n a cocinera peninsular que trai-
ga referencias. Sueldo cuatro luises y 
ropa limpia. Informan Vedado calle 
23 n ú m e r o 260 entre D y B a ñ o s . 
c. 1334 4-29 
S E S O L I C I T A VVA BÜEX.V C R I A D A D E 
mamocj pana el servicio del convelor. Se 
fi&sea. que tnaigia refeiienolais. Infcínman 
en Blajuco 40, al'tos. 
4028 4-29 
S í S O L I C I T A N 
cositarenas para la confeftclAn «Se eacos de 
drill y opeirarios <»n tailíler propio. " A n t i g u a 
Caisa d« J. V a H é s , " San Rafa*1] « lnxj)\i»tr;a. 
<013 4-C0 
MUCHACHO ^ U E E N T I E N D A E L M A N E -
JO de anitomóvii , oo'ohe y limpiieza de ofl-
•etna, »c neoesdta. Debe de describir edad, 
naicionaOldad y pujirtos dondie se pxi'&dam t o -
ma-r referenjcias. Dwlgrirse a i Ajpartaido 17fiT, 
Habana, 4034 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
d« biLenaj» ref«ne,aolajs, que js'irva la m^aa y 
s?a muy aseada. Cansiul-ado 126, antlRiuo, 
bajos. 4014 4-2^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
metídama edad, para l a lirnpl»eza de Ja ca^a, 
que e s t é saina, tres centenes y ropa l impia , 
*i«ne q-uo hacer mandedos cua-ndo BÉ neoe»4-
te, J e s ú s M a r í a n ú m . 41. 
3864 4 - M 
S E D E S E A UN J O V E N CON B U E N A L E -
•^ra, pa:Ta primcipiaimbe de escri torio, en ca» 
M. d« comercio de esta, ciudad. D i r ig i r»» 
Por escrito, dando edaxl y reienenoias, a F. 
P.» Apar'a, lo 63, Habama. 
4049 4-29 
SOLICITO UNA MUCHACHA D E A 14 
ftftos, para el ster^iclo domést ico de "-n ma-
trl-rnonio. Sueldo 2 camtenwa. CaMli-ejos n ú -
ae ro 9 A. Entre Salud y J e s ú s Peregrtoio. 
4015 4-29 
E.V R E I N A N U M . 115, F A R M A C I A , SE 
^ol ic i t» tLn criado que haya catado en bo-
nica y tenga referencias. 
4025 4-29 
SE S O N C I Í Í UNA 
^uena criada de comedor que presente re-
ferencias de caaos jaepctablea do rule haya 
Astado. I n fo rman en Reina 124, esquina a 
^há-vez. 3991 4-28 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ba ganado 
con su trabajo." ;t u :: 
ABRA VD. UNA CUEI1TA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE ü ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Hqul-
dan cada dos meses pulien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, u :t 
SE ADHITEfl DEPflSITOS DEME PN 
PESO m APELASTE Y SE PAfiA 
EL 3 ^ D£ IHTEKES. 
P U E D E N abrirse las cueo-
taa de ahorros y hacérselos 
d e pósi tos por medio del co-
rreo enriando letras o che-
quea certificados y a la or-
den deJ Banco EspaftoL H 
QIEOS Y CABIAS DE CBEDFre 
SOBRE ESPASi 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
1008 Mí.- l 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A Q U E S E P A 
su o b ü g a o á n , ayude an l a Urapleaa de la 
casa duerma en l a colocación , para un me-
tT-imoíni.o solo. SueOdo 3 centenes y ropa 
l impia . Duís n ú m . 3, bajos. 
3968 4-27 
SE S O L I C I T A C 
ni naular, de med 
íamill la, pneflénas 
que haya servido 
R I A D A D E MANOS», P E -
iana edad, para dos de 
e sea recién Uegada y 
en Esparta. Sueldo, tres 
centenes. 
3952 
Yodado, Linea 140, esquina a 14, 
4-457 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PBNINSU-
l a r que sepa aJlgo lavar ropa y dem&s que-
haceres de la casa. Suebdo, 3 oentenee. Ra-
zón, Inquis idor 27, bodegra. 
3962 4-27 
S O L I C I T A C O L O C A R S E L'N H O M B R E de 
mediana edad, de abstente de un enfermo o 
de portero: tiene buemus reCeponclaji, I n -
forman en Aguila 225, moderno. 
3968 ^ 4-27 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A P E -
ninsular que tenga mé-s de veinte aflos y 
sepa servir bien, en Belasooaln 25, altoe, 
buen «ueüdo. , 3D64 4-27 
S E D E S E A S A B E R 
en d ó n d e se ba i la don Telesforo Rúa y 
Lozano, na tu r a l del concejo de Pola A l l e n -
de. L o so l i c i t a su he rmano Rafael , resi-
dente en el pueblo de A r t e m i s a , ca l l e de 
la R e p ú b l i c a n ú m e r o 52. 
C 1273 19-22 M . 
O F R E O E l -
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada, siabe ciímipllr com tn obli|8rsw;i6n y 
erntiende a lgo die cocina, 
parva pío núm. W. 
Informan en Oam-
4063 4-30 
UNÍA COCINERA P E N I N S U L A R SOLK ITA 
oalocarso en caisa de cor ta f ami l i a y de 
buien t ra to : sabe s-u ofledo, es cuimii>Mda, 
due-nme en la ooaocación y da referenciaa. 
Agiuia» núm. 16, bodu^a, «esquine a San M l -
«nuefl. 4052 4-30 
COCINl iRA P E N I N S U L A R , B U E N A , S E 
ofrece pana conivercio o oasa pa r t i cu l a r : co-
cina francesa, e s p a ñ o l a y crtoflila, hace pos-
t r e » . IníooTnan en Aruian- 140B. No duer-
me en la cojocaolón y no recibe tarjetas. 
4061 4.30 
UN SE*OR ESPAÑOL, D E MEDJANA 
c-ia i . oaeado. deesea. ootlocairae, y eu se-
ñ o r a para coster, lo fiabe ha/cer en m&quiina 
y a mano. Infon-man en Sen Rjafael 238, 
cuanto tnúni. 3. 4054 4-30 
P A R . \ C O C I N E R A . C R I A D A D E MANOS 
o manejadora, sol ic i ta colocarse una pe-
no/nsular de mediana oda/3 que t iene quien 
nea ponda 
dado. 
por ella. Calle 
4026 
20 ndm. 4. Ve-
29 
I N \ SE5ÍORA I N G L E S A , VIUDA, S O L I -
c i t a colocarse de compaAera de viaje de 
una «-oñora o para atender a loa n iños en 
la t r a v e s í a . Está, f ami l ia r izada completa-
monte con esos cargo*. Di recc ión : Esarltob 
Lady. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4020 4-59 
P A R A L I M P I E Z A D E HABUI 
y cocer a mano y m á q u i n a , soM 
canse una joven penlnaular que t i 





82. t a l l e r de he-
4-29 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profes ión . 
L l e v a libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda cUse de l i -
quidaciones 
Dirigirse a L . , Teniente R e y 38, 
—altos—o al Apartado de Correos n ú -
mero 1,781, 
3371. 30.—14 
VENTA DE FINCAS 
í ESTABLECIMIENTOS 
A LOS ««ESORES C O R R E D O I t E S V 
pecu&adones. NecegUe vender en g*--—• 
una esquÁna de 26 x 26 en la Cei^aJi 






p r l -
seg^ira. 
a |22 
E4 tememo a $7 y 
orp eepaño l . Apar-
4043 4-29 
Moderno Antiguo 
L a gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Loe nuevos omtftles no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
d iv i s ión de ninguna clase: con ellos 
ve lejoe y eerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero y a están 
A L A L O A N O E D E T O D O S 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, a l grnsto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocuniento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una g a r a n t í a por escrito de les 
K » * » ^ . «, mTTZ • * « i o t a 1 CASAS A S^^OO, D(>>. J l NTAS O SOPA 
buenos resultados de nuestros cnsta- radas !mmSw«^ 
les. Tengo tres ópt icos y hacemos 
e x á m e n e s de l a vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
C 3596 365-0-17 
SOLAR E N L A V I B O R A . «E V E N D E E N 
San Mariano entre Principe de Astur ias y 
Poey. im solar de 15 x 40, acera de la brisa; 
ee d& barata Inforfuen on Calzada 543. 
3S30 «-25 
BBUICA DE MUEBLES 
u n a ca 




JL 'AX PEREZ, de 
3846 
1 a 4. t e ló fono 
8-25 
T E R R E N O EN I N F A N T A 
Vendo 7.0t>0 
Calcada de mí 
men, ha/ae esqi 
Empedrado 47, 
fono A-2711. 
^ro« .con un frente u 
: 100- metros, gin g t» 
Precio. | 1 i el metro 
1 a 4. Juan Pérez, t" 
3S42 %-'. 
VJODAJDO. O A L L E -.'t. }»E V E N D E l N SO-
l a r de 23 metros de frente por 50 de fon-
erntrne laa caíUee 4 y 6, aoeaa, de lew parea. 
Infonman en Empedrado 34, cuanto n ú m . 29, 
<ie 1 a 4. T e l é f o n o A-;513. 
4019 8-2» 
SOLAR E N LA"UTON 
Vendo uno que mide € por 200 metros, ea-
el eequma. aln gravamen, a ti^es cuadras 
de l a Calzada, en $700 O'- Empedrado 47, 
de 1 a 4. Jyan Pórez. t e l é fono A-2711. 
3841 8-25 
KN E S T R E L L A VENDO 
una casa de alto, moderna, cerca de la P la-
za del Va^por, con S.. S. y 4|4, servdcioe; a l -
te lo mismo .rente 16 cénit on es. Precio, 10 
m i l 000 peaos. Empedrado 4 7. JL 'AX PE-
HEZ. de 1 a 4. t e l é fono A-2T11-
3S45 S- 25 
E-N N-KPTL NO A EN DO 
L'N A J O V E N P E N I N S U L A R DESMA CO-
looanse de cejada de magnos o manejadora: 
t iene buenas refenen/cias. In fo rman en 
Ooneulado 80, altos, an üffuo. 
3982 4-38 
C O S T U R E R A Q L ' E C O R T A Y MONTA 
por flyurín, deeea colocarse en casa de mo-
ralldajd: no se cofloca memos de 4 centenes. 
Habana 126, darán razón. 
3*83 4-2Í 
DErSEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
reo, una de criamdwa, con abundante le-
che reclernté, y la oitra de cocinera y repoe-
tera, oumpdlda en su« deberee. Habana nú-
mero 154. 8977 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E.>-
corvtrar una casa de formal idad para cria-
da de c u a r t o » o cr iada de manos: tiftiie 
buena* referenclaa. In fo rman en Eatneaia 
S4, «ILos. 3990 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E I NA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejar un n iño: sa-
be preparar las leche» y toda o íase do lia-
r inae; eetA nrvuy acoetu«ml>rajda a maneja,r 
nlftos; no ee admii^n tarjetas ni pajfa via-
Jee. InformaJi en Pioota núiin. 30. 
3994 4-28 
l>ositería y azotea, va icn $3,6 
del Monte jerca de l a calzada, 





SE V E N D E UNA CASA G R A N D E CON 
terreno pana fabr icar o t r a y matas d« man-
Koe, calle de Churruca, a doa cuadraus «1.̂  
la Calzada, por tener que a r r e c i a r asuntos 
de famil ia , se da en 4,500 pasos oro espa-
do»!. T r a t o directo. In fo rman en el ca fé 
" E l Dorajdo," Cerro. 44)01 4-28 
Dos cagas modernas 
t i ano al Parque, r en t 
o t r a de JielasGoeln a G 
tenee. Kiapedrado 4 7, 
rez. t e l é f o n o A-2711. 
.ie 1 * 4 . 
3843 
i a de Ca-
nes, y la 
ta 26 ceu-
Juan P é -
8-25 
" L A C O N F I A N Z A 7 
de T R I G O Y H N O . 
I Í U S B L E S , J O Y ¿ S, R O P A Y O B J E 
T O S DJK A R T E 
Trocadero 5 9 Teléf. A - 8 0 0 4 
L a caí>a que mas barato vende es 
tos objetos eu l a Habana. Vi s í t e la 3 
se convencerá . 
V I C E N T E GATO 
1041 Mz.-l 
E N INQ.I ISIDOB V E N D O 
1,000 metros de terreno todo fabricado pa-
na aiimacéíi, indus t r ia o depós i to: tiene buen 
frente. Empedrado 47. de 1 a 4, Juar. P é -
rez, t e l é fono A - 2 7 n . CS36 8-25 
PARA FABRICAR 
Se vende un e sp léndido soJar de esquina 
en e4 Cerro, a mía cuaidra de la Calzarla, 
con 42 varas a una calle y 40 varas a otra. 
Pueden hacerse 9 casan y esta-blacimlento. 
E a ganga y se vende por auTOn.tarse su 
dueño en $6,500 oro americano. Se admi-
te parte contado y parte hipoiteca. Infor-
ma su dueño en Monte, sostrerta " L a i l a -
navilla," Cuatro Caminoe. 
39Só 10-28 
V E N D O UNA BUENA E S t t M W 
A una cuadi'a de San U a í a e l y una de 
Neptuno. buena f ab r i cac ión , casa regla, se 
•pueden fabr icar uno* altos. Precio. $18,000. 
Empedrado 47, do 1 a 4. JUAN P E n f i Z . te -
l é fono A-2711. 3SC7 S-25 
ESCtUlNA MODERNA DE A L T O 
Vendo, a dos cuadras de Tlelna, con esta-
bleoüni íento. renta 16 centenes, buena fa-
b r i c a c i ó n , sin gravamen. Precio, $10.000. 
Empedrado 47, Juan Pérez , t e l é fono A-2711. 
3838 8-25 
VENDO D I R E C T A M E N T E \ I R I A S C A -
eas de esquina y de centro, acabada* de 
fabricar, en puntos muy .-én» ricos de la 
ciudad. Informaran en Cab» $2, F . Fornoa 
í p o r t e r o . ) 3948 15-27 M. 
S E V E N D E E L P U E S T O D E K R U T A S D E 
LíUz núm. 72, eequina a ViMtegas, se da muy 
barato por tener el dueño que atender a 
asun/tos partioulares. 
3954 j 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
mano, una Joven peninawlar de mediana 
edad. D a r á n t n í o r t n e s «n A g u i l a 120. 
3946 4-27 
T E M E D O R O E L I B R O S * 
£e ofrece pera toda clase de trabajos de 
contab.llid«id. Lleva l ibros en horas desocu-
pajdas. Hace balamoes, liiqutdaoiones. etc. 
Campanario 133, altos, Te l . A-ia^S. 
A 
CASA D E ESQUINA, 2 PS^ANTAS, r o > 
comercio, 400 metros fa/brioado*. gana, con-
tralu. $2,010 al año, $20,000. L * A K E , Prado 
l i t . enlrí) Pa.-aje y Teniente iiey, t e l é fo -
no A-5500. C l U d 
S E T R A S P A S A CON TO 
aorioe, accione»» y enseres, 
Uer de carruajes de Fed* 
olluaido en Manrique núm 
InfonmaJi en e l mismo. 
>OS SUS A C C E -
1  acreditado ta-
í c o D o m í n g u e z , 
13$. 
4000 8-21 
S E V E N D E UNA V I D R U S R A D E T A B A -
CO* y cigarros en buen punto, por tener 
que acupanse su dueño de otros aJ>untoti. 
Infonman en la fonda " L a I r a . defl Pilar," 
Monte y E s t é v c z , vidriera; se da barata. 
3956 4-27 
CASAS MODERNAS E N V E > T \ 
naus, Liealtad, Manrique, San NiooEít.s y va-
r ia* i ; : * * . Empedrado 4 7, Juan PéPar, de 1 
a 4, t e l é fono A - S T l l . 3839 8-25 
S E V E N D E 
l a casa B á r r e l o n ú m . S6. Guanabacoa, l i -
bre de todo g ravamen . So da barata por 
ausentarse su d u e ñ a . E u l a misma infor-
m a r á n . 3835 S-l'o 
S E A D M I T E N HROHOMCIONES P A R * 
una vidriera de tabacos y cigarros en ca-
fé próximo a abrirle, de gran porvenir 
y ventajosas condiciones. Informan en 
Concordia 97. alto segundo, de 11 a 1 y 
dr 6 p. ni. en adelante. 
3783 g-34 
S E P E N D E N L A S ( ASAS P E f t A L V E R «9, 
San José 24, J«wús del Monte, M-irqués de 
la torre 83, Jeeds del Monte. Informa, Jo-
sé Fenn&ndez. Mornte SS7, Tel . A-5274. 
SS19 10-24 
J O V E N P E N I N S U L A R CON ABUNDAN-
t&s oonoci/mLentos de contabilidad, se ofrece 
para vendedor, cobrador 6 eoea aná loga de 
caca de comercio. Da roíerenoiaj», y »i pre-
ciso es, garant ía . Intforrman en Compoetela 
137, café, de 13 a 2 p. m . 
3942 4-37 
D E C R I A D A D E MANO O D E MANEJA-
dora, BoHcita ooflocanse una joven paninsu-
Jar que tiene quien la garantice. Informan 
en VUlega* núm. 103. 
3937 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU 
peninsular de manejadora 6 cniadi 
ro, tiene quien la garantice y" m 
plir con su obl igación. Plrágira* 




DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse de criadas de mamos o de manejado-
ras reaben coaer a mano y em mé-qulna y 
tleneo buejia* referencia*. San Miguel n ú -
mero 120. 4023 4-29 
S E SOLICITA, E N V I L L E G A S «, ALTOS, 
f̂13, cocinera que sepa bien eu oficio y en-
u*,Mla algo de repoer ter ía ; l a que no sepa 
que no se presente. Sueldo, $21-30. 
3979 5.28 
SE S O L I C I T A UNA CRLVDA D E MANOS 
Qufe sepa algo de coc ina Bel&sooaín 111, 
• at iguo. 39S9 4-2$ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
' lúe aea forma/1 y tenga buenas referencias. 
Para efl Vedado. Véase al s e ñ o r Gonzá lez . 
Prado 118. an t iguo bajos. 4O03 4-28 
bit 
S E SOLICITA. E N E L V E D A D O , C A L L E 
esquina a 11. altoe, una criada fina, de ha-
•es. que sepa coeer a roano y en 
equina. H a de t raer referencias. T e l é -
no F-I633. s e ñ o r a de G a r c í a Csatro. 
4005 4.o8 
C O S T U R E R A S . S E SOLICITA. UNA COS-
urera para coser por d í a s ropa de canas-
v ! ^ Inform«« L í n e a 51. entre B y C. 








COLOCA D E C R I A D O O P O R T E R O 
e de medianía edad, aerlo, honrado y 
abe cumpl i r con »u* deberes. T r a -
lenvpre en casa buena. Tarntelén va al 
. I n fo rmará , e l portero del Hotel PJa-
4041 4-2», 
D B ^ E A COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera extranjera de medáana edad, para 
casa de hueaipedes o fami l i a , con buenas 
referencias. In fo rman en Teniente Rey n ú -
mero Vb. 4ttl2 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edaxl, para c r i ad* de mano r 
manejadora, t iene quien responda por ella. 
Informe* en eü Meircado de Tacón n ú m . 43, 
Peaeterla. 4 0 O S ^ 4 - ^ 9 
PBMUPA COI^OCAIISB UNA MUCHACHA 
de criada de manos o de manejadora: sa-
be ciunpllr con bm obl igac ión. Informan en 
Eepad* 17. por Concordia, 
3949 4-27 
C O C I N E R A J O V E N , P E N I N S U L A R SOLt-
c i ta colocación en casa de comercio o Par-
t icular . No duerime en 1* colocajclón. I n -
forman en Teniente Rey y Habana, bodega. 
8961 4-27 
DIOSEA COLOCARSE U N SUPERIOR 
criado de manos, una buena orla/la y un «x-
cclante portero. Buenas referencias. La/m* 
paríüla 57. 3973 4-27 
D E C R I A D A D E MA-NOS, D E MANEJA-
tiora o para acompañar a una señora, se-
l i o l t a co.loca.rse una penin«ujlar que tiene 
quiem responda por ella. 23 esquina a V, 
núm- 205. 3953 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A usa 
s e ñ o r a peninsular que sabe coclmar a l a 
c r io l l a , e s p a ñ o l a y no admite tarjetas por 
correo. I n f o r m a n on Monte n ú m . 101. 
3971 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSU-
3área acfllmatadM, u n * de cocinera y 1* 
otra de c r i a d * de manos, aanbas con buenas 
neferenolas. Meroad-eres n ú m U V i . cuarto 
núm. 3. 3969 4-27 
V E D A D O . S E V E N D E UN S O L A R D E 
esquina com plato, con 1,133 metros, a $8.50 
Cy. el metro. Está . * m e ó l a cuadra del 
Parque Monocal, por l a calle 15- Informes 
au d u e ñ o , A esquina a 23. 
3943 10-27 
S E A'EN D E N E N BU R E P A R T O San Juan, 
a 40 metros de la calzada que v » a C a -
labazar, 2 solares con 700 metros auajdm-
dos. E s el punto m á * alto y má.s fresco de 
los alTpderiorcs de la ciudad. Informan en 
Reina 33, "Al Bon Marché." 
3944 8-27 
P O R T E N E R OTRO NE«OCIO V NO PO-
der atendenla, se vende una bodetga en el ba-
r r i o de Pogo io t t l : e s t á bien sur t ido , tiene 
buen local y se da en proporrlión. OaiHe de 
Maceo. 3935 8-27 
ve V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA C A -
sa en Carlos I I I , muy bien situada, de 
mampoataría, con buen* sala, saleta, ga-
lería, comedor a l fondo y toda oloee de co-
modidades para un* regular familia, cuar-
tos y aervlolo de criados aparte, cochera 
o garage y caballerizas; tiene 22 varas de 
fronte por 45 de fondo, todo fabricado. I n -
tommn en Oub* 78 y 78. altos, cuarto n ú -
mero 35. 3884 6-26 
S E V E N D E N DOS CASAS E N 19 E N T R E 
12 y 14. Vedado, tienen jardín, «ala, saleta, 
8|4. eiteéfcera, pattlo y traspatio, precio: 
$4,000 Oy., un» y $4.500 Cy. la otro. Se ad-
initc paato al contado y parte en hipote-
ca.. Informa eu dueño en A y 23, Vedado. 
3891 10.36 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una es de mediana edad, 4o 
m a í j e j e d o r a o de criada de manos, y la fftna 
de cocinera a 1* e s p a ñ o l a : tienen buena* 
referencias, Luz 52, bodega, 
396« *-37 
l NA JOVEN P E N I S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano* o manejadora 
o para, cr iada de cuartos: sabe coser y gana 
3 centenea. Se prefiere en l a Habana. I n -
fo rman en Aguacate 82. 
3921 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MA-
noa pana aerv'ir la roes*, ^ua servicios son 
muy buenos y con recomendaciones. I n -
forman en Aoosta 15, t ren de lavado, J . P é -
re« . ««24 8-25 
UNA J O V E N 
llegada, deeea, col 
sin pretenaiones 
man en "Ho te l 
dos . 54. 
P E N I N S U L A R RECIEN 
ESPAÑOL 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsuaar de criada da mano, sabe cumpl i r 
con^ su obligax-i&o y tiene referencias. I n -
forman ©n Prado 94. 
4004 
" UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S B A CO" 
Icarse de criada de mano o manejaidorB, sa-
be su ob l igac ión y t iene quien l a recomier-
en Munlcip1© 61. J e s ú s oel 
4039 4-29 de. Informan Monte. 
"^JOVKN ESPAÑOL D E S E A R I A C O L O C A R -
se en Casa de Banca u otras oficinas o en 
coníerolo . conoce el f r ancés , buenas refe-
pénelas . L¡s.ta de Correos, J. F . 
4036 4-2» 
D E S E A 
de criada 
do 45. 
C O L O C A R S E UNA SfUCHACHA 




con buenas referencias, soly 
casa respetable. J. M a r t í n e z , 
1. Te lé fono 7008. 
3852 
" O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas persona» en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 a l mes, hay quienes ga-
nan mucho m é s . Dirigirse a Chape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E . U . 
c. 1176 30-12 M 
Tostadero de Café en Venta 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o , se 
vende el mejor Tostadero de C a f é de u n » 
f ' ep i t a l de Provinoia, moTrtado com R A P I -
DOS IDBAXi T F U E R Z A BUEJCTRIOA-
T a m b i é n se aulmiten geremLes con caípítal 
y buena recomemdaclón. 
I N F O R M A N : l'^rnAnlez, Castro & Ca.: 
n ie la 21 y 23. 
3907 15-26 
NO CONFUN D l l l ^ C , P R I M E R A O E N T E 
en l a Habana en bodegas y cafés , v i d r i e -
ras a l contailo y a planos. De todo infor-
man en el Café de Marte y BClona, v i d r i e -
re. de t abaco , de 12 a 3, Adolfo Carneado. 
374? 8-23 
E S T A B L E f l M 1KNTO. B U E N A CANGA. 
Vendo un café y restaurant próximo al 
Parque Centra!, en el Prado, en la mitad 
de su valor, no paga alquiler. Informan 
en el eetablo de coches de Colón núm. 1. 
M A R T I N E Z . 3739 10-23 
S E V E N D E 
en $8,000, una casa de mamposterta y azo-
tea, aituoda en la calle B núm. 4, entre 
5ta. y 3ra., Vedado, con 18 metros de f ren-
te y $0 de fondo, con sala, saleta, ocho 
cuartos, coolna. «a lón de comer, dos ino-
doros, bafiodera y ducha y un hermoso pa-
t io . Para t r a t a r de su venta Informan 
en l a calle de San Rafael n ú m . 135. a l -
tos, t e l é fono A-5178. 
3367 30-13 M. 
O P O R T U N I D A D 
A siete centavos el metro, se venden dog 
lotes, uno da sesenta mil y otro de treinta 
mil, constituyen una Anca «xcepo lona imen-
te situada al pie del paradero Vi l la-Rosa 
del Mavana Central, k i lómetro 11 ê l a ca-
rretera del Luyanó. buena casa, buena 
agua y frutales nuevos, ai lado de las so-
berbias quintas l e don Manuel Hierro y 
don Osóar Giquel. Dueño, doctor l í ^ . a . Ce-
rro 613. altos. 3;*8 20-11 M. 
E N L A C A L L E D E P E S A L V B R BSQ.I I -
r a a Oquaivdo, <*• ventden cuatro oasas re -
c ién conatruldae en $3.100 moneda •mert-
cana cada una. Su dueño en San Migue l 
n ú m e r o 1S8, apitiguo. Sin I n t e r v e n c i ó n do 
corredones. 3897 8-28 
¡ A T E N C I O N , C A R N I C E R O S ! SE V E N -
de una c a r n i o o r í a en muy buenas con-
diciorves y por muy poco dinero. I n f o r m a n 
en Escobar 84. 3880 8-2» 
E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA Y f E D E ~ 
r í a . Se vende por no poderle atendwr su 
d u e ñ o . A veinte mlnuAos de la Habana. 
No existen c r é d i t o s pasivo*. D i r e c c i ó n . H . 
K . S.. Apartado 9. Habana. 
3925 10-2$ 
R U E N NEtiOCIO. E N UN B A R R I O D E 
esta población, se vende una bodega sola 
en esquina, buen eontrato y buen porve-
n i r . I n fo rman en Crespo n ú m . 60, ca fé . 
3870 6-25 
E L P X O I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, industria, 
Consulaxlo, Ami»tad. Reina. San Migue l , San 
L á z a r o , Noptuno, Cuba, Egldo. Gallano, 
Príncipe Alfonso y en varias caJlea má.3. 
desde $3,000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca «obre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Rellly 23. de 3 a 6. t e l é fono A-69&1. 
3074 30-8 
B U E N NECiOCIO. S B V E N D E UNA C A -
sa de oqmpra venta muy acreditada: se 
d * muy barata, vista hace fe; se puede 
ver y tratar en la misma. J e s ú s del Mon-
te r ú m . 191. 3341 24-14 
\ o í K S E V B N D B UNA H E R M O S A 
renta 80 cenitenes. Trato dlrectc 
en Gervasio 131, bajos. 
3564 16-1$ 
S O L A R E S A P L A Z O S . UNICO CASO E N 
en Vedado. E n 1* calle 27 entre 4 a 6, 
acera de la b r i s a se venden var ias parce-
las. T en la calle 6 entre 23 y 25, tres 
parcelas de 10 x 87 a $7 el metro . I n f o r -
ma, tí . del Monte, Habana 82. Tel. A-2474. 
C 1245 15-19 M. 
E N E L A C T O 
puede ueted a d q u i r i r p a n t e ó n tei<tninado ya 
en el Cementerio, con mArraoles de una y 
doa b ó v e d a s y osarios. F é l i x Eatebao. Ber-
naza 56. m a r m o l e r í a . 
3396 26-15 
ESQ.II.NA CON E S T A B L E C I M I E N T O , a r a -
bada de fabricar, do^ plantas, $10,000; ren-
ta , 17 centenes; t ra to directo con el com-
prador. Razón , de 2 a 3. en Mercaderes 
n ú m . 11. N o t a r í a . 8874 6-211 
MUEBLES y PRENDAS 
DE CARRÍ1ÁJ 
A U T O M O M L E T O R P E D O . ZO CADALLOS* 
V E N D O m O M O V I L 
de 24 por 30 H . V. capacidad p a r í 
siete persoiiitó y en perfecto estado 
Muy barato. lTr?o su venta. Emoe' 
drado 12. A todas horas 
AL TONO \ n , . SE 











de, MUV MAlt.NTO. 
te ra casi nuevo, 
a r a ñ a , muy fue* 
r stra. de t i ro , 
un earro de 4 
en In fan ta y Sa 
te de . .Marín, 
C 1259 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Ma/julnarla de Cf 
a plazos. B K R U N . 
l é fono A-3268. 
1005 Mz. 
M O T O R E S O E A L O O H O i . 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y a plazos, los \'endo garan-
t izándolos . VlLaplana y Arredondo. O'Rel-
l ly número 67, Habana. 
B O M B A S ELECTRICAS 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS SIN C03IPETEMCII 
Bomba y Motor de 600 galones pol" ño ra , 
$8&-00. Bomba y Motor de 90 galonea por 
hora. $100-00. Bmbas de Pozo Profundo • 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O-ReUly 67, te-
l é fono A-326S. Vilaplaua y Arredondo, So-
clednd en Comandita. 
1002 i l z . - l 
Motores aECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I 7 A L M Ü 0 5 Y A ^ R I ^ m ) 
Al contado y 
ea B E R L I N , de 
en C . O'Rell ly ) 
1003 
Vllaplana v 
M I S C E L A N E A 
421 sUIa*. S vei 
inatalación elé< 
m a t ó g r a f o , se y 
3919 
•N BST.ABUE 
Vives, u n í 
NicolOs, 
Malo ja y 
P é r e z , de 
3840 
I n . 
« d o 
: i i 
P O R .AUS1CNTARSK L A P A M I L I A , S E 
venden los muebles de la c a n . Perseveran-
una^em j c .a n<im 54. de 11 a 1 y de 5 a 8. 
2659 évez . San Tenerife, 
47, Juan 
4-27 
P I A N O S 
8-2S 
UN 4 JOVEN PENINSL L A B DESEA Co-
locarse para criada de manos: sabe c u m -
p l i r con »u o b l i g a c i ó n : tiene referenciae. 
I n f o r m a n en Vir tudes 2 A. oKoa. a todas 
hora*. Te lé fono A-8264. 
4033 459 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA en casa de moraillda/i: tiene 
onda por alia. Campamarlo n ú -
aintly-io. 39*1 4-28 
CORTADORES OF CANÍ 
EN LAS FINCAS DE P. B ASCUAS, EN 
JAMAICA KILOMETRO 26. CARRETERA 
DE LA HABANA A GÜINEb. SL SOLICI-
TAN OTEN MACHETEROS. SE ABONA EL 
PRECIO MAS ALTO QUE RUA EN OTRAS 
LOCALIDADES. 483 78-11 B 
A LOS BANCOS Y A L O 
r a cobrador y con g a r a n t í ; 
den te .recibo órdeme» en 
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S E V E N D E 
un aoredltadc eatablecimiento de v í v e r e s 
finoe. con ca fé cantina, bian sur t ido, buena 
m a r c h a n t e r í a y la mayor ven ta de cantina. 
Un loca l con comodidades para poner carros 
para la venta de lo» efectos. No paga aJ-
qui ler . contrato Inmejorable. Se vende por 
razones f.ue se dar A a l comprador. Precio 
m i l oentanea. Para informea. v id r i e r a del 
ca fé 'Ea Je resane.' Prado. 
3866 8-25 
V E N D O UNA ESQUINA 
modenva de alto, canter ía y h i e r r o bue-
na fabricación, renta 44 centenes, buen 
punto y céntr ico Precio. $26,000. Empedra-
do 47. J U A N P D R E Z , de 1 a 4. Te l é fo -
no A-371L <-25 
Ke acaba de rec ib i r en el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e e Viuda de Carreras. Alvaraz y Ca . 
s i tuado en la calle del Aguacate núm. 53. 
entre Teniente Rey y M u r a l l a un gran 
cu r t ido de los afamados planos y planos 
eutomAticos. E l l l n g t o n . Howard , Monarch 
y Ha jn i l t on . recomendados por loa mejorea 
profesores del mundo. Se votvden a l conta-
do y plazos y se a lqu i lan pianos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 333S 26-13 M 
• FUESTROS fiEPHESEUTÁM EXELÜSIIS • 
x para los Anuncios Fraileases, • 
J Ingleses y Snisos son los T 
ISRES Li MAYEÜIGE « CIE t 
X 9, Rae Tronchet — PARIS i 
«¡E V E N D E N LOS ML EBI^ES. L A M P A -
ros y demAa de !« cosa Pedro Consuegra 
n ú m e r o 30 ,antea B . L o g ú e m e l a V í b o r a por 
tener que irse para Europa su d u e ñ o . 
3680 18-21 
S E V E N D E UN P I A N C Q U E COSTO 
$500. de marca "Byrne" , se vende an 35 cen-
tenes, con su tapete j un Juego de sala de 
5 piezas, por tener que sa l i r a l extranjero 
au d u e ñ o . Se pueden ver a cualquiera hora 
en Galiano n ú m e r o 34. 
ÚNICO y maravilloso curador del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Reeduca a los intestinos 
TODO el MUKDO puede TOMARLO 
F A B R I C A N T K 








Par» recibir gratuitamente nna Mceslra 
eorta 
D I A R I O D E L A M A R I N A MARZO 3 0 D£ 1914 
R A R E Z A S . 
E N M I N Ü E Y A C A S A . - . 
Sernos traslartedo Ta í - e á t o ^ . 
^nakte. .A r̂o Más cpfc •ag'naáááfife na-
•ío ai la lüberfiad. de acción. 
Itesáí! Jn^n que esa libertad fea de 
isar •'̂ TDtten enteiKfida.'* 
1¿D gneiido y respetable Diwctor, es 
jiarrrante de la -verdad escueta; de la 
^naeiidaia periodistaca, No entiende 
nb artificios ni mformacidn amañada; 
l-aqTM eserihimos por y para el publico, 
;fa5r y para aqueDos cuyos intereses 
mortües y materia]«s estamos obliga' 
eos a defender en todos los terrenos. 
Eslames gozosos, "como -niños con 
zapatos nuevos," y estamos dispuestos, 
a corresponder a esa inmerecida dis-
tinción del querido Director siguien-
¡do su recta e intachable senda; la que, 
fí bien es verdad que le ba valido acer-
bas e injustas críticas, han colocado 
tsu nombra, que está "soldado" fuerte-
mente al de este Diario, a una altura 
envidiable; altura que, es la causa ba-
se de la oposición sistemática a este 
periódico y a sus exactas informacio-
nes. 
"Visaos a esta nueva casa con todo 
el 1arío de haoe tu ta década, cttanoto hâ  
ciamos ^pinitos"1 peaodísticoSj cuan-
do deseon-ociaatos. "'lo ingrata que es 
esta proíessións^ 
Luel&ranos de nuefvo, aunque vol-
viendo d« -mt e» cuando la vista hacia 
los cjempios y la experiencia de los 
años, qu»í no traascumen sin dejar 
huella provfjcbosa y que trataremos de 
utilizar en lo adelante, 
Y ya qiw» remudamos la lacha, en 
esta ocasión, reitero a los de "mi 
casa," a los que basta ayer lo fueron, 
y a todos, compañeros y público, la 
consideración y el afecto de siempre, 
el respeto que me ha inspirado el in-
terés de los que me leen, a los que agra-
dezco las pruebas de cariño y las de-
mostraciones de simpatía por mis pro-
ducciones. . . 
Esas, mis producciones, continua" 
rán inspirándose en mi sano sentir-
seguirán siendo, lo que fueron; el eco 
del clamor de nuestros defendidos y 
el reflejo exacto de la faz pública en 
distintos aspectos. 
EMMANUEL. 
^r^^r^-fMr * M * M * * * * * jrfjrw *******'*¿rM*^*ĉ -1r*r**J» 
Lo Sociedad Montoneso de Beoeficencia 
Fundóse tan noble, tan altruista so-
ciedad en el año 1883. Por lo tanto su 
vida gloriosa es vida de 32 años. Fun-
dáronla los montañeses de Cuba para 
socorrer al hermano caído en la lucha, 
para enviarle a la santa Montaña si el 
dolor del hermano lo hacía menester; 
para darle cristiana sepultura si el her-
mano sucumbía al golpe hórrido de la 
caída. De año en año fueron aumentan-
do sus socios; de año en año se recau-
daron más dineros; de año en año se 
iueron enviando a la patria querida los 
enfermos; año tras año sus hermanos 
que sucumbieron al golpe hórrido de 
fia caída fueron cristianamente ente-
rrados en el Panteón que esta noble y 
altruista sociedad levantó en nuestra 
necrópolis. Y Dios, que sabe de todas 
los dolores, como sabe de todas las ne-
cesidades, bendijo la obra generosa de 
la Sociedad de Beneficencia Montañe-
sa. 
tugal, D. Francisco García de los Ríos, 
y D. Gregorio Lavín. 
Acto tan fraternal celebróse en el 
elegante café-restaurant " E l Casino", 
cuyos dueños, Vila y Arguelles, admi-
rables para esto de los banquetes, sir-
vieron con la delicadeza propia de la 
fama de la casa, el siguiente Menú: 
Vinos: Rioja Alta de Liébana, Blan-
co y tinto. Champagne Nom Plus Ul-
tra Codorniú. 
Entremeses: Variados, Pisto Torre-
lavega, Pescado Santander, Pollo Ra-
males, Solomillo Villacarriedo y Ensa-
lada mixta. Pudin San Vicente, Queso 
Reinosa, Frutas Castro Urdíales, Café, 
licores y tabacos de Beck. 
E l banquete discurrió animadísimo, 
on la evocación de los recuerdos de la 
santa Montaña. Y a su final se dijeron 
dos brindis muy elocuentes por cierto. 
El primero del señor Anadeto Ruiz, 
como miembro de la Comisión Organi-
/«AiNQUETE CON QUE AYER CONMEMORARON LOS MONTAÑESES EN EL, 
OAFE-RESTAURANT "CASINO" EL 31 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE 
LA SOCIEDAD MONTAÑESA DE BENE FICEN CIA. 
Cada año fué un triunfo, Y un buen 
día de cada año los montañeses de la 
Beneficencia se reúnen para celebrar 
la vida gloriosa y la marcha triunfal 
óe su asociación. Ayer fué el buen día 
;«n que los montañeses celebraron su 
;vúltimo„ triunfo, conmemorando la fe-
cha de la fundación con un gran ban-
¡quete, que presidió el primer Vicepre-
sidente de la Beneficencia por no po-
(der concurrir su entusiasta Presidente, 
:nuestro querido amigo don Blas Casa-
res. 
Entre los comensales allí vimos a los 
'montañeses entusiastas, señores: Eme-
terio Zorrilla, Cosme Blanco Herrera, 
Juan Pino Lomba, Ignacio Nazabal, 
Alfredo Yncera, Juan A. Murga, Julio 
Blanco Herrera, Licenciado L. de Beci, 
Licenciado Julián de Solorzano, Licen-
ciado Celedonio A ñongo y Maza, José 
Cagigas Haya, Agapito Cagigas, Ber-
nardino Crespo, Cándido Obeso, Ma-
nuel Alonso, Máximo Nazabal, Cirilo 
Maza, Florencio Saínz, Mateo del Real, 
Julián Alonso, Manuel Salceda, José 
Ayerbi, Ezequicl Barquín, Bernardo 
Solana, Prudencio Ubiete, Angel Zu-
loaga, Antonio Carasa, Jofcé Sánchez, 
'Pedro Pereda, Ramón R, Rebolledo, 
Ysidoro Angel, José González, José 
Llamas, Abelardo Ruiz, Saturnino 
Ruiz, Remigio Ruiz, Cayetano San Mi-
guel, Hilario del Real, José Rueda Bus-
tamante, Vicente del Real, Antonio Go-
rriarán, Francisco Perujo, Julián Via-
dero, Leopoldo Pineda, Pedro Ruiz 
Sánchez, Avelino González, Elias Fer-
nández, Marcelino Santamaría, Victo-
riano de la Sota, Gerardo Escalante, 
Juan Otero, Gaspar Otero, Manuel 
Martínez Cacho, Gerardo del Pomar, 
Manuel San Pedro, Guillermo Ruiz, 
Eduardo Ortiz, Mateo Barandiarán, 
Leocadio Vizcaya, Darío del Río, Anto-
nio Cuesta, Luis G. Cabarga, Casimiro 
Solana, Antonio Arredondo, Angel 
Salazar. Manuel Garrido, y los señores 
de la Comisión Organizadora Señores: 
D . Manuel Ruiz R-ascón. D. Basilio For-
zadora y el segundo del doctor Julián 
Solórzano. Ambos convinieron en can-
tar a la obra generosa de la Beneficen-
cia, en excitar él" entusiasmo de todos 
los asociados para que su vida de glo-
ria y de triunfo sea eterna; ambos ora-
dores tuvieron para la santa Montaña 
palabras de bendición que acariciaron 
los corazones de los comensales levan-
tando nudosos aplausos, A las tres se 
iniciaba el desfile. Antes los montañe-
ses se dieron el último abrazo diciéndose 
mutuamente: 
—Hasta el año que viene. 
Hasta el año 34 de labor noble, de 
caridad inagotable, de triunfo indis-
sutible. 
D. F . 
El sangriento suceso de París 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
te, le dijo que probablemente aquella 
sería la última vez que iría a su casa. 
Otro repórter cita a un dentista 
que repite lo mismo. 
E l Vizconde de Tredern niega la 
veracidad de la historia que se le atri-
buye, y en la que se asegura que él 
vió a Mm^ Caillaux ejercitándose en 
el tiro al blánco en el almacén en que 
había comprado el suyo. Dijo que en-
contró a Mme. Caillaux cuando salía 
del entresuelo de dicho establecimien-
to, donde había un tiro al blanco, y 
que tenía las manos sucias, probable-
mente después de haberse ejercitado 
en usar el revólver, y que le había pre-
guntado a él mismo dónde podría la-
várselas. 
"Le Temps,'" hablando del último 
interrogatorio de Mme. Caillaux, ve-
rificado ayer, declara que las dos car-
tas que ella temía que se publicaran, 
se darán a la luz ciertamente, y que 
contienen revelaciones hechas por M. 
Caillaux sobre su pasado político y el 
EL A VARELA Z E Q n 
En el hotel "Sevilla'* se celebró 
ayer el almuerzo-homenaje dedicado 
al veterano periodista don Eduardo 
Várela Zequeira. 
E l aclo resultó brillantísimo. No 
sólo asistieron la mayor parte de los 
periodistas militantes, sino también 
viejos compañeros del festejado, ya 
retirados de la prensa, amigos y admi-
radores del popular repórter y repre-
sentaciones de las autoridades. 
Fué el concurso tan valioso y ex-
tenso que el señor Várela puede, en 
realidad, estar satisfecho de las simpa-
tías de que goza en la sociedad en que 
vive y del afecto cordial que ha sabi-
do inspirar a sus compañeros de pro" 
fesión. 
E l "menú", servido por el "Sevi-
lla.' ' fué el siguiente: 
Entremés surtido: Huevos Ponche 
Mont, Morency, Pargo Parisién, Arroz 
nión," respectivamente, enviaron al 
«eñor Várela Zequeira una flor, como 
símbolo de solidaridad periodística. 
Entre los concurrentes recordamos 
a los siguientes señores: 
José Camilo Pérez, Enrique Ubieta, 
José Beaítez Rodríguez, Jesús María 
Barraque, señorita Concepción Barro-
so; Emilio Sardinas, Ceferino Sáiz de 
la Mora, Celso Bolbas, Rafael Solís, En-
rique Coll, Rafael Escribano, Arman-
do López Fernández, Carlos Martí, 
Andrés Solano Alvarez, José A. Fer-
nández. 
José de Franco, Manuel V. Cañizares, 
Octavio Doval, Lucio Solís, Alberto 
Infante, representante Bartolomé Sa-
garó; Raúl Mediavilla, Guillermo 
Vázquez, Raúl Marsans, Evaristo Ta-
boada, Jorge Lauderman, Miguel An-
gel Escobar, Jorge Fernández de 
Castro, Ramón Seiglín. 
Rafael Muñoz y Ayala, Celestino Al-
varez, Enrique Hernández Miyarss, 
Ricardo Ponce, doctor Enrique Roig, 
Aurelio Miranda, Modesto Morales 
Díaz. 
Doctor Francisco J , Daniel, José 
Pennino Barbato, Germán López, Ga-
briel Herrera, Avelino Orta, Federi-
co de Torres, Hilario Franquía, 
doctor Femando Menéndez Capo-
te, Juan F . Veures, Antonio Cla-
rens, Luis Lacalle, Rafael Martínez 
Alonso, Joaquín Llerena, doctor Ra-
món de la Puerta, doctor Francisco 
Herrera, Nicolás Edreira, Ramírez 
Tcbal, Tomás Monrelc, 
Doctor Juan Antiga, Juan M. Mo-
rales, Macario del Castillo, Andrés 
Alcalá Gallano, Luis Fornos, Carlos 
Cantero, Fidel Aragón, Víctor Manuel 
Pérez Lorena, Victoriano González, 
Antonio Martín Lamy, Ramón A. Oa-
EL ANFITRION CON UN G RUPO DE COMENSALES 
con Pollo, Chilindrón extra. 
Postres: Biscuits OJaeé, 
Vinos: "Tres Ríos;" 
Espumoso: "Princesa de Asturias," 
Licores: "Bombón Crema," Triple 
Sec (de Aldabó). 
Tabaco^: "Flor de Marsáns." 
Café Moka, 
E l servicio mereció calurosas ala-
banzas. 
Loa vinos "Tres Ríos," obsequio del 
señor Constantino Añel, fueron muy 
elogiados por los comensales. 
Descorchado el espumoso "Princesa 
de Asturias," hizo uso de la palabra 
el Director del "Avisador Comer-
cial" den Victoriano González, quien 
brindó por Várela Zequeira califican" 
dolo de maestro de periodistas. 
Leyéronse después varias cartas de 
excusa, entre ellas una muy afectuosa 
del Director del "Heraldo de Cu-
ba," don Manuel Márquez Sterling, y 
otra del redactor de " E l Mundo", En-
rique A. Moreno. 
Luego brindó el joven y brillants 
literato don Manuel Fernández Ca-
brera. 
Pronunció un inspirado discurso, 
presentando aspectos del carácter del 
periodista objeto del homenaje, y se 
extendió en consideraciones sobre su 
labor de veinticinco años en la prensa 
cubana, donde tantos triunfos ha al-
canzado. 
Emocionado se levantó al final el se" 
ñor Varebi Zequeira para dar las gra-
cias por la fiesta que en su honor se 
daba. 
Declara que su mayor gloria estaba 
en contar con el afect» de sus compa-
ñeros, y que alrededor de la mesa veía 
reunidos a los nuevos y a los viejos ea" 
maradas. 
Habló de la obra que realizaban los 
periodistas y de las ingratitudes que a 
su paso, encuentran, y concluyó brin-
dando por la felicidad de todos, por 
la prensa dp toda la República, y por 
Cuba independiente y sobersna. 
Al almuerzo asistió la señorita Ba-
rroso, Presidenta de la Asociación Na-
cional de Sufragristas de Cuba 
Los señores Morales y Llerena, di-
rectores de " E l Triunfo" y " L a Opi" 
por qué de muchos de sus actos, por 
lo que hubiera sido muy ventajoso pa-
ra M. Calmette publicarlas. 
Mme, Caillaux ha dicho: " L a per-
sona que estaba en posesión de la car-
ta publicada, posee las dos restantes, 
por más que iban dirigidas a mí." 
M. Hennion, prefecto de policía ha 
prohibido los film*: cinematográficos 
representando a la muchedumbre an-
te el "Fígaro," después de la muer-
te de M. Calmettes y la llegada de 
Mme. Caillaux a la comisaría, así co-
mo también toda clase de retratos de 
X . y Mme. Caillaux. Ha autorizado, 
en cambio, la exhibición de los fune-
rales de Calmette; pero prohibiendo 
que se ponga en eseena toda films que 
trate de manifestaciones de loe- úl-
timos días. 
José Romeu doctor Julián Poo, 
Héctor de Saavedra, José Llanu" 
sa Ramón, Manuel Fernández Ca-
brera, Alfonso Mujía, Conrado Masa-
guer, Emilio Castro Chañé, Carlos 
Manuel Rallona, Bernardo G Barres, 
Diwaldo Salón, Antonio Jiménez, Ar" 
mando Prats, Guillermo Prí, Francis-
co Arce, Cirilo García. 
Caricaturista microscópico, Euge-
nio Sóbrelo, doctor Francisco García 
Gárofalo, Antonio María de Lara, Ra-
fael Blanco, Alfonso Salcino, Gustavo 
Marrero, Carlos M. Ortega, Luis Me-
néndez, Mariano Vico, Antonio Dau-
my, Francisco María Fernández, Al-
fredo Blanco, Paúl de Grau, Rafael 
Barzaga, Angel Pérez Bermúdez, Au-
relio Villegas. 
Germán Soto Río, Carlos Froila Gol-
dera, José Manuel Bustamante, Luis 
Carmena Castaño, Alfonso Amenabar, 
Eduardo Várela Zequeira (hijo,) 
talá, Carlos Manuel Quintana, Anto-
nio G. Zamora, Federico Rosainz, doc-
tor Emilio del Junco, Manuel Martí" 
nez, Ramón Vigil, Julio Lagomasino, 
José Núñez, Ramón Garate, Federico 
Gibert Manuel Marqués Sterling. 
En representación del Alcalde, el te-
niente señor Alberto de Villalón; en 
representación del general Monteagu-
do, el capitán Abelardo Herrero; Je-
sús López, Napoleón Gálvez, Max En" 
i'íquez Ureña, José Antonio Ramos, 
Antonio Arazoza, José López Golda-
rás, Luis Aragón, Federico Ibalzaba, 
Waldo Lamas, Guillermo Herrera, 
Proncisco Steorgers, y otros cuyos 
nombres lamentamos no recordar, 
Algunos miembros de la comisión 
organizadora del homenaje, visitan, 
después de terminado el acto, a la es-
posa de Várela Zequeira para entre-
garle un hermoso ramo de flores. 
Agustín Po. 
l a i n a u g u r a c i ó n del cuiegin "San J a s é " 
en la I f N r a . 
BRILLANTE ACTO 
Espléndido fué el acto de la inau-
guración y bendición del Colegio que 
con el nombre de San José se ha esta-
blecido en las calles de San Mariano 
y Buenaventura, en el barrio de la 
Víbora. 
ANTECEDENTES 
E l régimen de este plantel está ba-
sado en la moral más pura; contán-
dose con un profesorado completo en 
todos los ramos del saber, idiomas y 
ejercicios diarios de gimnasia. 
E l local de este plantel es amplio, 
de dos pisos, y con mucha ventilación. 
Los salones para las clases cuentan 
con un mobiliario completamente 
nuevo y moderno. 
En dicho colegio se admiten alum-
nos de todas edades, y muy próxima-
mente será incorporado al Instituto 
Provincial, admitiéndose en la actua-
lidad alumnos internos^ medio inter-
nos y tercio internos, verificándose 
paseos escolares a la finca de siete ca-
ballerías de tierra que este plantel 
posee en Punta Brava y Arroyo Are-
nas, acompañados siempre los educan 
dos de suc respectivos profesores. 
E L ACTO 
Próximamente a las tres de la tar-
de comenzó el acto de la bendición, 
en la que ofició ei Rvdo. P. Manuel 
Menéndez, Cura Párroco de Jesús del 
Monte> en representación del Iltmo. 
Sr. Obispo, que no pudo concurrir 
por encontrarse en una fiesta de ni-
ños que se celebraba a la misma hora 
en el Convento de las Reparadoras 
del Cerro, asistido de los Padres Do-
minicos José Lorenzo y Jordán Her-
nández, y del Canónigo Alfredo V . 
Caballero. 
LOS PADRINOS 
Aparecieron como padrinos del ac-
to, el Mayor General José Miguel Gó-
mez, ex Presidente de la República de 
Cuba, y su digna esposa doña Améri-
ca Arias de Gómez; el doctor José 
Antonio Pichardo, Presidente del Tri-
bunal Supremo, y esposa; el señor 
Manuel Luis Calvet y esposa señora 
María Echemendía de Calvet; el doc-
tor Agustín Varona, el doctor Ma-
nuel Abril y esposa, el señor Justo 
Párraga y esposa, el señor Domingo 
Suárez y esposa señora Enriqueta R., 
la señora Francisca Gran de del Va-
lle, el señor Manuel Muñiz y esposa 
señora María Angulo de Muñiz, el 
doctor Joaquín Freixas y Pascual, el 
doctor Penichet, el Excmo. Sr. Nico-
lás Rivero, nuestro Director, el doc-
tor Abril y esposa y la señora Hermi-
nia Olivera de Abril. 
Nuestro Director, señor Rivero, no 
pude concurrir al acto por causas 
ajenas a su voluntad. 
Acto continúe formó correctamente 
en el patio del local aludido un pelo-
tón de alumnos del Colegio vistn. 
mente uniformados a lo militar en 
traje blanco, gorra del mismo ^lo^l 
e insignias doradas al mando del ü\4 
minuto general niño Gil Hermi^ 
portando la bandera nacional, q 1 
fué donada por " L a Casa Grande 
A estos jóvenes les dirigió )a pal»^ 
bra, muy elocuentemente, el P. 
néndez, exhortándoles a que persevê  
ren en el estudio y aplicación, así co* 
mo en el amor a la Patria y a la 
ligión, para que sean en el mañana 
hombres útiles a la sociedad. 
La sentida oración del P. Menér^ 
dez fué muy elogiada. 
L A CONCUBRENCIA 
A la inauguración asistieron todo* 
los elementos de valer del barrio de1 
la Víbora, contándose entre estos eH 
señor Pichardo, el señor Domingo1 
Suárez, a cuyo principal esfuerzo 
debe la construcción de este local - elí 
señor Rosendo Fernández y familia ' 
el contratista de la obra señor Jos^ 
Cabrera, don Luis Barrena, don Mâ  
nuel Muñiz y señora, don Fabián Ca-
rreras, don Emilio Sardiñas, don Ge.t 
naro Hermida y señora, don Enrique» 
Hermida, don Amado Mesa y don Ni* 
colás Menéndez. 
E l bello sexo tuvo también muy 
buena representación en esta fiesta, 
contándose la señora Echemendía d»? 
Calvet, señora Amparo Dabal de Gu. 
tiérrez, la señora Celia Machado, y 
las señoritas Concepción Martínez 
Evangelina Gutiérrez y Dobal, Trina 
y Rosa Blanca Colunga, Georgina 
Borges, Pilar Angulo, María Cristina 
Núñez, O^ia Franquiz, Cuca Menén-
dez, María Muñiz, 11 rminii R, ms.íly, 
Esther Borges, muy linda y muy her-
mosa; Carmita Dalraau y otras más 
cuyos nombres nos fué imposible ano-
tar. 
E L LUNCH 
Se sirvió a la .concurrencia un mag. 
nífico lunch, deshaciéndose en cum-
plidos para con los invitados la 
comisión cuya presidencia ostentaba 
el director de dicho Colegio señor Ni-
casio Laguardia. 
Atenciones que por nuestra parte, 
agradecemos profundamente. 
Arrollado por 
u n a j i c l c l e t a 
Encontrándose parado en la esqui< 
na de Animas y Manrique, fué arro* 
Hado por una biciicleta el menor Es-
tanislao Frías Moya, de 10 años y ve* 
cine de San iNicolás 104, causándola 
la fractura de los huesos del antebra* 
zo derecho. 
Fué asistido por el doctor Raúl d& 
la Vega, en ed Centro de socorros del 
segundo distrito. 
l a P e s l e B u l i ó n l c a 
LOS ENFERMOS 
. Durante la mañana de ayer los áoñ 
atacados Riguera y Escandón estu-
vieron bastante animados. 
Riguera estuvo toda la mañana con 
39,8 grados de fiebre y 96 pulsaciones 
y Escandón con 37,8 y 92. 
La Comisión de Enfermedades In-
fecciosas no hizo ayer su visita d« 
costumbre a los enfermos. 
E L DOCTOR MARCH 
Durante todo el día y la noche da 
ayer, apenas se ha separado de los en* 
fermos el doctor March, médico inter-
no de la casa de salud Covadonga, S 
encargado de la asistencia de los ata» 
cados. 
RIGUERA EN PELIGRO 
A las once de la noche, el atacado 
Riguera se hallaba en inminente peli-
Aunque sólo tenía 36 grados y -* 
décimos de temperatura y 90 pulsa-
ciones, era presa de un violento den-
rio a consecuencia de la completa in-
fección de la sangre, según nos dijo e 
doctor March, en opinión del cual Ki-
guera difícilmente saldría de la ^ 
che con vida-
ESCANDON 
A esa hora Escandón se encontraba 
bastante animado, sin delirio y 
de esperanzas, como lo ha estado siem 
pre, durante el curso de la enfer»^ 
dad de que padece. ; 
Tenía 38 grados de fiebre y & Va1' 
saciones por minuto. 
ULTIMAS NOTICIAS 
A las dos de la madrugada nos ^ 
formamos de que en el hospital ^ 
Animas" fué registrado un niwvo ca-
so sospechoso de bubónica. T ^ 
los asistidos en la Quinta Cova 
secruían en el mismo estado. 
CONTRA L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
CHLORO NAPTNOLEUM 
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